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3 C E N T A V O S 
NUMERO 131 
t i QODierno d e Mélico se abstiene de hacer 
manifestaciones respecto a la expedición 
atneri 
cana 
A s u n t o s 
d e l d í a 
La carta de M. Clemenceau que 
hemos publicado íntegra esta ma-
ñana parece escrita con el propó-
sito de que los plenipotenciarios 
alemanes, y si no éstos el gobier-
no de Berlín, rechazen el texto 
definitivo de los preliminares de 
paz que se les somete para que, 
sin nuevas observaciones previas, 
adopten una decisión en un pla-
zo perentorio. 
El jefe del gobierno francés 
preferiría firmar, si no la paz, los 
preliminares, en Berlín, a firmar-
los en Versalles; y de seguro que 
le ocurre lo mismo al mariscal 
Foch, generalísimo de las fuerzas 
aliadas. 
Pero uno y otro, deben de te-
ner muy poca esperanza de ver 
realizado su deseo, aún después 
de escrita por el primero la carta 
que, en la apariencia a lo menos, 
tiende a provocar una negativa y, 
tras ésta, un rompimiento. 
La tentativa no pasará del trá-
mite de esa nueva humillación, y 
regresará de Weimar a Versalles 
el Conde de Brockdorff-Rantzau 
dispuesto a suscribir el tratado; 
porque de otro modo, rpto el ar-
misticio y libres los plenipoten-
ciarios de las naciones victoriosas 
de la presencia de Mr. Wilson, 
que necesita embarcarse en se-
guida para los Estados Unidos,, las 
condiciones serían más duras. 
A no ser que se haga cálculos 
en Berlín y en Weimar basados en 
la probabilidad de una resistencia 
contra la reanudación de las hos-
tilidades que llegue hasta la re-
volución, en Francia, y en Italia 
y en Inglaterra. Pero tantos cálcu-
los de ese orden han resultado ya 
fallidos, que sería imprudente, y 
hasta temerario, fundar en ellos 
esperanza alguna. 
La revolución en Francia, que 
desde agosto de 1914 se pronosti-
caba en Berlín, ocurrió al cabo, 
pero en Alemania; y en vez de 
la caída descontada de Poincaré 
y de la resurrección de la Comu-
na, fué el destronamiento de Gui-
llermo II y la sedición de los es-
partaquistas lo que el porvenir te-
nía reservado a los alemanes co-
íno consecuencia de la guerra. 
V 
Se firmará, pues, el tratado en 
Alemania; o más exactamente, se 
autorizará a los plenipotenciarios 
alemanes para que lo firmen. Es 
la liquidación de un negocio que 
rematp en quiebra y que puede 
fácilmente rematar en bancarrota 
si no se pone prisa en someterse 
a las condiciones de los liquida-
dores. 
Porque después de todo, la si-
tuación en que se deja a Alema-
nia no es completamente deses-
perada. Si se ve en la obligación 
de pagar una enormidad de mi-
les de millones, tiene como ate-
nuación un triple consuelo: el pri-
mero, que los acreedores son nu-
merosos y que el principal de 
ellos, Francia, estará muy le-
.1os de quedar económicamente 
resarcida; el segundo, que los 
plazos para el pago son largos, y 
el tiempo arregla muchas cosas; 
*í tercero, que Alemania no 
tendrá que dar una hipoteca que 
garantice la deuda. 
Hace seis meses se podía te-
mer en Alemania lo peor. Pero 
vez de ser invadida, obtuvo el 
armisticio; logró dominar una re-
volución cuyo triunfo ̂  hubiera si-
do el de la anarquía, en lo social, 
y la disgregación del Imperio, en 
lo político; y a la postre se en-
cuentra abocada a una paz que 
DEL CONCURSO DE PROYECTOS PARA 
MAXIMO GOMEZ 
E L MONUMENTO A 
', ..i • ir-r-~~ ^~-v*,:,'~--~MViii,i nJlj~ 
m í̂fñWtr' •̂ ••"••̂ ^ 
Proyecto del escultor catalán Federico Mares. 
Entre el reducido número de 
concursantes españoles, aparece el 
escultor Mares con un proyecto que 
si en su idea general no cuadra 
al propósito que se persigue en-
contramos en la documentación 
de este notable artista tendencias 
que interesan vivamente. 
Federico Mares es uno de los 
más característicos escultores ca-
talanes de los que persiguen la con-
solidación de esta escuela, la que 
ciertamente sigue influida por la 
producción de otros medios artís-
ticos. 
La obra de Mares merece men-
ción muy especial y nosotros au-
guramos para el joven maestro un 
brillante porvenir. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
CXII 
L a guerra al bolshevismo 
en ios Estados Unidos 
AL DETENER AL AGENTE DE LENINE, LUDWIG MARTENS SE 
COMPROBO QUE HACIA PROPAGANDA EN LA AMERICA CEN-
TRAL Y MERIDIONAL 
Apenas se dirige hoy un hombre 
público en los Estados Unidos a un 
grupo de militares o civiles, cuando 
brrge en su discurso una vehemente 
recomendación de combatir las ideas 
demoledoras de la Sociedad, cuyos 
apóstoles por canales ocultos o abier-
tamente a la luz del dia quieren de-
rrocar al actual Gobierno como paso 
previp de la revolución social. 
Ya hemos hecho aquí referencia a 
la arenga que el Mayor General Hugh 
heott dirigió "i los oficiales y solda-
cos ¿el Campamento Dix al despe-
dirse de ellos e: mes pasado porque 
su eded le ol iigaba a abandonar el 
ejercicio activo de la milicia. "Vivid 
prevenidos, les dijo, para combatir 
por iodos los medios esa propaganda 
contra los que por su inteligencia y 
su laboriosa carrera son en la vida 
militar o civil valladar a las pasiones 
desbordadas de los igualitarios". 
El íieneral Ijeonard Wood en Sch-
nectady recomendó a los graduados 
hace pocos días en un notable discur-
so, que era plataforma política y so-
cial, el culto a la bandera que repre-
sentaba no sólo las glorias de la Pa-
tria, Pino los a*anes de todos los ciu-
dadanes en los diversos órdenes para 
mantener la actual constitución del 
xaís en una Sociedad que a todos per-
mite el escalar los más altos puestos 
por el trabajo y la probidad; y com-
aún privándole de territorios al 
Este y al Oeste, le deja lo que 
más temía perder como resulta-
do de una guerra sin victoria : su 
unidad política. Esta, la uridad 
alemana, sale de la prueba más 
bien fortalecida que debilitada. No 
ha venido al suelo todo el edifi-
cio construido por Bismarck; que-
dan intactos los cimientos y en 
general las obras vivas. ^ 
Es esa la parte que quedaría 
expuesta si no se firmase ahora 
los preliminares impuestos por el 
vencedor. 
Por eso creemos firmemente 
que el primer plenipotenciario de 
la república-imperio regresará a 
Versalles dispuesto a firmar el 
tratado. 
batid con saña "es dijo, la bandera ro-
ía que es la da los cobardes que en 
las sombras y por medio de los ex-
plosivos quieren intimidar a los ciu-
dad-Anos". 
Ahcra es* el Estado de New Yort 
ti que forma una Comisión legislati-
va para investigar quienes son las 
personas que conspiran contra el Go-
bierno de los Estados Unidos. La 
preside el Senador del Estado Clayton 
K. Luck, y el Alcalde de New York Mr. 
John Hylan le ha escrito una carta 
el 12 del corriente ofreciéndole el 
apoyo de las diversas autoridades su-
balternas de la Ciudad de New York 
y la suya pro¡,?a. 
Bien la necesitaba el Senador Lusk 
porque desde Lacia dos meses había 
pftablecido una grandiosa oficina en 
la ca)le 40, Ludwing Martens que pu.-
blicó en la Prensa anuncios muy 
pomp«.sos ofreciendo comprar ma-
quinarías y diversos artículos en los 
Estados Unidos por valor de 200 mi 
llenes de peses de que disponía por 
haberlos puesto a su disposición el 
Gobieino de Ltnine, según afirmó. 
Martens estaba clasificado en Lon-
dres entre los agentes alemanes cuan-
do cjmenzó la guerra y él mismo 
confesaba que había nacido en Ale-
mán:0, y que Labia servido durante 
oerto tiempo en el ejército alemán. 
Cuando se le preguntaba por los 
que querían vender maquinaria agrí-
cola dónde estaba el dinero, los 200 
millones de pesos, contestaba que 
dentro de muy poco tiempo se le au-
torizaría para disponer de esos fon-
dos. 
Tomó cartas en el asunto el Go-
bierno de Washington y Mr. Polk que 
actúa ahora do Secretario de Estado 
en ausencia de Mr. Robert Lansini?. 
publicó unas comunicación en los pe-
riódicos diciendo que el Gobierno de 
los Estados Unidos, que no había re-
conocido en ningún instante al Go-
bierno Soviet d̂ . Rusia, presidido por 
Lenine, tampoco podía reconocer y no 
recoupcería al Sr. Martens como 
agente de ese Gobierno Soviet en los 
Estados Unido-?. 
Sobrevienen los tremendos atenta-
dos por bombas, explosiones a prin-
cipios de este mes de Junio en Was-
hington, Filadelfla y New York, y el 
Gobierno tuvo notólas, que no K \ 
publicado, del Agente Martens y sus 
numerosos empleados, y el jveves úl-
timo a las tres de la tarde, loe agentes 
de la policía judicial fueron a l?.5 lu-
josas oficinas, cerraron las puortas 
de éstas, impidieron que nadie saliese 
Diar io de l a M a r i n a 
S.A. 
De acuerdo con lo que pre-
vienen los Estatutos, y cum-
pliendo lo dispuesto por el se-
ñor Presidente, cito, por este 
medio, a lo; señores accionis-
tas del DIARIO DE 'LA MARI-
NA, S. A., para la Junta Ge-
neral extraordinaria, que ha de 
celebrarse hoy, martes, 17 del 
corriente, a las 3 de la tarde, 
en el edificio social, con el fin 
de cubrir la vacante de Direc-
ter del periódico DIARIO DE 
LA MARINA, por fallecimiento 
del Excmo. señor D. Nicolás 
Rivero y Muñíz. 
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En el número 130 de su importante 
diario, correspondiente al día de hoy, 
aparece en primera plana bajo el 
rubro "Asuntos del día" un artículo 
en que se comenta de manera un 
tanto despectiva para Méjico, el paso 
que dii^n se ha ftíectuado de tropas 
americanas a Ciudad Juárez. 
El articulista deja entrever con 
cierto desdén, que lo que pe cree v.a 
ocurido ahora, respecto al paso do 
tropas, debió haberse hecho ante», 
pero en la forma en que lo hace apa-
recer la Prensa de esta Capital, ni 
siquiera en la de "expedición puni-
tiva" sino que en la forma de Inva* 
sión por parte de las tropas america-
nas y en número bastante, natural-
mente, para obtener el mejor éxifo. 
Asegura el articulista que el estado 
caótico en que según él se encuentra 
Méjico, obedece a que el señor Wil-
son, Presidente de los Estados Uni-
dos de América, no quiso reconocer 
al Gobierno de la usurpación, pren-
dido por Huerta. 
Lamento de veras que la persona 
que de Méjico se ocupa en esos térmi-
nos, se haya formado el juicio de 
que mi país es algo así como una es-
tancia administrable por el primer 
extraño que guste de hacerlo, y que 
(Pasa a la pág. 9. col. 41 
^¡CURIOSAS MASCARAS BRITANICAS CONTRA LOS GASES 
FIXI ANTES. 
cimtoal Htwt pmoto »ei«vicr. NtW ¥o«k; 
Unica fotografía tomada en un barco inglés de marineros 
usando las nuevas máscaras. 
CONSIDERACIONES 
P O R L U C I L O D E L A PE5JA 
UN D U E L O PINAREÑO 
(Pasa a la página 5, col 1) 
L a Asociación 
de D e p e n d i e n -t e s y la muerte de nuestro Di-rector, 
La prestigiosa junta drpctt>« que 
rige los destinos de la Asoniadón de 
Dependientes del Comercio, OelebiV1 
anoche sesión reglamentaria mensual 
y en ella fué presentada la ciguiente 
proposición: 
"El vocal que suscribe tiene el ho-
nor de proponer a los compañeros do 
la Junta Directiva: 
lo. Aprobar todos cuanto» actos y 
tributos dispuso el señor Presidente 
Social, en honor y homenaje al insinr-
ne periodipta Excmo. señor don Nico-
lás Rivero y Muñi/. Director del DIA-
RIO DE LA MARINA, con motivo de 
su reciente fallecimiento y testimo-
niarle al Presidente la más efusiva 
sanción y adhesión. 
2o. Envifir un expresivo mensaje de 
pésame a la Excm?.. señara Herminia 
Alonso, viuda de Rivero, y a sus dis:-
tinguidos hijos, por la irreparable p^r 
dida que acaban de experimentar, en 
nombre de la Junta Directiva 
3o. Elevar un mensaje r̂ conô S 
miento y felicitación a S. M el Rt-y 
de España, por la merecida distinción 
al otorgar el título nobiliario al ilus-
tre desaparecido, don Nicoll*: Rivero, 
cuya concesión hemos de estimarla 
como un Iíizo más de afecto y tributo 
de estima por parte del joven monar-
ca que rige los destinos de España, a 
los españoles de América. 
4o. Y dividir nuestra Biblioteca que 
ostenta el nombre de "M'méudez Pe-
layo," en anaqueles que a sij ve? í?e 
denominarán: Cervantes, Colón, I.uz 
y Caballero, José Martí, ''í y Margall 
Shakespeare, Nicolás Rivero, Pfrez 
Galdós, Padre Várela, Emilio Caste-
lar y Jacinto Verdaguer. 
Local del salón de sesiones de la 
Junta Directiva, a 16 de junio da -1919. 
—(t.) Tlctorlano f-onzále?.'' 
El Presidente Social sefíor Antonio 
Pérez, quien presidia la Junta prop'.i-
(Pasa a la pág. 9, col, 4) 
Del amontonamiento de sucesos del 
domingo pasado, sólo nos queda en 
píe el triste recuerdo de una muerte 
Es siempre lo que más Impresiona 
en la vida. 
Y tratándose de los duelos pinare-
ños, como en aquel Cementerio que 
halló Bécquer arrinconado y que tan 
bonitamente describe en sus leyen-
das y tradiciones, hallamos nosotros 
una impresión más perdurable y más 
íiva 
Tienen estos duelos su liturgia es 
pecial. 
En los cementerios, nuestros muer-
tos no encuentran ornamentación ar-
tística. 
En los acompañamientos no hay 
etiquetas rígidas. 
Sobre las fosas crece la v?rba, en 
la tierra blanda, que es regazo de 
madre, que es hervor de entrañas 
palpitantes con la vegetación; que 
tiene la inmortalidad material de lo 
definitivo en el tiempo. 
Oscar del Pino, Representante a la 
Cámara, es uno de nuestros Jóvenes 
mosqueteros más gallardos. 
De los amigos como él, decía el ge-
neral Fernández de Castro que había 
formado Wifredo "una escuellta" de 
señores Delegados, (casi todos éra-
mos imberbes) con la que venía a dar 
lecciones de civismo a los viejos de la 
Asamblea Nacional. 
t nérdida que ahora sufro Oscar 
de su hermana muy joven, es para la 
familia, hecha al dallado discurrir de 
la felicidad provinciana, una verda-
dera desolación. 
En esta casona arcaica del DIARIO 
no hemos quitado aun los crespones 
del más grande de todos los duelos, 
tábidos y por haber. 
E l tema de la muerte, tiene un 
ajuste espontáneo en la atmósfera 
que se respira. 
Wifredo, Guevara, Compte, Alvx* 
rez del Real, Collantes, los Cuervo 
Rubio, la representación del general 
Montalvo, quien estaba en Cárdenas 
desde antes; el jefe político Baldor y 
Ramón Fernández, Oscar Cuní. el 
grupo en suma, de los íntimos de 
veras, acompañó el cadáver en una 
peregrinación sincera del sentimien-
to. 
No fuimos por esta causa ni al 
banquete popular de todo Cárdenas 
al doctor Verdeja, Presidente de la 
Cámara; disculpamos con la Ilustra-
da y bella señorita Mercedes Tagle el 
acto de presencia de los nuestros al 
inaugurarse el Sanatorio Católico; 
no fuimos a la inauguración de la 
Sucursal del Banco Internacional en 
Artemisa, habiendo sido los primeros 
en planear y obtener su Instaura 
ción de don Pedro Sánchez, y don 
Fernando Vega. 
Había un duelo pinareño; y el co-
razón dolorido de un amigo, nos im-
porta más que todas las fiestas de 
este mundo. 
E l s u c e s o i l e e s t a madru-
gada en la calle de 
Mqnserrate 
T > COMERCIANTE APARECIO MUERTO A HACHAZOS EN Sü I>03II-
( TLIO.—M- AÍTS A ( 0M0 VI TOR A DEL HECHO A SE ÍMDRE 
POLITICA. 
SERVICIO CABLEGRAFIO) COM-
PLETO DE LA PRENSA ASOCIA-
DA (THE ASSOCIATED PRESS) 
TRASMITIDO DESDE NUEVA 
YORK POR NUESTRO HILO 
DIRECTO 
HECLARACIOXES DEL GENERAL 
MEJICANO BARRAGAN 
Ciudad Méjico, Junio 16. 
Según manifestaciones hechas esta ¡ 
noche en las oficinas de la Presiden-
cia por el general Juan Barragán, 
Jefe de Estado Mayor del Presidente 
Carranza» el Gobierno mejicano no 
tiene que hacer manifestaciones de 
ninguna clase para ser publicada* 
respecto al cruce de las tropas ame-
ricanas de £1 Faso a Juárez. 
El General Barragan, que estn*o 
conferenciando la mayor parte del 
dia con el Presidente Carranza y dis-
tintos miembros del Gabinete, dló a I 
la publicidad copias de los despacho» 
recibidos de Juárez y otros puntos 
de la frontera, dando pormenores de 
los combates librados; despachos ca-
si Idénticos a los recibidos anoche 
por la Prensa Asociada, 
£1 despacho oficial del general Cán-
dido Aguí lar, Embajador confiden-
cial del Presidente Carranza en ios 
Estados Unidos, dice que él había 
llamado la atención del Departamen-
to de Estado acerca del Incidente. Al 
interrogársele al general Barragán, 
respecto de la actitud del general 
Aguilar, contestó que el General 
Águliar daría en su oportunidad to-
dos los pormenores necesarios. 
E l tono de los despachos oficíale'» 
parece Indicar que los funcionarlos 
del Gobierno mejicano que se hallau 
en la frontero, aceptan las explica-
ciones dadas por los americanos, en 
el sentido de que el ataque de las 
tropas americanas contra las fuer-
zas Tillistas se hizo con objeto de pro-
teger las Tidas de los americano» 
(Pasa a la pág. 4, col. 1) 
Noticias del 
Puerto 
La bubónica signe latente en Hong 
Kong.—Ha ruelto a la ruta de la 
Habana el rapor inglés "Hflarfn^» 
—La despedida a la Presidenta de 
la Cruz Hoja Americana, 
E L "MIAMI" 
Procedente de Tampa y Key West 
ha llegado el vapor americano "Mla< 
mi", que trajo carga general y pasa» 
jeros entre ellos los señores M. L. 
Ruiz, H. F. Díaz, José , Rodrigue». 
Manuel R. Alvarez, R. S. Camargo, 
S. F. Alvarez, E. C Gutiérrez, M. It. 
de Calle, J. G. H. Gato e hijo, Manuel 
S, Lauretn, Carlos Sánchez, L. 
Rodríguez, y otros. 
E L "ALVARADQ,' 
Procedente de Hong Kong, San 
Frarcisco de California, Colón y Cien 
fuegos, ha llegado el vapor america-
no "Alvarado" que trajo un carga-
mento de arroz y otras mercancías 
en general. 
La patente sanitaria de Hong Kong 
expedida en abril próximo pasado, 
acusa la existencia de 24 casos da 
peste bubónica con 20 defunciones j 
33 casos, con 19 defunciones, de me»-
ningitis cerebro espinal. 
La de San Francisco de California 
consigna 13 casos de viruelas coa 
(Pasa a la i¿glna 7, coliunna 2.) 
Ksta mañana fué avisado r>l médico 
de guardia en el primer centro de so-
corros, doctor Sansores, para que se 
personase en la casa número 1??, do 
la calle de Monserrate, donde había 
aparecido una persona muerta. 
El facultativo de referenci-i acudid 
a la casa indicada y se diripió a una 
habitación de la planta alta, donde so-
bre una cama, y en medio de Qn gran 
charco de sangre, yacía el cuerpo 
de un hombre, que dijeron se nombra-
ba José Trujillo y Sánchez, natural 
de España, de 45 años de ê iad, pro-
pietario de la papelería establecida 
en los bajos de la referida casa y ve-
cino de la misma 
En su cuerpo, segfm el certificado 
expedido por el doctor Sausores, des-
pués del reconocimiento, se aprecia-
ron dos heridas en la cabeza, con sec-
ción de las partes blandas de los hue-
sos, dejando al descubierto toda la 
masa encefálica, y cuatro grandes he-
ridas en ei lado derecho de la cara y 
cuello, con sección de las partes blan-
das y huesos, llegando una de ellas 
hasta la columna vertebral. 
La policía que intervino en ol her 
cho, procedió a practicar investiga-
ciones para saber la causa de e?e cri-
men, que, al parecer, fu4 cometido 
con una hacha que se encontró toda 
ensangrentada. 
lia sido detenida en los primeros 
momentos la señora María Daniela 
Dulzaldo, madre políHca del occiso, 
por aparecer como autora do! crimen. 
En el lugar del suceso se personó el 
Juez do Instrucción de la Sección 
Primera, doctor García Sola con el 
escribano señor Zenea, procediendo a 
tomar la declaración a la detenida. Es-
ta ha negado su participaoiín en el 
hecho. 
A la puerta de la casa fueron en-
contradas el hacha y un cuchillo nue-
vo, que según declaración prestada 
por un •.lependiente de la íerretería 
sita en Monta 127, fué comprado el 
sábado por la señora Dulzaldo. 
Según aparece de las primeras ac-
tuaciones del Juzgado, el sefor Tru-
jillo Sánchez y su esposa. Isabel Ma-
ría Hineli, con la que contrajo ma-
trimonio en 24 de Diciembre de 1913. 
no se llevaban bien, estando actual-
mente gestionando los trámites para 
divorciarse. 
La señora Dulzando, tampoco se 
llevaba bien con su hijo político, y en-
tre ambos continuamente había dis-
gustos, al extremo de que la primera, 
en distírtas ocasionesr había amena 
zado al segundo con darle de hacha, 
zos. 
La policía encontró en la caí-a una 
batica d? niña y unas prendas de ves-
tir de sóf ora, con manchas d0 san-
gre, piezas que han sido puestas a la 
disposición del Juzgado. 
A ULTIMA 
HORA 
SESION DE BOXEO DESGRACIADA 
f Breít Jnnio 17 
De resultas del derrumbe de una 
i gradarla de madera en Pont-Anezeu» 
desde la cua'. soEdados americanos 
i prest ncLaban anoche una sesión de 
boxeo» uno de ellos murió, dos están 
agonizando y cien más quedaron he-
ridos. 
RECEPCION DE LA MISION OTO-
MANA 
París, Junio 17 
El Consejo de los Diez, de la Con-
ferencia de la Paz. recibió esta mív 
ñaña a la misión turca para la paz-
cón Turquía, 
HUELGA TERMINADA, 
Buenos AItoj, Junio 17 
A j e r lunes quedó arreglada la huel-
ga de los obreros de transportes. 
REANUDAN E L TRABAJO 
El tenhnte señor Serrano, delega-
do del departamento antes citado en 
Guanajay, da cuenta de haber reanu-
dado los trabajos los obroroá de laa 
escogidas de aquella villa. 
PAGINA DOS DIARIO DE M J A R I N A 17 de 1919. ANU LAXAVl 
B A T U R R I L L O 
-El Comité Ejecutivo de la asocia-
ción formada por los españoles para 
premiar a quien más haya honrado y 
enaltecido con sus talentos el nombre 
de España en América, ha editado, en 
son de propaganda, 10 mil ejemplares 
de la conferencia pronunciada por 
mi muv querido amigo don Juan u 
Pumariega, acerca del Descnbrimmn-
to y Colonización de estas tierras, 
abiéitas a la civilización por el genio 
del cristianismo. Con ello se ha pro-
puesto el Comité estimular la acción 
reivindicadora en cuantoa pueden por 
bu cultura y espíritu de justicia con-
currir al concurso. 
Naturalmente la producción del 
•siempre (••ntusiasta Pumariega es 
breve, deficiente, leve extracto de la 
inmensa historia de más de cuatro si-
glos; habría necesitado escribir un 
grueso voJúmen para ciiar los más 
salientes hechos y emplear los más 
firmes argumentos contra las injusti-
cias y exageraciones que han preten-
dido mermar el mérito de su patria, ya 
proclamada por plumas doctas y por 
historiadores veraces nacidos de otras 
razas. Pero de todos modos palpita en 
la conferencia el amor inextinto dol 
autor a la tierra donde nacioia, a la 
cual no ha visto más desde que la 
abandonó, pero a la cual quiere n̂ 
igual medida que a esta dulce y bella 
patria de sus dignísimos descendien-
tes. 
Un lapsus ̂ de don Juan en la página 
siete: "el insigne genovés" llama a 
Colón; error tradicional; no quede 
duda a Pumariega de que fué "insigne 
gallego" el atrevido nauta. La obra 
portentosa del Descubrimienfo no fué 
gloria conjunta del Lacio y de Iberia: 
fué por entero obra hispana. Lo van 
reconociendo grandes inteligencias, 
porque mayor sea la grandeza de la 
raza ibera. Las pruebas rae parecen 
copcluyentes. 
Felicito al amigo siempre joven y 
luchador, y le agradezco el envío de 
esto ejemplar de su trabajo. 
Eedericho Urbach el conocido poe-
ta, diserta en "La Nación," acerca de 
las delincuencias infantiles, señalan-
do, por milésima vez (somos muchos 
los que la hemos señalado) la per-
turbación moral que padece la niñez 
cubana fruto de enseñanzas fatales 
de la calle y de una funesta lesorien-
tación en el hogar. 
Robos, crueldades, viñas, obsceni-
dades, cuanto puede hacer el hombre 
mal educado o de perversos instintos, 
otro tanto hacen muchachos de nueve 
a quince años. Por la Escuela Co-
rreccional han desfilado unos cuantos 
miles de ellos desde la primera Inter 
vención, sin contar los centenares de 
ellos que la influencia, la política y el 
dinero, han sustraído de la acción de 
los tribunales "echando tierra al 
asunto," según frase tradicional. 
En estas columnas hemos consa-
grado numerosos trabajos a ?se asun-
to, recomendando al Legislativo medi-
das radicales de orden educativo, y a 
los gobernantes exigiendo que para 
algo más que asilo de burócratas sir-
van los deficientes establecimientos 
de corrección que el Estado paga.. Y 
hemos recogido el clamor general 
contra el abandono de los nifos a las 
corrupciones del medio, la incuria de 
sus padres y tutores, la carencia de 
vocación de no pocos maestros obli-
gados por razón de su ministerio a 
reformar instintos y encauzar incli-
naciones; y hemos lamentado la 
irrespe-tuosidad, el lenguaje grosero, 
las majaderías y las mil indecencias 
de que hacen alarde la inmensa turba 
de muchachos en calles y pageos. 
Todo ha sido en vano, y en vano se-
rá este nuevo toque de alarma del 
culto colaborador de La Nación. Le-
gaitas y gobernantes jamás piensan en 
el mañana de su pobre patria; legis-
lan y gobiernan para el día, inseguros 
de la duración de nuesti*a m cionali-
dad. 
Pero vea el señor Urbach lo que 
pasa. Tenemos un Correccional que 
de tal no tiene más que el nombre. 
Ni escuelas verdaderamente escuelas, 
ni talleres, ni nada que modifique y 
enseñe. Una o dos aulas rutmarias, 
servidas por maestros rutinarios, ahí 
donde se necesita firme y sabia orien-
tación pedagógica, conocimientos vas-
tos en psicología, psiquaitría, paidolo-
gía, medicina eficaz del alma huma-
na y no simples lecciones de escritu-
ra o geografía. Verdad que para los 
sueldos asignados a esas plazas no 
podríamos invitar a pedagogos expé-
rimenlados del extranjero ni de casa. 
A falta de fecundas fuentes de edu-
cación espiritual, podríamos tener, 
como tantas veces he dicho, talleres 
de carpintería, de talabartería y zapa 
tería, de mecánica; maestros de alba-
ñilerla, .necanografía, de otres vario* 
oficios tan útiles al hombre, tan ne 
cesarios en nuestro país donde el há-
bito del trabajo "se pierde de día en 
día y por millares se cuentan los ar-
tesanos y profesionales que ele otro» 
países vienen porque en el nuestro 
son necesúados y bien pagadas. Pero 
ni eso. Talleres en forma, con direc-
tores capaces, con material suficien-
te, para hacer obras vendibles de eba-
nistería, do herrería, de zapatería, de 
que el Estado obtendría fácil reem-
bolso, ni han existido ni existirán se-
gún las trazas. 
Sodo queda un medio para inclinar 
al trabajo, disciplinar en e) trabajo 
interesar en la parte proporcional de 
su trabajo, no a los niños como se 
dice romántica y efectistamonte. sino 
a los hointiresi a los recios mo/os de 
quince a viez y ocho años que una 
Orden Militar equivocada ceña en la 
Escuela Correccional: la agricultura. 
Cuba está necesitada de braceros pa-
ra sus campos. Importamos haitianos, 
chinos y jamaiquinos porque no hay 
suficiente población campesina. E l 
cubano va alejándose de la tierra pa-
ra alojarse en la ciudad, seducido por 
las gangas de la burocracia y las so-
licitaciones de lo que llamamos civi-
lización moderna. Luego si lográra-
mos que amaran el campo, que se afi-
cionaran a las tareas agrícolas cen-
tenares de hombrazos que deoñlan por 
la Escuela en castigo de hechos a las 
veces repügnantes; si ya que no hace-
mos artesanos hiciéramos labriegos la-
boriosos do esos detritus del arroyo, 
realizaríamos obra patriótica y hu-
manitaria. 
Pues bien: ni eso. Nuestra prensa 
impresionable recoge ecos y e/agera 
cargos por el rudo trabajo a que son 
sometidos los niños; niños que t̂ 'enen 
más robustez, fuerzas y salud que sus 
guardianes; niños, algunos de ellos, 
que tuvieron hijos antes de entrar en 
la Escuela; niños algunos de dos va-
ras o poco menos de alto, dr- recios 
puños, anchas espaldas, en pleno vi-
gor físico; niños a los cuales no osa-
rían reprender sus defensores en la 
prensa por lógico temor a un bofetón: 
tan forzudos son 
¿Qué hacer entonces? Si el hogar 
no educa, si la paternidad ?band-ma 
sus deberes, si el Estado no suple a la 
pateraidad; si no hay centros educa-
tivos para los anormales, ni talleres 
de artes y oficios, ni es humano poner 
a cortar caña y sembrar talaco a 
esos niños, como siembran y cortan 
tantos verdaderos niños hijos de ve-
gueros y de colonos pobres -qué ha-
cer si no dar por perdida la batalla 
moraliza dora y piadosa, y desesperar 
del porvenir de nuestro país, reserva-
do a generaciones ineducadas y nci-
veríidas' 
Es doloroso, lo sé: pero no es de 
Urbach ni mía la culpa; <•$ de la 
desidia de los que gobiernan y legis-
lan; y del efectismo romántko de los 
compañeros nuestros en la nrofeisión 
del diarismo. 
J. N. ARAMRÍiRU. 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
BE OB2AS PUBLICAS 
INSTALACION DE AGUA EN UN 
REPARTO 
Elseñor IsIOro Sainz, como apode-
Tado de Vio mte Zorrives, ha sido 
Mitorizado pava instalar por su cuen-
ta una tuberíi de agua en el Reparto 
Las Eelicias de la Caridad, en San-
tiago de Cuba, sin perjuicio de ser 
rt-intogrado eu su oportunidad. Ha 
.;nterd?ado en un escrito que se Is 
abonj el montante de las refridas 
obras. 
VALORACION DE SIEMBRAS 
E l Ingniero efe del Distrito de la 
Habana ha remitido a la aprobación 
superior la valoración de las siem-
bras destruidas en la finca "Jesús 
Nazareno", de la propiedad del se-
ñor Pastor Guerra, siembras que 
fuero nestruíóas por motivo de la 
construcción de la carretera de 
Quintana a Güira de Marrero. 
Dicho ingeniero también remitió la 
documentación relativa a la destruc 
ción de las siembras de la finca ''La 
Cruz" con mo-ivo de la construcción 
de dicha carretera; así como la re-
B R E V A S 
Y L O N D R E S 
" P E R E D A " 
El Mejor Tabaco. Pídanlo en Todas Partes. 
PEREDA 
D e p ó s i t o : C r i s t i n a 7 0 . T e l . A " 5 0 é 7 - H a b a n a . 
c 5306 alt 4t-17 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A " 
AVENIDA DE ITALIA. NUMERO 43 (ANTES GALIANO) en-
tre CONCORDIA Y VIRTUDES. Teléfono A-8660. 
í Quiere usted hacerse de una vajilla de última nove-
dad? Visite esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; pues las 
hay desde $300 hasta las que a continuación detallamos. 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
„ 80 „ 18.00. 
„ 90 21.00. 
. .118 „ 25.50. 
120 .. 29.50. 
En Juego de cristalería tenemos los últimos estilos, as{ 
como infinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
" L A T I N A J A ' . A v e n i d a d e I t a l i a . 
® 
1 
n a d a m i l l a s m i l l a s y D e v o r a n 
D a m b o r é n e a 
lativa a la finca "Valdés" del arren-
datario Isidoro Coto. 
CONTRATO DE ESTIERCOL 
Por la Jefatura del Distrito de 
nar del Río fué remitido el contrato 
celebrado con el señor Juan Rodrí- > 
¿Tiez para la compra al Estado del 
abono sobrante de la recogida de las 
caballerizas del Distrito. 
L a h u e l g a de^ 
l o s c a j o n e r o s 
Ayer continuaron las gestiones en 
la Secretaría de Agricultura para so-
lucionar la hulga de cajoneros. 
Hoy volverán a reunirse. Al pa-
recer, hay grandes esperanzas do 
que se llegue a un arreglo amistoso 
por la intervención del señor Pere.T; 
Zayas y el señor Armenteros, que 
realizan grandes esfuerzos para ar-
monizar los intereses de todos. 
Anoche algmos obreros nos ase-
guraban1 que sólo faltan dos puntOo 
para llegar a un acuerdo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




A s o i a r no 
i 
G \an Exhibición de Cuadros 
G R A B A D O S . C R O M O S . L I T O G R A F I A S . 
C O P I A S D E C U A D R O S F A M O S O S . 
Cuadros de flores, frutas, paisajes y naturaleza muerta, propios para regalos. 
M A R C O S . M O L D U R A S , M U C H O S T I P O S , T O D O S D E N O V E D A D . 
Material para artistas, telas, colores, ^ Para los alumnos d« San Alejandro, mo-
pinceles, paletas, cajas de pintura. dé los , papel, reproducciones, creyones. 
B O H E M I A 
Avenida de Italia (antes Galiano) 9 3 . T e l é f o n o M-2176. 
V e r a n e o E l e g a n t e 
(DE ARROYO DEL riATVNAL.) 
No puedo remediarlo: cada vez que 
abandono la Habana, pese * <3ue i " ^ 
chas veces clamo contra ^ J^rjM 
calor que en ella hace, siento tristeza. 
Cuando el sábado llegué al -arro de 
eléctrico, al tiempo de despedirme de 
elemento oficial que acudió a carme « 
penúltimo adiós (que el último quiera 
el Señor que tarden medio siglo en 
dármelo) sentí que además del mi-
do de la corbata que me apretaba 
bastante, se me formaba otro, en ia 
garganta, que me apretaba más. 
El elemento oficial, que era mi ra-
milla, y ella es lo más oficial que 
tenemos todos los personajes y es lo 
que tiene que acudir al apeadero a 
la ida. y a la vuelta también, fue apre-
tado contra mi pecho: cuatro estre-
chos apretones di: y recibí oíros cua-
tro, uno por cabeza, que cuatro son 
las de la familia de la que soy yo la 
cabeza risible: la que hace cinco, 
cuéntese por el principio, cuéntese 
por el fin. 
Al partir el convoy por poco resba-
la:: por poco resbala una lágrima por 
mis mejillas, un día tersas y hoy to-
do lo contrario debido en parte a la 
dispepsia, y en parte a los años de 
servicio indudablemente. 
No éramos muchos pasajeros, y asi, 
sin apreturas empezó el viaj". Y em-
pezó la lectura de los diarios do la 
noche. Eran las cinco y cuarenta' y 
cinco p. m. Viajar y no leer es algo 
Imposible: así pues todos leíamos. 
Pasados cinco paraderos quedába-
mos en el departamento cuatro pasa-
jeros. Una, señora francamente gorda, 
un caballero francamente flaco y una 
señorita que, francamente, sin ser na-
da del otro jueves era simpática, y 
tenia un no sé qué que atraía las mi-
radas. 
Me pareció que me miraban, y me 
parecó más: me pareció que sospecha-
ban, como sospechaba yo del matrimo-
nio y de la niña, que éramos irremi-
siblemente compañeros de viaie y que 
éste lo terminaríamos precisamente 
en Arroyo <lel Platanal. 
—Perdone usted, caballero, me dijo 
el señor flaco: ¿por casualidad va 
usted a Arroyo del Platanal? 
—Sí, s-3ñor; y no por casualidad. 
Voy por prescripción facultativa... 
—Nosotros también. 
—¡Cuánto lo celebro!—dije ense-
guida. Por que seguramente seremos 
buenos compañeros de temporada: 
son ustedes tan simpáticos... 
—Muchas gracias—contesto la se-
ñora. Yo enseguida dije, este señor 
va a Arroyo del Platanal: tiene as-
pecto d epadecer del estómago... y 
¡ya ve usted! 
—¡Qué penetración' Y de ustedes, 
y perdonen, ¿quién es el enfermo? 
Por que, la verdad, el asipecto es muy 
saludable. 
— L a niña. 
—¿Cómo? ¿Esta señorita está en-
ferma? Nadie lo diría.. . 
—Le ha dado por no comor y por 
estar triste, y el médico nos ha dicho 
¡aguas alcalinas y distracción! Y he-
mos acordado el viaje a Arroyo del 
Platanal... Y . . . ya llegamos. 
Eh efecto el tren se bahía detenido. 
Eran las siete y treinta y cinco minu-
tos. v 
Lo primero que hace todo pasajero 
cuando le dicen que ha llegado, es 
buscar la población, o algo que indi-
que que está cerca de la población. 
Pero tratándose de Arroyo del Pla-
tanal la cosa varía: nada indica que 
la población esté cerca, ni que exista 
tan siquiera. 
Y, no obstante, en la garita con 
pretensiones de paradero y de para-
dero terminal nada menos, hay un 
letrero bien visible: dice Arroyo del 
Platanal. 
—¿Queda muy lejos el pueblo?— 
preguntamos. 
—No, no mucho. 
—¿Y cómo nos arreglaremos para 
llegar a él? 
—Ahora vendrá el ómnibus-automS-
vil. Es raro que ya no esté aquí. 
Esperamos: y mientras esperába-
mos, mis compañeros de viaje me die-
ron algunos informes. 
Las aguas del manantial eran real-
mente de efectos sorprendentes. No 
había afección estomacal que resis-
tiera. Se había dado el case de que 
enfermos que habían perdido toda es 
peranza, después de recorrer las cin-
co partes del globo, que siguen sien-
do cinco apesar de la guerra mun-
dial y de los efectos de la mî ma que 
que han cambiado el mapa, a los 
quince días de estar en Arroyo del 
Platanal, comían de todo y hacían 
perfectamente las digestiones. 
—Yo no sé—decía el caballero— 
I por que no usamos lo bueno que te-
nemos en casa y vamos al extranjero 
en busca de lo que aquí es mejor y 
más barato. 
—Y el pueblo ¿qué tal es?—pre-
gunté. 
—Tristón, como casi todos; pero en 
verano se anima. 
—Lo celebro por la señorita a la 
que, según el médico, le hace falta 
distraerse... 
La señerita suspiró y elevó la mi 
rada al cielo. Yo la elevé también: y 
en una nube que ol viento hacía co-
rrer a gran velocidad me pareció ver 
una silueta de apuesto joven, de cari 
afeitada, pantalón corto y do'dado de 
los bajos, calcetines blancos, zapatos 
con talón de goma y sombrero me-
tido hasta el cogote... Me pareció 
que un dilio revoloteaba por el espa-
cio, y que el apuesto joven, ya que no 
ginete en una nube llegaría prosai-
camente, como habíamos llegado no-
sotros, alguna que otra vez a Arroyo 
del Platanal. 
No puedo más. Del viaje en ómni-
bus-automóvil al pueblo; y la llegada 
a éste hablaré en mi próxima. Hoy 
estoy rendido, y suspirando por una 
carreta tirada por bueyes. 
¡Qué ómnibus, qué chofer, j qu: o*' 
mino...! 
Enrique COLL. 
H I G A D O 
A y ú d e l o t o m a n d o " M A G N E S U R I C O " 
La química moderna asociada a la 
medicina, ha llegado con sus investi-
gaciones a descubrir que este órga-
no llamado hígado es el alquimista o 
químico del cuerpo. Como tal ha do 
tener una Kran responsabilidad, to-
da vez que ha de limpiar el organis-
mo de loa residuos o excretas que €3-
te fabrica, figurando en primer ter-
mino como destructor del ácido úri-
co. Pero es seguro que la cantidad 
de ácido úrico sea tanta que el hí-
gado no pueda funcionar. Sentará en-
tonces sus reales el ácido'úrico a ^ r c 
todo el organismo determinando el 
ARTR1TISMO. Ayude usted a su hí-
gado y dejará de ser un reumático, o 
un gotoso debido a que aquel órgau > 
no puede porque es insuficiente pa-
ra destruir ese ácido. 
Manera fácil de ayudarlo es poi 
medio de MAGNESURICO, la última 
palabra de la terapéutica modena 
puede tomarlo tres veces al día, uua 
cucharadita disuelta en agua y verá 
como los fermentos digestivos nat.i-
rales con las sales de litina y pipe-
rasina limpiarán su estómago, su hí-
gado y su cuerpo. 
Po lvos del 
Dr. F r u j a n 
DE PARIS 
Blanquean sr adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oSoroso» v delicados. 
Cajas Grandis 





los días en el to 
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V e J a 
Pfect/cin& 
A c c i d e n t e e n 
u n a s C a n t e r a s 
Marianao^ junio 17—1 a. m. 
Aye rtarde ocurrió un lamentable 
iccidente en las canteras del Reparto 
Almerdares, en que resultaron heri-
dos de* gravedad cinco trabajadores, 
conocirndose sólo hasta este momen-
to el nombre de uno de ellos llama' 
do Andrés Fernández Blanco, por no 
haberse facilitado los nombres de los 
demás en el Hospital de Columbia, 
donde fueron asistidos. 
Estos trabajadores "sufrieron lai 
lesiones al caerles una piedra di 
•íran tamaño en una excavación ens 
que se encontraban trabajando. 
Sau Pedro, corresponsal.: 
El DIARIO DE 1.4 MARI' 
NA lo encuentra ütí, en to-
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
E U R E K A 
Toda persona que siga las instruc-
'•ioneb del prospecto que va en el in-
terior del estuche, quedará garanti-
zada. E l quo dude y quiera teneT" 
pruebas evidentes que escriba o se 
dirija sus distribuidores, los cuales 
1p? facilitarán nombres y direccionei 
de algunas de las personas que lo es-
fán usando cor éxitos seguros. 
lia persona que pruebe que el F/U-
EÍT.KA no da resultados lisonjeros y 
positivos será gratificada. Estamos 
seguros que EUREKA es lo mejor 
conocido hasta el presente contra la 
tálvicie. 
Solicitamos representantes en el 
iulerior. 
r 
Distribuidores: A. Díaz Co. Apar-
tado 2213. Habana, Cuba. 
De venta en Farmacias y Drogue-
? 'as. 
c 5095 alt lOt-U 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
INGEJSIKKO 1NDUSTKIAL 
Ex-Jeto de los Negociarlos de Marca» / 
Patentes. 
Bai-atUlo, 7, altos.—Teléfono A-843» 
Apartado, número 796. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
jos. Memorias y planos de inventos. So-
licitud de patentes de invención, ileglstr» 
de Mar-.as, Dibujos y Clichés de marca», 
Propiedad intelectual, Recursos de alza-
da, informes periciales. Consultas GKA-
T:3 Registro de Marcas y patentes e>» 
los paisea extranjeros y de marcai In-
ternacionales. 
" L A E S T R E L L A 
MUEBLES DE GUSTO 
Acabamos de recibir los último* 
modelos en mimbres, con cretona, 
cuero y rejilla. Lámparas de bronce 
y adornos finos Muebles de marqu6* 
tería y blancos de todas clases. 
Antonino Peo, S. en C—Monte, 873 / 
37k~TeIéfop_& A-75a0^-HABA?í1 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . _ 
k m l x x x v u 
D e s d e E s p a ñ a 
De cómo se impresiona 
una pelíoid. 
DIARIO DE LA MARINA Junio 17 de 1919. PAGINA TRES 
Un cine. 
Una pantalla. 
Un gran salón.. .! 
! Y eso de la obscu-
ridad! que es una barbaridad, y gus-
ta una atrocidad... Y la luz que se 
enciende de repente, al final de un 
episodio de la vida de Pantomas, o 
do una catástrofe de la Mano que 
aprieta, o de una hecatombre de I0& 
bandidos grises... y un chico que di-
ce a otro: 
Fíjate en aquel señor,. .! 
Paez que lo raparon con lima.-. 
Y que se saca la rt.ya con un 
lápiz -. . 
Hay que ver...! Y todo esto se da 
por unos céntimos...! Y además hay 
que ver lo que se aprende...! Por-
que se recorren lugares exóticos, so 
admiran costumbres raras, se recuer-
dan historias portentosas, se estudian 
tolletes espléndidas, se tropiezan mu-
jeres admirables... He aquí una: 
Matilde Domenech: de todas las ar» 
tistas españolas que se dedican al ci-
ne, la más gentil, la más bella, la d? 
ojos más cubanos y elocuentes.... 
Una preciosidad...! Un madrigal...! 
La halló un misántropo y dijo: 
—Si la mujer no existiera, no ter.: 
dríamos más remedio que inventar-
la . . . ! 
Y hay .que ver...! 
Conferencia de Matilde Domenech 
sobre el modo de impresionar una 
película-.. (Ella es protagonista de 
un buen número, pero el de "Sangrs 
y Arena" ha sido el más sonado de 
sus éxitos. La voz de esta mujer es 
acariciosa; es alada; es cantarína7 
Qué evocaciones surge en tropel aí 
encanto de estft voz...? Los ojos dvi 
esta mujer están llenos de sol y de 
ternura... Qué evocaciones saltan en 
tropel al halago de estos ojos...? 
Xos parece entrever una llanada, 
en la que el verde brilloso, de tona-
lidad monótona, produce aturdimien 
to y embriaguez. Baio la luz difusa 
de la tarde, unas hojas enormes e 
infinitas son como tentación para Jos ; 
dedos que quisieran recorrerlas uní» 
a una. Lus que miran al ocaso, reci-
ben las suavídade5 de una lumbre 
mortecina y temblorosa, que las bes9, 
las platea y se deshace. En los sur-
cos las mozas y los mozos charlo-
tean, levantan montones de hoja3, 
lanzan de cara al aire sus cando 
nes.,, 
En las casas de tabaco hay ruidos 
de colmenar; el trabajo tiene fiebre; 
el tabaco que principia a madurarse 
arroja sobre todo un olor áspero, qu^ 
se posa entre los labios. Las guajiras 
confunden dos hojas por la vena, y 
las van montando en los cujes. Aso-
man en los madureros las cabeza^ 
curiosas de los negrillos, y vuelve a 
oirse el garlar y a percibirse el bu-
llaje, mientras se tienden en las bo-
vederas los cujes abrumados de taba-
co, y unos perros resuellan, gruñen, 
duérmense... Y a estas horas de 
crepúsculo, la vega pide unos o]is 
como estos de esta mujer, para qae 
la bendigan, la acaricien, y la tornen 
a llenar de luz de sol... 
—Verdad. Matilde, que ha nacido 
Usted en Cuba... ? 
—Sí, señor, en Cuba... 
Conferencia... 
R o p a B l a n c a 
A N D A D O 
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carrero José Pérez, el cual salió de la 
compaqía yéndose para otra casa, dejando 
pend'ente de pago $40-(í8 por concepto 
de entregas diarlas y $28-86 en rales. 
Al hacerse la comprobación de las cuen-
tas se ha comprobado que éstas eran si-
muladas, por lo que el denunciante esti-
ma que la Compañía ha sido estafada. 
CAYO DE LA AZOTEA 
Al caerse de la azotea de su domicilio 
a la calle recibió graves lesiones en la 
cabeza, acompañadas cié fenómenos de 
conmoción cerebral María Ana Insua, de 
5 años de edad y vecina de San Marian.» 
67. Fué asistida en el Centro de Socorro 
de Jesús del Monte. 
PROCESAMIENTOS 
Ayer fueron procesados: José Campo So-
to y José Pereda, acusados en causa por 
atentado, señalándosele a cada uno dos-
cientos pesos de fianza. 
También fué procesado José Luis Soto 
Pérez en causa por robo flagrante, seña-
lándosele 2C0 pesos de fianza. 
DOS ROBOS 
Sime6n Díaz Rodríguez, vecino de Mon-
te 340, participó a la policía que de la 
caballeriza que tiene en su domicilio le 
han sustraído unos arreos que aprecia 
en $25. 
También denunció Francisco Almeida, 
vecino de la finca La Rlqueña, que de 
dicho lugar le han sustraído una lechona 
y una puerca que aprecia en cien pesos. 
OTRO ROBO 
En la Sub-Estación de la Policía de 
Luyanó denunció ayer Jesús Pérez Calvo, 
natural de España y vecino de Luya-
nó 5, que durante su ausencia le sustra-
jeron prendas que aprecia en $73. Los la-
drones penetraron por una puerta que da 
al fondo de la casa. 
INHIBICION 
El licenciado Luis Arango y Arango, 
Juez de Instrucción de la Sección Cuar-
ta, dictó ayer tarde un auto inhibiéndoso 
del conocimiento del sumario que se si-
gue con motivo del asesinato frustrado, 
robo y hurto de uso, contra los alistados 
del Ejército Ciríaco Daz y Alfonso Her-
nández (a) Centella o El Moro, en favor de 
la jurisdicción militar. 
Ambos acusados se encuentran procesa-
dos con ejcluslón de fianza como pre-
suntos autores del atentado al chauffeur 
i Domingo Alonso Romero, que llevaron a 
! efecto la madrugada del dos al tres del 
I mes actual en la carretera de Güines, y 
I de cuya hechos hemos informado proll-
j jámente a nuestros lectores. 
ARRESTO 
La polica de la sexta Estación detuvo j 
ayer a Porfirio Sotolongo Mejías o Ma-1 
nuei Soto Mejías, acusado de ser el au-) 
tor del robo perpetrado hace días en el \ 
domicilio de José Rpdríguez Díaz, Corra ,' 
les 224. El detenido, que también es pró-
fugo del ejército fué remitido al vivac. 
IMPORTANTE IJURTO 
La señora María Díaz Brito, vecina de 
la casa Cárdenas número 39, participó 
ayer a la Policía Nacional que mientras 
be encontraba en el interior de su domi-
cilio teniendo la puerta de la calle abieer-
L O S C I G A R R O S 
" E L M E R I T O " 
Por su cdlidad. son ¡os mejores que se íuman 
Pruébelos hoy miómo. ^ 
EL SUCESO DE ZANJA Y CERRADA DEL 
PASEO 
Florencio' Vera, acusado de haber dado 
muerte a Abelardo Plaza y Cabrera el 
día trece en la esquina de Cerrada del Pa-
seo y Zanja, fué procesado ayer con ex-
H U R T O D E M E R C A N C I A S 
L O S F E R R O C A R R I L E S 
E N 
I ta, alguien penetró en su casa sustrayén-1 , 
¡ dolé distintas prendas de or¿ y brillantes | clusiou ^ fianza- Tai^bi^ fué Pasado 
I que guardaba en un joyerón y que apre* | Por la misma causa por disparos, con $500 
. cía en la cantidad de $1.000. ' de fianza Celestino Valdés Masvidal. 
una vez fuese al Retiro, y púsose a, 
copiar algunos árboles; cerca de ti 
cantaba un coro de bebés: 
—Chiquitita y bonita 
ay... ay... ay...! 
Chiquitita y bonita. . . ! 
—Cuando va a imprimirse una pe-1 >' de pronto dijo uno: 
líenla, se reúne previamente a los 
artistas para exponerles el argumen» 
to. señalarles los papeles, y decir-
les la ropa que han de vestir en lot; 
diversos cuadros que han de hacer... 
Luego empiezan los ensayos... Ea 
ellos, el director v 
uno: 
—Usted tiene que representar 
así.. . y hablar así . . . Y luego, él v;i 
apuntando a cada uno las palabras 
que le tocan, como si se tratara de 
una comedia... 
Las escenas que se toman en pri-
mer lugar, son las que se desarrollan ¡ 
en la calle... (Nota al margen, del 
cronista: —Las escenas que se desn-
rrollan en la calle, aunque no seau 
de cinematógrafo, tienen siempre un 
vivísimo color y un picante sabrosí-
simo. Por Madrid anda un negro qu-s 
pinta rosas: y le place que le vean 
trabajar, o por pintor o por negro. V 
Un negro. Qué ha-Calla 
rá aquí...? 
Pasmo, espectación, consulta... • 
Dos bebés de los más bravos se acer-
caron al negro por detrás, y de re-
pente echaron a correr en solicitud 
diciendo a cada í de los brazos de las niñeras. Enton^ 
ees se acercaron las niñeras, y el 
pintor que es muy plácido, sonrió... 
Esto le dió valor a otro bebí, y moji 
que entrar en una iglesia, el cuadro 
se corta en el momento en que po-
nen el pie dentro... Cuando tienen 
que salir, el cuadro se comienza en 
la misma puerta. Esto no impide que 
el público se ilusione: yo hice de 
novia una vez... y el público me 
gritó: 
— ¡Viva la novia...! 
Y otra vez representamos una pr »• 
cesión, y se unió tanta gente a las 
comparsas, que el director tuvo mie-
do de que se lo echaran todo a ro-
dar. . . Para evitarlo, pronunció ua 
discurso que acabó coh esta íras^: 
•—Esto es muy serio, señores...' 
Además, en los cuadros de la calle 
su dedito con saliva, y se allegó de¡ hay el peligro de que el sol se entur-
puntillas a las espaldas del hombre; 
y de pronto, le pasó el dedo por el 
cuello, se lo miró, y gritó a los de-
más: 
—Qué...! Si no t iñe. . . ! 
Y la conferencia continúa: 
—Las escenas que se desarrollaxi 
en la calle, son las que se toman en 
primer lugar... Son también las 
más difíciles, porque motivan la 
aglomeración del público. Cuando un 
artista o un grupo de artistas tienon 
L a S a l v a c i ó n d e l A s m á t i c o . 
C u a n d o e l a s m a ahogue , c u a n d o e l 
a c c e s o asf ixie , t ó m e s e s i n v a c i l a r 
S A N A H O G O 
Unas cucharadas alivian prontamante, luego 
cura. Nunca es tarde para combatir y vencer 
— el asma con S A N A H O G O . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : EL» C R I S O L . Neptuno esq. a Manrique. 
bie o se ponga antes de que se con-
cluyan; en este caso es preciso r* 
petirlos. Y como ello cuesta mucho J 
estropea muchos planes, se procura 
que no suceda estableciendo entre 
los artistas una enérgica disciplina. 
Nosotros vamos a cualquier lugar y 
nos desparramamos por el campo, 
paseamos por la plaza, recorremos 
una rúa.. . Y de pronto suena un pi-
to que toca el director y nos apresu-
ramos a reunimos. En una de las 
escenas de "Sangre y Arena" que ¿e 
desarrollan en Andalucía, por el 
campo nos desparramamos... 
Y dijo el señor Blasco Ibáñez: 
—Yo quiero merendar... 
El artista que hacía el papel más 
importante de la obra, pidió un ca-
ballo y fué a buscar la merienda: 
cuando llegaba con ella sonó el pi-
to; tuvo que volver al trote, y alls 
se fueron rodando los platos, las tor-
tillas y los pollos...! 
vencer: que se sienta la mímica, y ya 
basta...! 
Ah, no...: Y en las mujeres ot'a. 
cosa... Se necesita otra cosa... 
(Ultima apostilla al margen: la 
señorita Domenech se niega redonda-
mente a precisar esa cosa que la mu-
jer necesita, pero esto es secreto a 
voces: la belleza. Una belleza así, co-
mo la suya, tan fina, tan arrogante, 
tan delicada, tan dulce... En ella se 
halla la causa de las notas que apa-
recen más atrás: porque cuando se 
la ve, es necesario converse de quo 
no E¡je sueña, de que se está despier-
to, de que se puede tomar parte en 
la conversación, y es una prueba de 
galantería repetir: 
—Aguarde usted un momento y 
perdone la interrupción si le disgus-
ta; pero yo me acuerdo ahora de un 
pintor... 
Y como esto no es bastante, a con-
tinuación se muerde uno el dedo pul 
gar de la mano derecha... 
E i fin uan película dê  cine...! 
C. CAB4L 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
FRACTURA 
Víctor Mail Alvarez, natural de la Ha-
i baña, de cuatro años de edad y vecino 
I de Jesús del Monte 341, fué asistido ayer 
en el Centro de Socorro del barrio donde 
reside de la fractura de la clavícula Iz-
quierda, que sufrió al caerse de la cama 
! en que dormía. 
CARRERO LESIONADO 
Ante la policía de Luyanó denunció 
ayer Pedro Ibisote, efe de la Compañía 
Glico Cola y vecino de Churruca 30, que 
del treinta de Mayo al primero de Abril 
prestó sus servicios a la Compaqía como 
Generalmente en las películas qu?» 
se hacen al aire • librei es necesario 
multiplicar los famosos "trucos" ci-
nematográficos . . . Hace falta quo 
un hombre o una mujer sean coloca-
dos en la vía férrea hasta que líe 
guen a tocar los topes de la máqui-
na en sus ropas: y se colocan el hom 
bre y la mujer; y se corta la pelícu-
la de pronto, y cuando se reanuda, 
se los ha sustituido por un títere. En 
uno de los cuadros de "Sangre y 
Arena ', va Doña Sol a caballo, llega 
un toro, la acomete y la arroja por 
el suelo: en este caso. Doña Sol no 
es... Doña Soñal... Es un hombre 
que lleva sus vestidos. Y no se pone. 
Doña Sol en su lugar hasta que apa-
rece en tierra y está el toro a mu-
chos metros de distancia. En la m'?-
ma película, aparece el torero Galla-
do dando unos capotazos y unos pa-
ses... El que los da en realidad no 
es el protagonista de la acción: ta 
un torero que se le semeja. Hasta 
que le coge el toro, y entonces esto 
torero se cambia por un pelele.:. 
Y se ven varios tendidos llenos de 
público. Son tendidos fotografiados 
de una corrida verdadera; a los cua 
les se ha agregado un tendido ocu-
pado por comparsas.. 
Después de hechas estas partes, se 
empieza a hacer la de las galerías: 
estas galerías son idénticas a las de 
los fotógrafos, y en ellas representa 
el decorado grandes salones, espló/w 
didas cocinas, lujosísimos despa-
chos... Y no se siguen por orden 
las escenas que señala el argumento; 
muchas veces se principian por la 
última y se acaban por la primera» 
y todas las que se desenvuelven a lo 
largo del libro en un mismo lugar, 
se hacen seguidas, y se colocan dev 
pués en el sitio que les correspon-
de. Los artistas -pronuncian claro y 
alto, y tienen que procurar en lo po 
sible, que el público que después ve 
la película adivine sus palabras. Sin 
embargo, esta carrera no es de las 




Regales de tede el añc. 
P a d r e s , a b u e l o s , 
h e r m a n o s , n o v i o s , 
a m i g o s , " c o m p r o m i s o s " , 
t i e n e n e n e l a ñ o , s u f i e s t a 
o n o m á s t i c a . 
H a y q u e r e g a l a r l e s e n e l l a y 
p o r e s o p r e c i s a s a b e r e s c o g e r e l 
o b s e q u i o , p o r q u e d e b e s e r ú t i l , 
p r á c t i c o , v i s t o s o y m u c h a s v e -
c e s , t a l v e z l a s m á s , e c o n ó m i c o . 
V E N E C I A 
ES LA CASA DE LOS REGALOS 
S i e m p r e t i e n e c u a n t o s e a p r o -
p i o , c h i c y d i s t i n g u i d o , p a r a 
h a c e r u n p r e s e n t e , a p e r s o n a s d e 
t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s , d e t o d a s 
l a s e d a d e s y d e t o d o s l o s s e x o s . 
Regalar es un arte y en VENECIA se conoce a maravilla. 
Todo lo que *ÜENECIA ofrece, es nuevo, 
exquisito, denota el más refinado gusto. 
O B I S P O 9 6 . T E L E F . A-3201 
UX EMPLEADO DEI> EXPRESS WELLS 
FARGO, FUE DETENIDO POR APA-
RECER RESPONSABLE DE ESE DE-
LITO 
El seílor señor Antonio Agero, en sti 
caráter de agente del Exprés Wells Faf-
go, cu^is oficinas radican en la calle de 
Zuluetá esquina a Apodaca, se personó ha-
ce días en la Jefatura de la Policía Se-
creta denunciando . que de la agencia que 
dicha compañía tiene establecida en Ca-
magüey, venían sustrayendo mercancías de 
paquetes que eran remitidos desde la Ha-
bana para distintos lugares de la Isla, 
ignorando quiénes fueran los autores di 
tal hecho. 
Los detectives Saturnino Huicl y Leorl-
gildo Acosta, fueron designados para prac-
ticar investigaciones sobre esas sustrac-
ciones y, al efecto, se dirigieron a la cas? 
de comercio La Mariposa, do la propie-
dad de Yan Cheon, establecida en Ga-
liano 80, donde confeccionaron dos pa-
quetes, uno dirigido a Alfonso Cheong, 
de Santiago de Cuba, y otro a Francisco 
Lau, con el mismo destino. Los paquetes de 
referencia fueron introducidos luego en el 
wagón que había de llevarlos a su desti-
no, custodiados por el empleado del ex-
press Oscar Betancourt y Hedeitas y vi-
gilados en todo el trayecto de Santa Cla-
ra, lugar éste donde empieza la distri-
bución de dichos Bultos a la Compañía 
conectante "Wells Fargo Company y Ex-
press", en cuyo lugar pudieron advertir 
que uno de los paquetes, el' dirigido a 
Alfonso Cheong, estaba abierto faltán-
dose tres pares de calcetines. De otro pa-
quete que Iba en el mismo tren dirigido 
a José Solís, comerciante de Camagüey, 
y remitido por los señores Trasancos y 
López de esta ciudad, vieron los citados 
detectives que faltaban mercancías, sin 
que pudieran determinar su clase. 
Inmediatamente dichos policías procedie-
ron a la detención del empleado del cx-
press apellidado Betancourt, que es vecino 
de la calle de Factoría 53, en esta ciu-
dad, por aparecer responsable de esas 
sustracciones. 
Betancourt manifestó qne esos paque-
tes le habían sido entregados por un ca-
rrero procedente de la agencia C, de esta 
ciudad y que si existía algún robo, no 
duda que éste se llevó a cabo en las ofi-
cinas de la Compañía. 
El acusado fué traído a esta dudad y 
presentado ante el' juez de Instrucción de 
la Sección Segunda. 
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P á G í i n A CÜÁí HO 
H A B A N E R A S 
B O D A E L E G A N T E 
E n l a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o 
Lo que se esperaba. 
Lo que se había Prevlsto-
Brillante. lucidísima, la boda de la 
señorita María Elena Martínez Pedro 
y el señor Ricardo Garmendia cele-
brada anoche en la Iglesia Parroquial 
del Vedado, 
Primera de las tres grandes bodas 
que abren en el bello templo el ca-
pítulo nupcial de verano. 
Serán las otras dos en Julio. 
Con fecha ya fijada. 
El día 5, la de Maximina Marimón, 
sobrina del prominente financiero que 
preside el Banco Español, y el joven 
Edel Parres y Echarte. 
Y el 19, la de María Josefa Argue-
lles y el joven Conde del Castillo, se-
ñor José Ignacio Cámara y O'Rei-
lly- • i 1 
Descripción especial merece el as-
pecto de la iglesia en la boda efec-
tuada anoche. 
Suntuoso el decorado. 
Como ningún otro en el mismo tem-
plo por la profusión de las flores y 
por el gusto, arte y originalidad con 
que aparecían aquellas distribuidas, 
combinadas y dispuestas. 
Flores! 
Pasaban de cinco mil. 
Todas de El Clavel, el famoso Cla-
vel de los Armand, que ha llevado una 
nueva página de honor a su triunfal 
historia. 
Me detuve ante el altar mayor, mo-
mentos antes de comenzar^ la cere-
monia, atraído por la magnificencia 
de su adorno. 
Colgaban de lo alto guirnaldas. 
Franjas de rosas blancas, entrelaza-
das con claveles y con jazmines, ta-
chonaban la augusta severidad del re-
tablo. 
Y en los testeros laterales, lo mis-
mo que en la doble arcada de la 
gran nave central, artísticos ramos 
sostenidos en búcaros colgantes. 
Describían ondas las guirnaldas de 
. espáragos y rosas extendidas a uno 
y otro lado de la senda que conduce 
al presbiterio. 
Guirnaldas que prendíanse y con 
grandes ramos en el respaldo de los 
bancos. 
Una flor predominaba. 
Era la rosa María Dolores. 
Nueva creación, de una delicade-
za especial, en la variedad infinita 
de las rosas de los Armand. 
Arecas y kentias alineadas por 
todas partes completaban la suprema 
belleza del decorado. 
Se iluminó la iglesia en el instan-
te de ejecutar la orquesta la sublime 
marcha que indicaba la llegada de la 
novia. 
Instante de emoción. 
Un elogio venía a los labios. 
Era para la seqorita María Elena 
Martínez Pedro y era también para su 
cegido, para Ricardo Garmendía, jo-
ven excelente, correctísimo, digno de 
todas las venturas que esa unión pa-
rece reservarle. 
Unión de amor. 
Llena de encantos e ilusiones. 
Linda, más linda que nunca Ma-
| ría Elena, con sus galas de despo-
sada. 
El traje, en cuya elegancia pare-
cía adivinarse la firma de una de 
nuestras reinas de la mola, la céle-
bre Marie Tentou, era de finísimo tul 
con encajes de plata. 
Larga la cola. 
Y el velo bellamente prendido. 
Completábase el encanto de la ex-
quisita toilette con el primoroso ramo 
que sostenía en su diestra la novia. 
Ramo en que las flores que lo for-
maban, orquídeas y clavees en su 
mayor parte, salpicados de espigas de 
azucenas, aparecían cubiertas bajo un 
tul de seda y plata. 
Nada más artístico. 
Nada de mayor novedad. 
La» novias de París son las úni-
cas, por el modelo en que inspiraron 
los Armand, que llevan ahora ramo 
semejante. 
Quedará ya con el nombre de Ma-
ría Elena, perpetuando el recuerdo 
de la adorable fiancée de anoche, en 
el catálogo del renombrado jardín 
de Marianao. 
Precedía a la novia una Corte de 
Honor formada por seis parejas de 
señoritas y jóvenes del modo si-
guiente : 
Gloria Montalvo 
y José A. García Ordóñez. 
Conchita Plá 
y Charles Aguilera. 
María Elena Martínez Pedro 
y Ricardo Garmendía 
Margot del Monte 
y Raraoncito Martínez Pedro. 
Conchita Martínez Pedro 
y Esteban Juncadella. 
Grace Pantin 
y Raúl Menocal. 
Margot Martínez Pedro 
y Eugenio S. Agramonte. 
Las señoritas del brillante séquito, 
vestidas todas de azul, llevaban pre-
ciosos ramos de la rosa María Dolo-
res. 
De los ramos desprendíase, gracio-
samente, una larga cinta de plata. 
Solemne la ceremonia. 
Ofició en ella el Padre Félix del 
Val, Teniente Cura de la Parroquia 
del Vedado, tan querido por sus 
bondades c por sus virtudes en toda 
aquella feligresía. 
Fué el padrino de la boda el pa-
dre de la novia, el distinguido aboga-
do, rico propietario y caballero ex-
celente y estimadísimo Ramón J . 
Martínez. 
Y la madrina, la distinguida seño-
ra Leonor Almeyda de Normand. ma-
dre del novio. 
Actuaron como testigos por parte 
de la señorita Martínez Pedro su se-
ñor tío, el licenciado José Agustín 
Martínez, el importante hacendado don 
Moisés B. de Marchena y los seño-
res Juan Luis Pedro y Julio For-
cade. 
Y por el novio, el doctor Manuel 
Enrique Gómez, el Presidente del 
Banco de la Libertad y también Pre-
sidente del Yacht Club, señor José 
René Morales, y los señores Belisa-
rio Alvarez y Francisco Mestre, 
La concurrencia. 
Era selecta, escogidísima. 
Un nombre primero, el de la se-
ñora María Pedro de Martínez, lo 
distinguida e interesante madre de la 
desposada. 
Eloísa Saladriga* de Montalvo, la 
distinguida esposa del Secretario de 
Gobernación, y la del Subsecretario 
de Agricultura, María Teresa Demes-
Ire de Armenteros. 
Matilde Almeyda de Mestre, Con-
cepción Escardó de Freyre y Emma 
Castillo de Garmendía. 
Angélica Reyes Gavilán de Pérez 
Miró. Conchita Pedro de Otero y Lo-
ló Valdés Fauli de Ruz. 
Teresa E. de Pantin, María Anto-¡ 
nía Moré de Toscano. Mercedes Cor-
tés de Duque, Elisa Barreras de Me-
nocal y Mercedes de Cárdenas Viuda 
de Valdés Chacón. 
Herminia Rodríguez de Argüelies, 
Mirta Martínez Ibor de del Monte y 
María Teresa Moreyra de Mungol. 
Enriqueta Comesañas de Comas, 
gentilísima, descollando entre la con-
currencia. 
Las dos bellas hermanas Angélica 
Pedro de Forcade y María Luisa Pe-
dro de Cañal. 
Piedad María Sánchez de Pedro, 
Elisa Silverio de Martínez, Lolita Fi-
gueroa de Barilias, Herminia Montal-
vo de Piedra, Nena Mestre de Me-
na, Chela Goizueta de Pedro, Eulalia 
Juncadella de Valdés Fauli y Roma-
na Goizueta de Colás. 
La señora de Fanjul. 
Y descollando airosamente por su 
elegancia Hortensia Scull de Morales, 
María Mendoza de del Valle y Juli-
ta Plá de Abreu. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Conchita Freyre, Mercy del Mon-
te, Carmela Silverio, Natalia Aróste-
gui, Obdulia Toscano. Bertha Pantin, 
Nena Nodarse y la gentil primita de 
la novia, Matilde Martínez Márquez. 
María Luisa Plá, Menita Argüelies 
y María Luisa Valdés Chacón. 
Las dos graciosas hermanas Car-
mita y Angelina Pérez Pousin. 
Heliana Varona, Amelia María 
Mungol y Emelina Rodríguez. 
Lolita Varona. Esther Ruz. Mallita 
Juncadella, Celia Rodríguez, Evelia 
Méndez, . . 
Y la adorable Poupée Armenteros. 
En el elegante landaulet del dis-
tinguido matrimonio Morales-Scull se 
dirigieron hacia el Country Club los 
desposados mientras una parte de la 
Concurrencia era obsequiada con un 
magnífico buffet en la residencia de 
los señores padres de María Elena. 
Aquella casa, adornada regiamente 
por los Armand, aparecía radiante de 
animación. 
Los votos repetíanse. 
Todos por la felicidad de los no-
vios. 
" l i n g e r i é " 
Juegos interiores, en tul y crepé de la China. ^ 
Camisas de noche de crepé de la China con encaje de fdet. 
Juegos interiores franceses adornados con tul y bordados, alta fan« 
tasía. 
Combinaciones saya. Combinaciones pantalón. Sayuelas. Camisas 
de día y de noche. Cubrecorsés, etc., etc. 
Batas de lencería francesas, en tul y linón, bordadas a mano. 
Deshabiüés, matineés.,« 
« ¥ « 
De los últimos Ecos de la moda, de Salomé Núñez de To-
pete, tomamos lo siguiente 
**... Por eso persiste el triunfo de las combinaciones. Se 
combina todo: el cubrecorsé con la enagua, la enagua con 
el pantalón. 
Molo viéndolas puede usted apreciar la riqueza y la variedad que 
en todos los artículos de lencería ofrece nuestro Salón del primer 
piso. Queda usted atentamente invitada a visitarlo. 
blerno Soviet está lanzando a i 
N culación en algunos días bilieti Clr' 
valor de 500 milones de rubio»8 501 
solo circulan dentro de Rusia * ^ 
Eso nos recuerda los a s lg^ 
la Revolución francesa que 8ol08 ^ 
lían el uno por mil; de m0(1!.0 
cuatro amigos se Iban a almo^ qte 
gastaban 50.000 francos, o lo a« ^ 
lo mismo 60 francos. 4U6 es 
L a P r i m e r a P i e d r a d ^ j 
M o n u m e n t o ^ a Z e n e a 
En la morada del doctor Sei* 
Cuevas Zogueíva se reunió bajo V 
presidencia el Comité por Zenea Con 
rurric-ron los señores Marcelino Dto 
d V'üegas, Antonio Iralzos, Dr An 
drés Segura y Cabrera, Antonio pvr" 
váncltz Grau, Ramiro Neyra, j j ' 
Brunet y Antonio Tasis. Q 
Alierta la sesión por el Dr. Cue-
vas, explicó el motivo de la reunión 
Sa ccordó aceptar la renuncia pr* 
sentada por el señor Raúl E. Alnhar 
v significarle qnd se siente su au-
p encía. 
Para sustituir al señor Alpizar e\ 
Comité en pleno acordó designar *il 
Dr. Andrés Segura y Cabrera. 
Acordóse celebrar una fiesta el prfi, 
ximo dia 25 de Agosto, para colocar 
la prinera piedra y que entonces sí 
venda por las damas del Club Femé, 
niño de Cuba t! libro de las obras de 
Zenea cuyo presia será de un peso. 
La ropa interior debe amoldarse a la moda reinan-
te con tanta precisión, por lo menos, como el sombrero o 
el calzado. Un vestido actual no podrá sentar bien sobre 
una enagua de forma anticuada; así como un sombrero 
de hoy sería absurdo sobre un peinado complicado coo 
cintas y crepé, ? estilo de hace diez años." 
C5260 ld.-16 lt.-17 
TRES HERIDOS 
En el hospital de Columtia, fueron 
asistidos ayer tardo de lesiones gra-
ves y menos graves, Joaquín Pilar 
Padrón do 15 años de edad, Julián 
González Lara de 32 y Felipe PéiW 
de 64 años. 
Las lesiones que presentaban loa 
citados Individuos las sufripron por 
haberles caído encima una peña en la 
apertura del reparto "Almondares." 
Por dicho motivo reButttó hwido 
grave también José Pilar, qrlen fué 
conducido a Emergencias. 
día siguiente ajite el Senador Luslc 
Î a oficina de Martens en el edi-
ficio World's Tower quedó cerrada 
y sellada. 
Uno de los detenidos allí fué el doĉ  
tor Isaac Horowicht, director del pe-
riódico diario Novy Mir, en que es-
cribía León Trotzky cuando estuve en 
New York en 1917. 
No quisieron ir los cinco detenidos 
en coches escoltados por la policía 
por las salles y hubo que llevarlos 
por el ferrocarril subterráneo. 
Duró el Interrogatorio del Senador 
Lusk dos horas y se supo qu? estebaíi 
bien provistos de dinero y que tenían 
cuentas corrientes en tres bancos. 
Martens y Heller, este era nno de 
los asociados, cooperaron con los que 
hacían una extensa propagarda que 
comprendía la America Central y del 
Sur. 
No se ha dicho todavía si en la pri-
mera se comprendía también la Isla 
de Cuba, pero parece muy probable. 
Pero que llegaba la propaganda a Mé-
jico se demostró por los numerosos 
ejemplares de un periódico mejicano 
titulado "Cales," que se ocupó. 
Uno de los números encontrados de-
cía: "Nicolás Lenine, Presidente df* 
la Repútlica Soviet de Rusia es hoy. 
más que ningún otro hombre, la es-
peranza do Rusia." 
"La organización militar es una 
amenaza tan grande para el mundo 
que debía ser encomendada a los que 
quieren evitar la guerra." 
Continuarán las indagaedores y se-
guramente serán deportados Marter» 
y sus asociados a Rusia orno está 
dispuesto a hacer el Gobierno de los 
(Estados Unidos con otros muchos más 
propagandistas de esa clase'. 
E n c i m a d e l o m a l o , e s t á í o b u e n o 
Por eso está encima de todos, el CAFE de "LA FLOR DE 
TiBES^, Reina 37, Teléfono A-3820. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
del piso por el elevador o por las 
escaleras, se apoderaron les agentes 
de Iop aparatos telefónicos, recibien-
do todos los mensajes que llegaban, 
y registraron la correspondenoia do la 
que se llevaron dos toneladas inclu-
yendo folletos de propaganda y libros 
También ocuparon una gran bande-
ra Roja, que fué llevada al Ayunta-
miento que es donde tiene su ofilcina 
de investigación legislativa el Sena-
dor Î usk. 
Ix> que positvamento se supo por 
Hugh Frayne, organizador de la Céle-
Hr40<ÍÍ'::dal0brera de or*™ "ama-
da federación Americana c"el Traba 
3o' y que preside el eminente Samn^ 
Gompers fué por el perICdJco rtrpV-
no oficial de los I. w .W. (Industrial 
Workers of the World) que so habían 
organizado Soviet entre los obreros 
tejedores de lana, hasta ol punto que 
torla la Industria lanera del país es-
taba preparada para sumarse a Ion 
Soviets cuando fuese llamada. 
Por de contado que al eer conduci-
do Martens con cuatro de sus asocia-
dos en el Soviet al Ayuntamiento pa-
ra ser Interrogado, despotricó contra 
las autoridades do los Estados Uní 
dos, diciendo que su conducta ora 
brutal e Inicua, y que de seguro que 
el Gobierno no aprobaría la conducta 
de esos agentes secretos y ee sentó 
un momento y escribió tina carta al 
Departamento de Estado protestando 
de la Indignidad que con él se había 
cometido. 
Mientrafe tanto la policía preconta-
• S 0r.úcn de ^ s t r o expedida por 
el Magl-trado Alexander Bougib v 
las citacloneK para Marter s v 8'« 
cuatro asociados para comparecer al 
" E L B O M B E R O " 
G A L I A N O 1 2 0 j 
= T E L E F . A - 4 0 7 6 
Almohadilla rusa y dulces finos, a 60 centavos libra. 
Cervezas negra, inglesa y P. P., a 30 centavos la me-
dia botella y nuestro excelente CAFE. 
La manifestación más l!ai>ortaiite» 
que hizo el Senador Lusk faé óata: j 
"Me parece que esta organización que i 
perseguimos es siniestra y peligrosa 
para nuestro Gobierno*' 
Los Estados Unidos miran, sin du-
da, lo que está sucediendo en 
"Wlnnlpog, en el Cañad i, con las 
huelgas organliadas por los agentes 
de los rojo», que comprometieron a 
la Policía que no les hostigó, tenien-
do que formar un cuerpo para mante-
ner el orden público, los jóvenes de 
la población; allí los soldados recién 
venidos de Europa tomaron unos par-
te por los huelguistas y otros por Mi 
orden, si bien hay que manifestar 
que los últimos eran en mayor nfi-
mero y restablecieron, con la nueva 
policía, el orden público. 
Como si fuesen pocos los asesina-
tos cometidos por Lenine, Trotzky y 
sus secuaces en Rusia, cuenta ahora 
de Rusia una maestra de escuelas nü-
bllcas que estuvo allí 11 años y qu« 
ha huido ahora a Suiza donde están, 
las últimas depravaciones de los 
Bolsheviki en materia de enseñanza. 
E l Comisarlo o Ministro de Instruc-
ción Pública., ^Lumocharüky, pubillca 
en la Prensa' Soviet artículos sobre 
la instrucción que al leerlos, dice la 
maestra expatriada, se creen las gen-
m 
• L M O D E L O 
M A S S U G E S T I V O 
6 L A C E B L A N C O L A V A B L E 
C O N H E B I L L A D E G R A N F A N T A S I A 
S U N T U O S A C O L E C C I O N D E H E B I L L A S 
L A G R A N A D A 
P i d a C a t á l o g o . O b i s p o r ^ Á a . 
tes que Rusia es un paraíso de les 
niños. 
Ya no hay allí libros de texto, 
porque se estima que todas las esenc-
ias son contrarrevolucionarias. Cuan-
do llegan a clase los niños, ellos 
son los que dicen a las maestros lo 
que quieren que les expliquen. 
En el Colegio de Alexandrowslry, 
famoso en un tiempo por ser escuela 
de.Cadetes, el̂ jefe que es un antiguo 
cabo del ejército ha prohibido el uso 
de los cepillos de dientés, porque es'» 
es burgués. 
Toda intención religiosa se ha su-
pr.'liido y no se dan clases de filoso-
fía ni moral por ser esas materias 
contrarrevolucionarias. 
En cambio triunfa allí !a co educa-
Kdón establecida por Lunacharzky 
de niños y niñas. E l objeto de desmo-
ralizar a los niños de ambos sexos 
es formar propagandistas de las doc-
trinas de Lenine tanto materialistas 
como criminales (véase Tlie N«w 
York Times de 13 del corriente.) 
Agréguese la creación de bailes de 
niños a los que no se permite asistir-
a sus madres ni padres, dándose el 
caso de que éstos estén esperando a 
la intemperie y ateridos de frío a 
que sus hijos salgan del baile a ai-
tas horas de la noche. Los maestras 
pueden asitlr a los bailes, pero no 
pueden dar órdenes. 
Todavía son peores las colon as 
agrícolas de niños porque tienen más 
libertad. 
Una madre ha podido decir: "Ya 
no hay niños en Rusia sino viciosas 
bestias, que solo hablan de dinero y 
placer. 
No está de más decir, que el Go-
D I N E R O 
Al 1 por 100 sobres joyas y 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
IfEPTUNO Y AMISTA» 
T E L E F O N O A .4376 
44 
A ü P E T I T - P A R I S " 
Acaba du recibir un variado surildo 
de Sombreros para luto. 
D. H. de Ablanedo, Obispa 98 
o 5̂ .99 a-16 
" E l Nuevo A l m c n d a r e s " 
Fábrica de Mosaicos Modernistas, 
de DESCAMPS, GARCIA Y Ca. 
Apartado 949. Tel. A-7815 
Unicos representantes de Cemento 
Vulcanite. 
Calle 25, número 4, entre Infanta 
y Marina.—Habana. 
Sucríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA j anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
• M U J E R E S Y F L O R E S 
Preciosos abanicos para la Prlmarern; Tarfllaíes finos y de fácil ete" 
ertf padrones «smaltiidos con inerns taclonos de ná¿ar, pairos soda teút* 
pintados a mano j en tamaños para Keñoiac j NlSis, 
Do renta en todas las tiendas de la República. 
" L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
C A L V E T L O P E Z 
Fábrica, Cerro (ttt. Ainaeéat Momlla M, 
c 2691 alt 2t 25 
Toda suntuosa residencia tiene tina nevera BOHN SYPHON. 
A por sti elegancia, economía y conservarse siempre nueva. A 
R e p r e s e n t a n t e E x c i u s l v o t 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Barros y Efectos Sanitarios en General. n " -
Galiano, 63. Cienfuegos, 9 y 11* 
Teléf. A-6530. Teléf. A-2881. 
a m o u a x v í ; 
H A B A N E R A S 
DIARIO DE LA MARINA Junio 17 de 1919. PAGINA CINCO. 
E n e l P a l a c i o E p i s c o p a l 
¡- va una fiesta anual. 
I S almuerzo de los anclanitos. 
^Lftduio de la señora Esperanza 
£pr de Capilla,, la caritativa da-
AlC mejicana cuyo nombre, pronun-
ifla siempre con afectuosa sim^a-
Ooarece unido nuovamonto a una 
generosa. 
^nreanizado el almuerzo para fes-
la Pascua de Resurrección tuvo gonces que transferirse 
iTn gran pesar, producido por la 
rte de su amajitísimo padre, aba-
& n aquellos tctríticos instantes el 
^ de la noble señora. 
decidida está su celebración para 
i jueves próximo en la planta baja 
L i Obis'pado. 
Monseñor Pedro González Estrada, 
stre Prelado de la Diócesis de la 
Sabana, se dignará presidirlo. 
Habrá, mesas diversas, atendidas 
las señoras Tecla USoiill de Do-
P0(nguez líoldán, María Luisa Caba-
rnl de CasteJlá, Lola Roldán, Améri-
\ Wiltz de Centellas, Mercedes Mar-
de Baguer. María Luisa Giralt de 
Martínez Díaz, Teté Vlllaurrutia, Vic-
toria G. de Agostini, Gloria Castellá 
. 'parrio. Segunda Aced de Castelli 
Adriana Martínez de Sánidhez ade-
^¿s de las señoritas Alicia y Bertba 
Domínguez Roldán, Coca y María 
Del ademo de las mesas, «.sí como 
del patio del Palacio Episcpal. se 
encarga generosamente don Juan 
Llorent, dueño del nuevo y pintores-
co jardín La Victoria, situado en Ja 
Calzada do Columbia p Miran.ar. 
La Banda Municipal, oodida ama-
blemente por nuestro papular Alcai-
de, amenizará el acto con variadas y 
selectas audiciones de su ex+enso re-
pertorio. 
Y la bondadosa y muy estimada da-
ma Mana Herrera Viuda de Seva, cu-
yo concurso es fijo en toda obra ca-
ritativa, ha prometido su asistencia a 
la señora do Capilla. 
A diento cincuenta, al ÍPiml que 
otros anos, asciende el número de los 
ancianos desvalidos que concurrirán 
al almuerzo. 
Se servirán platos escogidos. 
Y se harán obsequios. 
l Enrique FOJíTANTLIS. 
Mimbres con Cretonas 
(Venta especial) 
Más de 60 juegos diferentes 
El surtido más grande y artístico 
que ha venido a la Habana. ¡Precio-
sidades ! 
I A CASA QüI]VTA>A 
Avenida do Italia (antes GaUano) 
71-76. Teléfono A-42G4. 
Es e l t e l é f o n o de 
IA P10R CUBANA tT&Z ĵ: 
y esta es la casa que s i rve los me jo -
res y m á s r icos Helados , Du lce s , 
L ico res y V í v e r e s F inos . 
Carnet G a c e t i l l e r o 
j a educación de los hijos. —No se 
oye por todas partes más que amar-
gas Quejas del desenfreno de la juven-
tud. Se clama contra la corrupción 
reneral de costumbres; se grita con-
tra l i disolución, contra la irreligión 
de la gente Joven. Traten los pa-
dres de educa/ cristianamente a sus 
hijos, y no fíen este cuidado entera-
mentí a los extraños; autoricen sa 
bueni doctrina con buenos ejemplos 
y pronto se reformará la sociedad. De 
lo contrario» cada día habrá más des-
enfreno en todos, jóvenes y viejos. 
Dlr.s. Los celebran mañana algunos 
Amandos, Leoncios y Germanes, y al-
¡ranos Isabeles. Paulas y Marinas. 
Eetfalos de "ffias'*. Para los Aman-
dos, una tabaquera o cigarrera de pla-
ta o metal jplaivado o un cortaplumas 
fino de varias hojas, (A. Ribis y Her-
jnanop; Galiano 130). 
Para los Leoncios y Germanes, me-
dia docena de corbatas inglesas, ele-
gantísimas, o una caja de pañuelo! 
íinos con la cifra lindamente bordada 
(Ciiampion Moya-Obispo 108). 
Para las Isabeles, rosas de Lang 
rith, un cesto o un "bouquet", de las 
fragantes rosas Langwith, elegidas en 
el 63 de Obispo. 
Para las Paulas, un bonito estuch» 
«le bombones o un "galoncito" del de-
licioso vino de postre "Garnacha", 
cue e& gloria de Cataluña. (La Ca-
fftlana—O'Reill? 48). 
Para las Ma.-inas, una blusa de se-
1 (la, una bolsa, una peineta fina, -an 
^abanico valenciano o un estuche de 
^ rerfumeria (La Frajwüa—Obispo y 
Aguacate). 
Sociales, ralleclmiento. En Cama-
güey, acaba de bajar a la tumba un'i 
virtuosa dama, perteneciente a la bue-
na sociedad de aquella población: la 
Srita Amalia A.dán Abstengo, tía del 
<íocto farmacéutico y amigo nuestro 
muy querido el Dr. Francisco Várela 
Adán. Acompañamos en su pena al 
amigo y pedimos a Dios premie con 
su gloria a aquella alma buena. 
La Esquina. Después de prolongada 
clausura a qua la obligara el Incen-
dio ooarrido en su almacén, ha vuelto 
a abrirse al público La Esquina, la 
coquetona tiem'a de sedería y nove-
dades oue en Obispo 67 tan visitada 
de ruestras damas. Lo celebramos 
ancho 
La Mimí. Como ya lo enunciamos, 
*sta simpática tienda del 33 de Nep-
lono está realizando sus existencias 
de sombreros, formas, flores, ajusta-
dores, corsés y fajas, a precios Increí-
blemente bajos. 
I V los templos. Hoy comienza en 
San Felipe los Siete Martes en honor 
c* Santa Martíi. Mañana da princi-
po en Monserrate la novena al S. Co-
p ión de Jesús. 
Para ambas devociones, especial-
mente para la del Sagrado Corazón, 
Jiene en O'Reüly 91 Santiago Ramos 
;I0do cuanto se necesite. 
'Impresiones. Tanto para Impresos 
: ̂ o para libros y para cuanto traba-
^0 se requiera en el campo de las ar-
e-s g-áficas, nos oermitiraos recomen-
Iop talleres de El Avisador Co-
l^ercial, tan prestigiados, y hoy sitos 
nps!Uba P̂"11181 a Merced. 
'T En libros de consulta y de estudio 
^ cualquier facultad, literatura es-
Wjiola, obras clásicas y publicaciones 
i'e| d'a, hay que quitarle el sombrero 
* ^ Librería Cervantes,—Galiano 62 
ZAU3. 
da para realizar los vuelos trasatlán-
ticos. 
^La próxima vez que yo cruce el 
Atlántico, lo haré, dijo, en una na •o 
voladora. Veo un gran poryenir par.i 
esa clase do nave, tanto par^ pi 
transporte de pasajeros como para 
carga.'» 
" E l elemento <ísue^te,, desempeñó 
un papel muy insignificante fp ««í 
buen éxito obtenido por ol >C 4 j 
obtenido por nosotros, agreg'ó el Te-
niente. 
El Capitán Alcok dijo que se pro-
ponía hacer un viaje a los Estados 
Unidos, en brere. 
P I A d c S I G L O 
G A P C I A U S T O . S . R A P - A & L Y A G U I L A 
Sai ¥ 4 dte lm pmm̂m m 
h w cferii ir@iQa©§a di© 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
ds L E K C E W A . T U L y V O J L E 
Departamento de Confecciones 
r 
E n t r e nuestras especial idades tenemos un i n m e n -
so s u r t i d o de apl icaciones fi let , con dis t in tas f i g u -
ras, propias para tapetes, sobrecamas, cort inas, etc. 
T o d a s las l i q u i d a m o s a precios que han de conve-
n i r les . V i s í t e n o s . 
L A E L E G A N T E " , A v e . d e I t a l i a 6 4 . 
Baterías: Mamaux y Krueger; Mea 
dows y Snyder. 
Pittsburg. Junio 16. 
C. H. E. 
Filadclfia. . . . 000001013— 5 12 2 
Pittsl urg . . . . 40101000X— ^ 4 2 
Baterías: Watson, Rixey, Woodward 
ómith y Cady; Clarke, Adams, Cooper 
y Scbmodt. 
LIGA AMERICANA 
New York, junio 16. 
C. H. B 
t an j'.uis . . . OO10OO020O0r- 3 12 2 
New York . . 20001000001— 4 7 2 
Baterías: Bilüngs, Gallia y Mayer; 
Sbawkey y Hannah. 
Wishington. juino 16, 
C. H. B 
Detn/.t . . , . 000001020— 3 8 1 
Washington . . . 000000010— 1 2 0 
Bar r í a s : Boland y Stanage; Ha--
per, Robertson y Gharrity. 
Boston, junio 16. 
C. H. B 
Cleve'and . . . 100000000— 1 5 0 
Boston . . . . 000000000— 0 3 1 
Batirías: Coveleskie y O'Neill; Maya 
y Schsng. 
Filadelfia, junio 16. 
C. H. E 
ion calileoráfica 
, <Viene de la PRIMERA PLANA) 
J"6 se hallan al otro lado de la fron 
las manifestaciones hechas poi 
general González de que él hnbre» 
a Podido derrotar a las fuerzas de 
^'la sin el auxilio de los america-
"w- conenerdan con la opinión dei 
\ ¿i General Militar en esta clu-
ACERCA DE LA SESION DE PUGI-
LATO EL 4 DE JULIO 
Toledo, Junio 17. 
A pesar de la creencia general de 
qne la Junta que tiene a su enrgo 
todo lo concerniente al boxeo nom* 
brará u« tercero para que actúe co« 
mo uno de los jueces de campo en h\ 
contienda pugllístlca, entro Jess Wi-
Jlard y Jack Dempsey, tanto aquél 
como éste tendrán voz y voto en 1j» 
seleckm de un juez. Esto se supo hoj 
al aceptar la Jupta mencionada la in-
vitación qne le hizo el promotor Itic-
kard para que deslg-ne los funciona-, 
rio* que han de actuar en la contion-
da, la cual indicó la conveniencia do 
que ambos pnglUstas fueran consul-
tados, antes de hacerse la designa 
dón. 
PARTE CAUSTICA DE LA TOXTES-
T ACION ALIADA A ALE MAMA. 
París, junio 17. 
La contestación detallada de la ('(in-
ferencia de la Paz a las contra pro-
posiciones de los alemanes y M"e fm' 
entregada ayer a la delegación ale-
mana en Tersalles, trata en su orden 
correlativo de los reparos lunbos por 
«1 enemigo a las cláusulas d^l primi-
tivo tratado de paz. 
Entre las modificaciones d^I trata-
do concedidas se hallan las rectifica-
ciones de las fronteras en la Trusia 
occidental, un plebiscito en la alta 
Silesia, garantizando a Alemania utir 
so le facilitaran los medios para ob* 
tener los productos minerales en esa 
región; modificaciones en les clánsn-
las referentes a los asuntos económi-
cos y en las vías acuáticas en que se 
ocnpa el tratado, permitr a Alemania 
el tener nn ejército, provisionalmente, 
de doscientos mil hombres, pr-jmef ¡«Mí-
dele también facllit'trle dentro de nn 
mes una lista completa de les Indivi-
duos que lian de ser juzgados por sn 
responsabilidad en ol gran conflicto y 
por la violación de las leyes do la 
guerra. 
Tratando del asunto relaciorado con 
las penalidades, la contestarióa pasa 
a discutir la cansa inmediata de la 
guerra y dice que ésta se dobló a 
^acuerdos deliberadamente tomados 
por los estadistas de Berlín, Ylena i» 
Budapest', 
*La guerra estalló tan rápidamenle 
debido a que ese acuerdo fué tomado 
en nn momento crítico y dlíHL Fue ei 
resultado lógeo de una política de 
dominación agresiva, premeditada ñor 
Alemania bace muchas décadns. Hip-
noti/ada por el espíritu de sangre j 
hierro de Bismarck, Alemania prin**!-
cló a sembrar la semilla (?e sospecha 
y discordia entre las naciones, cons-
pirando con lo? elementos belicosos 
en todos los países, aumentando gra-
dualmente los armamentos y haciendo 
propaganda en las Universidades, er 
la prensa, en el pulpito y por medio 
de las autoridades gubernamentalefi 
con el fin de inculcar el odio contra 
los adversarlos. La verdad esencial 
de esos cargos, la admiten los mismos 
alemanes cuando se rebelan.'* 
«La guerra fué un crimen expre-
samente fragnado contra la vida y 
libertad de los pueblos, causando la 
mnerte y los horrores del hambre en 
millones de personas. La falta de t r v 
bajo, la inanición y las enfermedodrfs 
ge hicieron de un confín al otro del 
mundo. El castigo de los culpables de 
tanta calamidad es neoesarfo, como 
medió ejemplar de justicia, y para 
evitar que otros sigan los reprobados 
medios puestos en práctica por las 
naciones teutónicas. 
¡ T a s a j o s a l a v i a d o r a l c o k 
^bUn, Junio 16. 
B El Capitán Alcok y el Teniente 
k wn dieron objeto de nn dellrnn-
. recibimiento a su llegada aquí, es-
"V «oche. A la llegada del tren a la 
«Jtaclón del ferrocarril la multitud 
H avalanzó sobre ellos llevándola 
hnii u l>ros hasta el togar donde «o 
Í¿LA , el automóvil qne había de 
«Sil. los* 86 organizó una proc^ 
j/07}' Qne recorrió diferentes callas 
«jsia el hotel donde pasaron la no-
fiflna1*"* segnÍT viaje a landres, ma-
cal>Itán Alcock, hablando con el 
enresentante de la Prensa Asociad.*, 
el „ <lne, estatoi convencido de qne 
dp»a ro?,ano en su estado actual do 
desarrollo no era la máquina apropla-
ca, agrega el despacho, y se rendírAn 
a la escuadra inglesa que opera en ol 
Golfo de Finlandia. Varias fortalezas 
situadas cerca de Cronstadf también 
han enarbolado banderas bHn^as. 
LOS MIXI.VALISTAS AUSTIlliCOS 
Ginebra, junio 17. 
Según telegrama de Innsbr'ick, han 
aparecido pasquines maximaiistas no 
solo en 'Tíena, sino »n distintas po-
blaciones de Anstrla El desj ?iohu di-
ce que el pueblo no pido la anexi'l'n a 
Alemania, sino a la Rusia mnximalls-
ta. Dícoso que los o misarios de Pela 
Kun, Hinisfro de Relaciones (¡¡xtorio-
res del Gobierno soviet húngaro, es-
tán dentando el movimiento y apo-
yándolo econórakianiente-
CONTRA LAS TROPAS DEL SOTIET 
HUNG4RO. 
Ginebra, junio 17. 
' Fuerzas coscas al mando <Iol Ceno-
ral llonnooquo, del ejército francés-, 
han iniciado una contra ofensiva con-
tra las tropas soviet húngaras y han 
tomado varias aldeas, después de com-
batir durante diez horas, sopún dos 
l>aolio de Praga, recibido aquí. 
EMPRESTITO B E K U DE CiEN M I 
LEONES DE PESOS. 
Bruselas, junio 17. 
El Ministro de Hacienda da Bé!gl« a 
firmó hoy con los ropresontentos de 
bancos americanos el proyecto do un 
convenio de empréstilto por valor de 
cien millones de pesos. 
DEPORTES 
(De la Trensa Asociada, por el hilo directo) 
CABLES D E BASE BALL 
LIGA NACIONAL 
Repultado le los juegos efectuados 
hoy: 
Chicago, junio 16. 
C. H. B 
New \ork . . - 0200001001— 4 10 
Chicago . . . 0020100000— 3 6 
Baterías: Barnes y Me Carty 
Hmith: Dougla-j y OTafrell. 
i Sar Luis, junio 16. 
RlXErCION DE LOS COMISIONA-
DOS TURCOS. 
París, junio 17. 
Ei Consejo de los Cuatro compues-
to de los Primeros Ministros y los 
de Relaciones Exteriores, recibirá aj C. H. E. 
la delegación del Ministerio de Estado j • 
ed Turquía, a las once do la mañana Brooklyn . . . . . 00000— 0 3 1 
del martes. Esta será la prirriera v V Pan Luis IGlOx— 2 5 1 
que se reciba en París a los represen j Suspendido en el quinto inuing por 
tantes de una nación enemiga. • llvvia). 
EMPRESTITO ESPAÑOL CUBIERTO 
CON EXCESO. 
Madrid, junio 17. 
Se ha snscripto con exceso inmensa 
el empréstito espafíol de cuatro por 
ciento. A las pocas horas do abierta 
la suscripción se cubrió por comple-
to. Un solo banco se suscrlbV* por el 
total de la emisión de los bonos. 
LOS MAXIMATISTAS IZA?( BAN-
DERAS BLANCAS. 
Londres, junio 17. 
El Estado Mayor de la Rnsla sep 
tentrlonal, qne dirige las operaciones 
contra Polrogrado, ha informado qne 
la fortaleza de Cronstad, en el Golfo 
del mismo nombre, se halla en buenas 
condlcoines. 
Siete buqnes de guerra nuulmalis-
tas han cnurbolndo la bundera hlau-
wammn 
r 7 \ 
¡ Q U E L I N D O S S O N T U S Z A P A T O S , N E N A ! 
C A L Z A D O . M A R C A G E N T I L P A R A N I Ñ O S " 
MODELO E S P E C I A L , MUY B E L L O , E N GAMUZA Y S U E L A BLANCA X 
T A M B I E N E N C H A R O L Y C O L O R E S » 
LOS PADRES QUE CALZAN SUS HUOS CON ZAPATOS GENTIlTouEDAN SATISFECHOS 
" g e n t i l ' s o l a m e n t e s e v e n d e e n 
P e l e t e r í a W A L K - O V E R 
S A N R A F A E L 1 8 
rbicago. . . . 100103000— 5 13 1 
Piladelfia . , . 000010000— 1 6 1 
Baterías: Williams y Scahlk; Sei-
bold, Thompson y Perkins. 
ra m a t c h w T l l a r d - d e m p s e t 
Toledo, Ohio, junio 16. 
L j cgocIos boxeadores en el campo 
d© enfrenamiento de Jess Willard fue-
ron castigados ho *yde una manera 
que no esperaban. 
El campeón les adrlrtló antes de 
empezar que era su propósito eliminar 
toda farsa en pn entrenamiento y que 
tenían qne anidarse mucho. Boxeó 
oo ntodos ello.; uno tras otro, poml 
Mondo a cada uno descansar durante 
tres 'ounds dtspués de boxear con 
«no. Jack Helnen recibió el knock-out 
dos tocos en el primer round. Un gol-
pe con la derecha a la barba lo derrl 
bó cntin largo ora, y >ViilIard qne estu 
to boxeaando en el vacío alrededor 
de Iredondel hasta que se repuso el 
rhlcagoonso. Otro golpe con la doro-
i'ha r. la barba lanzó otra toz a Hei-
nen contra la '.ona. Cuando llegó sn 
turno en ol oclaTO round estuyo fnera 
ríe Irf dondel con la cabeza entre las 
juane?. 
Jack Ilempol y Morris Monaham re-
cibieron también buenos golpes dn-
rant los sois ronnds que sosturieron 
•o no Icampeón- Bospués de sn labor 
co nlos gnanUs, Willard estnvo bo 
xeJindo en el rocío a toda yelocldad, 
luchó y dejó r.ue sus socios se pnsio-
r-on al trarés leí redondel y le ases-
lasen golpes s; su antojo. 
Doupsoy no trabajó oon los gnantes 
hoy; pero tiró de los posos y dló pn 
ñotazes ai saco para compilacer a la 
mullihid que ^n medio de la lluvia lo 
coulomplaba. Fl manager Keam dijo 
ostn noche que el retador pesaba cien-
to noTonta y cinco libras y que no se 
le permitiría boxear ni hacer nada se-
ílo hr.sta oí sábado o e Idomlngo-
La JnntB del Control del Boxeo MI-
íltar, Vaial y CítíI, notificó hoy a Tex 
Rfckard, promotor de la contienda, 
rué había aceptado la imTtacIón de 
liickí?rd de escoger al referee y otros 
fnncionat'Ios. La Junta someterá una 
IMa de referees a Pompsey y Willard 
y hará su selección de entre los apro 
hados po ríos contendientes. 
A s o c i a c i ó n 
/SOCíACION NACIONAL BE LOS 
EMIGRADOS REVOLUCIONARIOS 
CUBANOS. 
Con motivo de cumplirse el mar-
tes 17 del act lal, el 14o. aniversario 
de la sentida muerte del invinto Ge-
neral Máximo Gómez, General en Je-
fe del Ejercito Libertador, esforzado 
por lf noble causa de nuestra inde-
pendoncia, patriota sin tacha, y ciu-
dadano ejemplar, la "Asociación Na-
ciona1 de los Emigrados Revolucio-
narios Cubanos" que ha hecho des-
de hace ya larijos años, un culto d» 
la {celebración de estas efemérides 
eloriosas. tiene el honor de invitar 
a todos sus miembros, al Consejo 
Nacional y Aiiociación de Veteranos 
de la Independencia, a los Cuerpos 
Colep'sladores, Autoridades y so-
ciedades todas como al pueblo cuba-
no en general, para que se sirvan 
concarrir a .'as tres y media de la 
carde de ese dia, a nuestra NNecró-
i olis r. fin do tributar alli el home-
naje de nuestrae almas a la excelsa 
figura del gran Libertador. 
La Banda del Cuartel General eje-
cutará el Himno Nacional a las 3 
í media p. m. 
A las 4 apertura del acto por el Dr. 
Cardenal, Primer Vice Presidente d-J 
la Asocii.ción. 
Vo>: los Veteranos de la Indepen' 
dencia hará us^ de la palabra el Ge-
neral Emilio Núñez. 
Por los Emigrados Revolucionarios 
el Dr Alfredo Zayas. 
Por el Pueblo Cubano el General 
Pnritiue Loynai del Castillo. 
La señora Lola Rodríguez de Ti5 
recitará una composición patriótica. 
Cerrará el acto con breves frasei. 
a n:mbre de ;a Asociación de Emi-
grados, el señor Francisco María 
González. 
Habana, Jun:o 16 de 1919. 
Br, Teodoro OardenaL Presidente 
? s. r.—Br. César S. Ventosa, Se-
cretario de Correspondencia. — 
Por la Comisión de Propaganda, Con-
memoración y Ornato: Francisco M. 
González^ Presidente. —Pascual G. 
Hernández, Secretario. 
E N T I E R R O 
Se verificó ayer tarde el del malo-
grado Julio Caulo, Apoderado a la 
Asarntlea del Centro Gallego. 
Costeó la Saciedad todos los gas-
tos. En qarro de primera clase, tira-
Jo por cuatro parejas de caballos em-
penachados de negro, se condujo el 
cadáver al Cementerio de Colón. Se-
íruíaie otro carro con coronas; y de-
trás, un acompañamiento numeroso, 
ores'dido por t i señor padre político 
del extinto, el Presidente del Centro 
Gallego, don Armando Cora y el vice-
presidente don Manuel Canto. En la 
capilla central se cantó un responso-
Antes se había cantado otro en la de 
La Benéfica, con su altar profusamen-
te iluminado. 
Sobre la tumha, en las bóvedes del 
Chispado, pronunció la oración fú-
nebre' haciendo elogio de las virtu-
des del finado, nuestro coiripañero 
de redacción, señor Armada Teijeiro. 
Cu discurso conmovió a los oyentes. 
¡Ad;.ós Julio! Sean para tu alma 
nuestras preces al cielo; sean, para 




DPIA PARA LA ESTACH 
DE TUL y de YOILE .bor-
dados. 
LO MAS FDíO en juegos de 
ropa interior de 3, 4 y 5 
pieza », 
ELEGANTES sobre-camas con 
precioso bordado de alta no-
veda <L 
ESPLEJíDIBO surtido en jue-
gos de cama, sábana, fon 
da y cojines cuadrantes, 
RICA MAJíTELEBIA con bcr-
dado en preciosos estilos. 
PAGINA SEIS U ) M I O DE LA MARINA Jun¡0 n de 1 9 ^ . AflO L X X X V h 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
esp.v Los periódicos Izquierdistas 
oles han em 
campaña contra 
leñor Mi 
t r S ^ T " , S S X a o T . ' raba "El Liberar 
acSGablne.e Tal parece que en Es I 
bierno es tan malo como dice "Kl Li 
Los Perloaic"an "nX.dó una sañuaa beral" v como asegura que dicen Ion 
fióles han ê pre"Uoblerno P"Jefes políticos, deber de ellos hubiera 
n  ird « otro sido a egurar sU caida) aunque ésta I 
side el s aura. un_ a ^ . todo lnminente que se f,?ll. 
hay—continua Otras razones 
oKvnimrWa aun esas otras fracción ta de una pesadez ab™^0.rna' ^ can en la mejor situación para api-para aquellos que no parucipan u recer salvadorag de todo ]o que 
las ideas maunstas. este Gobierno ponga en peligro. Es, No es que nosotros seamos opu;s ^ ^ de en el 
tos a que se combata a ios bod1-^ p0rveil¡r y a la VeZ de habilidad para 
nos; pero entendemos que ello ha de mejores condicioné 
ser cuando con su actuación perjudl 
quen a los intereses nacionales Com-
batirlos por sistema, como hace ia 
prensa izquierdista con el del señor 
Maura, entendemos que es labor 
malsana, ya que con ella se desorien-
ta a la opinión. 
"El Liberal", de Madrid, que 
ocasiones se dedica a intentar co'i-
vertir lo blanco en negro, nos pre-
senta sobre este asunto un curioso 
caso. Hojeando las páginas de "El Li-
beral" no se ve en ellas otra cosa que 
furiosos ataques contra el Gabinete 
Maura-Cierva. Y, sin embargo, escri-
bía en su editorial del 26 de Abril: 
la herencia. Que este Gobierno se 
hunda por sí mismo. Mayor prestigio 
tendrán entonces los del otro ban :o 
del mismo ideario. Firmes, por con-
siguiente, en este criterio, en vez do 
hacer campaña de argumentos de 
>n I oposición, se entretienen haolan lo 
del tiempo y de los valores en Bolsa " 
JC JA AMDLCR 
"Xo quiere el Gobierno pasar p >̂  
interino, cuando las circunstanciâ  
de su advenimiento, su propia con 
textura gubernamental, sus garan 
tías de existencia en el ajeno asenso 
y los conflictos actuales, despropor-
cionados con su capacidad resolutiva, 
le están cantando al oido a cada mo-
mento su absoluta interinidad. Si lñ.8 
fuerzas rivales de otros campos ideo-
lógicos, y aun aquellas que le son 
enemigas dentro de su mismo cred̂  
político, no le combaten a "outranco" 
ers porque todas ellas están en el se-
creto de la efímera vida que ha traí-
do al nacer y porque no quieren in-
currir en el ridículo de dar al moro 
muerto gran lanzada. ¿Para qué en. 
pujar la caída de lo que por su prr»> 
pió peso se desmorona?" 
"El Liberal" dice que no se comba-
f? al Gob'erno. Y sin embargo él, y 
cíoíi el toda la prensa izquierdista. 10 
rI"jo,i pasar din sin dirigir violentos 
Ptam'>q «i Gobierno. El argumento 
ri > "'El L'bml'' es de una gran como-
d;d3"fl. Asegura que no se, combate il 
Gcb;r-rnn rorque su caída es inmi-
nente, x ôtr̂ s tonpnio«> la d0sgra ia 
de en ender 1¿5 cosas de modo muy 
distinto a como las entiende el moi. 
cionado diario madrileño. Si el G.v 
CAPAS DE AGUA 
"El Liberal" habla c\? lo que "este 
Gobierno ponga en peligro"; pero no 
se acuerda para nada de lo que piv 
sieron en peligro los Gobiernos qre 
desde 1909 vienen disfrutando el Po- i 
der en España. Y esos sí que pusto-1 
ron "algo" en peligro. En estos últl- ¡ 
mos años se presentaron a España 
los problemas más graves que se re 
cuerda desde hace mucho tiempo. Y 
cuando los conflictos nacionales 11̂  
garon a sti período álgido, fué cuando 
se le encargó del Poder al señor 
Maura. Podrá el señor Maura, cuar • 
' do abandone el Poder, dejar sin re-
solución cuestiones de importancl'i: 
pero no podrá negarse, a menos da 
estar animados de manifiesta mala 
fe, que la herencia por él recogida os 
de las que nada tienen de apetecibios 
para un gobernante y que únicamente 
se recogen cuando el patriotismo se 
impone a toda otra clase de senti-
mientos. 
Pero todo eso nada importa para 
quienes sólo se ocupan de que el Go 
bierno caiga. He ahí lo único impor-
tante que consigue preocupar a I js 
izquierdas. Todo lo demás: los pro-
blemas sociales, agrarios y económv 
eos, de los que depende el futuro dfc 
la vida nacional, no tienen valor al-
guno ante la tarea que se impusieron 
los periódicos izquierdistas de pre-
conizar un día y otro día la desapari-
ción del Gabinete mauro-ciervista. 
Q. 
A O B R E R A 
Con vuelo extra para montar a cr 
bailo. 
LA HUELGA DE TORCEDORES Y 
LA DE LOS CAJOXFRO;; LA I 
UNICA FINALIDAD 
Estamos tocando los dos meser. d<r \ 
huelga en la industria del ta caco. La! 
actitud de los cajoneros ha sido man-1 
tenida por los miembros del Gremio, f 
a excepción de los obreros destajis-
tas, del taller del señor Pére: Aloma-
ny, los verdaderos cajoneros no han | 
concurrido a los demás talleres, si 
bien estos están trabajando algo, es i 
con nuevos elementos. 
El alma de esta huelga, radica en 
la dirección imprimida por los torce-
dores son los asesores del Gremio, 
ellos la han dirigdo, y con ellos, 
hay que contar para solucionarla. 
El camino que lleva es de rerdurar. 
ya lo dijimos en más de una ocasión 
desde antes de ir al paro, se aseguró 
que este sería de bastante 'luracion. 
y así lo admiten los tabaqueros. 
Que hay muchos descortcnto? a es-
tas horas, es cierto- que no bay rom 
pehuelgaE, también es una verdad; 1» 
Sociedad de Torcedores, tiene por fi-
nalidad luchar en el campo cconúm 
Q u e n o s e o x i d a p o r q u e 
n o t i e n e h i e r r o , s O l o c e -
m e n t o y a s b e s t o . 
i 
m 
E S P E C T A C U L O S 
PATRET 
Para esta noche se anuncia una 
íunclón extraoi diñaría en la yue to-
laarA parte la compañía de Reglno 
López, que representará el saínete 
Las mulatas del día." 
"La dama de las camelias" será 
Puesta en escena por la compañía 
de Virginia Fábregas. 
Y se estrenaj-á además un juguete 
cómicc titulado ''La visita de la es-
cuadi'a española", desempeñado por 
Hlanqcita Becerra, Eloísa Trías, 
Pepe del Campo, Mariano Fernández 
y Regino López. 
La letra es de Agustín Rodrigue? 
v la irújíca de Ankermann. 
* * * 
CAMFOAJIOE 
Pa'a hoy se anuncia la mag-
nifi-a cinta "Peggy la bafarína". 
iMC-rpretada por Mae Murray. 
Se proyecta,r> en las tandas de las 
ciño y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
* ¥• * 
MAETI 
"Lyiustrata" tn primera tanda, sen-
cilla. 
En segunda, doble, "El perro chl 
co" y "La caravana.'" 
jf tf. jf. 
AIHAMBEA 
Tandas de tey: "Cusita", "La Rei-
na del Carnaval" y "El viejo verde." 
* *r •* 
M1RAMAE 
"La huérfana del mar", drama en 
seis actos, será exhibido en la se-
gunda tanda Jw esta noche. 
En primera se proyectarán pelíc.i-
'as cómicas y la magnífica cinta "Ei 
hombie de aĉ ro. terror de Alaska'', 
i>cr w. tí. Han.. 
b a rsxo 
Hoy se estregará la Interesante pe-
lícula de Fox "Mariana", en cinco ac-
tos, interpretada por Vivían Martín. 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco y de las nueve y 45. 
En la segundi. se exhibirá la cinta 
'̂ Hermana contra hermana", de la 
ir are» Fox. 
* • • 
KOYA1 
En la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
En segunda, el episodio 13 de "E1 
misterio de la mancha roja". 
tíz: 
RIASE DE LOS AGUACEROS, DE LOS CICLOnES.DE L 0 6 P U E 6 0 a . 
L A T E J A AMBLER ES IMPERMEABLE, INCOMBUSTIBLE Y RESISTENTE. 
R . J . D ' O R n 
C A L Z A D A D E G O f S C H A Y C A L L E : ^ M A R I N A 
T E L . I ¿ 0 4 / A P A R T A D O 
RECOXOCIMIENTO 
GREMIOS. DE LOS 
, luego, el descenso al encarecer el ta- iEL co. y el cariz político está descartado baco. £t¿ descontado. • de su Reglamento; por lo tanto, tien-1 ' . . , . . 1 
El mismc fenómeno, resultara a mas 
largo plazo, pues otra producción quo | Esta mañana se nos aseguré que el 
no serA precif-amente la cubana, abas- i reconocimiento del Gremio a los Ca-
lecerá los morcados, si la huelga si- joneros, era uno de los puntos que 
gue en pie. 
A nuestro modo de apreciar la pre-
caria stiuación industrial, no queda 
más remedio a los señores fabricantes 
que optar entre los dos males, (coi 
una sola finalidad, la merma éa. la ex-
so al habla con uno de los miembros ' Portación.) por la que más Íes con-
de a sostenerse a flote, sin enfrentar-
se con oirás doctrinas perturbadoras, 
y a mantener su personalidad colecti-
va, adquirida desde hace algunps años. 
Por eso su actuación es pucíiica y 
expectante, sin dejar de ser activa. 
XO IREMOS SIX COXCESIOXES M , 
TRABAJO 
Hace días que la casualidad, nos pu 
debatían últimamente en el c nflicto
de los cajoneros. Es qubác, el nudo 
principal, que impide llegar a un 
acuerdo, y como todo en la vida tiene 
su pro y su contra. Así como está pro 
hibido matar y robar, y hav quien 
?nata y quienes roban, así resulta en 
este caso, que puede prescindirse por 
C r ó n i c a C a t i c a 
DEL "DIAR'O" DE SAXTAXDER 
EN LIMPIAS 
Un caso extraordinario.—Los qnel 
alegan t i hecho, no niegan la sin-
ceridad de los que lo afirman.—El 
Santo Cristo de la Agonía. 
más prominentes de la Sociedr.d. quien'yenga' Eobre toáo' a 1(>ŝ "e no cu,?n- el natrón de reconocer los Cr̂ nros 
: al tratar del problema en sus distintos, tón c0° sucursales o fábricas en el £ ^ ^ 2 / ^ ^ o ^ S S ? ! 
) aspectos nos dijo: 
| "La huelga de los cajoneros debió 
j haber qi'edado solurionada cuando la! 
1 intervención de los agricultores de, 
.'Pinar del Río; los acontecifi «ntos d< 
LA PRODUCCION BARATA 
Para andar a pie, en distintas clasf 
y colores. 
Trajes y capas amarillas embreada 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
B O T A S DE G O M A 
P E L E T E R I A 
"LA MARINA DE LUZ' 
P O R T A L E S DE L U Z 
T E L E F O N O A-I43C 
C4980 alt. 8t.;6 
V I G O R O S O S 
Los honibres que en la edad del 
cansancio, "lucen y son vigorosos, «on 
lombres precavidos, que han sabido 
i tiempo tomar las Pildoras Vitalinas, 
jue les renuevan las enervas, que 
os vigorizan y Ies hacen fuerteá y 
•nérgicos, capaces de continuar su 
.•xístencia con la vitalidad ele la jr-
?entud. Pildoras Aritalinas se venden, 
m todas Ins boticas y en su depísite 
?1 crsol, neptuuo esquina i aiannqno. 
A. 
C U R A C I O N 
Eso es lo que buscan los eofrrmr.f 
ie todos los males, pero más que nin-
tuno, los reumáticos, porque .;llos aa 
ben positivamente, que su mal prolon-
;ándose les martiriza y les acab.i la 
íxistencia. Aritirreumático dtl doofcr 
Russell Hurst, de Filadelfla, es la me-
dicación, que cura el reuma. Hace eii-
tninar el ácido rápidamente y libra le 
!a tortura del reuma. Se vende en to-
las las boticas. 
i Dada la carestía de la matera pri-
i ma, y la perentoria necesidad que re-
la huelga general, a la que siempre; ciama jornales elevados, la produr-
fuimos opuestos hiicaoron fracasar ¡ ci6n barat;, es una ilusión, como tam 
os preliminares del arrezo proyec-j biéll el aprovechamiento a que se as-
a f . , i pira en la mano de obra. No quedará 
Y, mientras esta no se termine, la (más remedio a los manufa-tui-r:.s. 
debatida cuestión de los torcedoi es qUe mantener altos precios, cu las vi-
se mantendrá atente. Cualquiera su- tolas superiores, y como resulta en 
lucion que se 1c á* con obreros age-1 0tros países a pesar de su n^nor eos-
nos o extraños al Gremio do Cajone-i to de elaboracióa, ir adoptando el sis 
i f T ^ V a POr la Sochdad tema de molde, ese "bonch" nuo os al-
v ^ L , IK0 aeí C0R-0 el destierro del arte rn 
Nosotros pensamos en la n/lustria. ei ramo al menos en determinadas yi-
en sus perjuicios, cuando amenaza-j tolas, para competir con los demás, 
noos con una petición para conjurar-1 Más de una vez lo combatiivos, pero 
^ÍoIk ^ 'V1^0 S^Uíí,<?asPm:lna'loslIa industria va resultando como él 
Sf tSl? i C,0TÍte EJecu,iV0 de ^Icomercio una ciencia, y reqüiw la 
«T;^ T habríanlos vacilado acón-1 práctica v la teoría, para dfefcndrese 
sejando a los companeros la vuelta a! Este y otros recursos se Impondrán. 
w í £ ? k1 / co1ndlcoin(,s p" Qû  lo i sí no quieren abandonar el campo a 
í í i í S a!5andonad0' Pcro ahora os di- otros morcados los fabricantes cuba-
ferente, ninguno se comprometería a nos 
dar este paso, pues media el saci'-' 
fioio de tedos, unos, tr.ibaíandj en 
otros oficios, con las manos destroza-
das, otros pasando miserias, muchos 
iutsrrf&dos en el nterior de la Repúbli-
ca, o expatriados por Cayo Hueso y 
Tampa. Todo nos obliga a mantener 
nos en frente, mientras no so nos otor 
guen algunas concesiones materiales 
y las debidas garantías para nuestra 
Sociedad " 
Este es el modo de pensar del Co-
mité a los dos meses de hue!g?. 
La oferta verbal del presidente d» 
la Fmón de Fabricantes, concediendo 
nn peso do aumento en cada vitola 
nos asegnió el obrero de referencia 
que sus compañeros no la aceptarían 
pero no puede por ello, encontrarse a 
cubierto do peticiones y de huelgas, y 
cuando estos contratiempos llegan, 
con la personalidad colectiva tien^ 
que tratar, y si no de derecho do he-
cho a.Uí está el Gremio, su ropresen-
tación. La unidad del obrero, lleva on 
sí su personalidad ante el patrón, co-
mo la de íste se halla freme a la de 
aquél, arnque se empeñara en neear-
la; Es al fin una dualidad eterna. 
Las dos personaliJades son iguales 
en la armonía y en los choques que se 
produzcan. Inútil negarla. 
Celestino ALVAREZ. . 
(Continuación) 
Después de algún tiempo, repif ó 
aquella familia la visita a la iglesúi 
El Padre Jalón nos recibió con un 
querido compañero, asistiendo tam-
bién a la entrevista otro estimado 
amigo, el ilustrado medico de Collu-
dres y diputado provincial don Eduar-
do Durante. 
Enterado el digno hijo del Serafín 
de Asís de nuestra visita, se expresó, 
próximamente, en los siguientes tér-
minos: 
—Empiezo por decirles a ustedo* 
que no certifico el caso nvaterial quo 
se refiere, porque declaro con toia 
franqueza que yo no lo noté. 
La misión que con mi hermano de 
hábito, el Padre Agatangelo de San 
Miguel, he dado en este pueblo,, ta 
considero la más importante de mi 
labor de misionero, y no por el caso 
atribuido a la imagen del Santo Cris-
to que la presidió, sino por el para to-
dos evidente del número extraordi-
nario de asistentes y del fervor con 
que han tomado parte en los santos 
ejercicios. 
El acto de la Comunión, que es lo 
que mejor acusa el fruto de la mi-
sión, fué de lo más edificante. 
Bajo esta impresión, al final de la 
misa y revestido aun con los sagra-
dos ornamentos, dirigí la palabra a 
los fieles, encareciéndoles la impor-
tancia del acto que acababa de rea-
lizar. 
Terminada mi exhortación y hallán-
dome en el centro del altar, noté cier-
to rumor entre los fieles. 
De pronto una niña asiéndome por 
la casulla, me gritó exaltada: 
—¡Padre Jalón, Padre Jalón, mire 
el Cristo como se mueve! 
Creyéndome que se trataba de al-
gún caso de perturbación mental en 
la niña, ordené que la retiraran del 
altar. Pero otras dos niñas suben al 
presbiterio, muy alarmadas, profi-
riendo igual exclamación, y luego 
otras niñas y niños. 
Yo, más que prestar atención a lo 
que me decía, procuraba calmarla» 
imperativamente, temiéndome que el 
hecho tuviera su origen en algún ca 
CRIADO ACUSADO 
A la Secreta denunció Víctor Oña-
te, vecino de Concordia 163, que un 
individuo a quien tenía colocado co-
mo creado en su domicilio, le hurto 
ropas por valor de pesos 63. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anu^ciése en el DIARIO Dt 
LA MARINA t 
de San Pedro, solicitando ver a su 80 de histerismo y que nos produje 
1 ra algún escá.idalo en la iglesia. Co-
mo creí ya ver éste iniciado en ex-
clamaciones que partían de distintos 
puntos, acompañados de .inusitario 
movimiento, ordené a mi compañero. 
Padre Agatángelo, que rezara una es-
tación para tratar así de ahogar lo 
que ya era una gritería. 
El Padre Agatángelo Intentó se-
cundar mi intención, pero no pudo 
pasar del primer Padre Nuestro. In-
sistí imperativamente que continuara, 
sobreponiéndome a su impresión, pe 
ro no le fué posible. 
Entretanto entró en la sacristía, 
suplicando al párroco que en aquel 
momento se hallaba extendiendo cé-
dulas de Comunión que saliera a la 
•'glesia para Haponerse con su auto 
'•dad a sus feligreses. Pero don 
Eduardo, al atravesar el presbiterio, 
cay óarrodiliado, sin acertar a pro-
uuntíár una p-labra. 
Las voces de que el Cristo movía los 
ojos y que se notaba humedad de su-
E . P . D . 
El S e ñ o r Don 
LA UNICA FINALIDAD 
Se ha dicho desde los comienzos de 
Ja huelga, que siendo la elevación do 
precios imposible no podía pensarse 
en concesiones. Y sin embargo esa al 
fin sera la única finalidad. El golpe 
para la industria tabacalera de ex-
portación, es runoso, pero existiendo 
un aumente en los cajones, otro en la 
litografía, y alguno más a IJS obre-
ros, se impone la subida de precios. 
C E F I R O O R I E N X A L 
i™,,.,,, m h DOCTOR J. CABBASO 
InsUStlt.Ufb P no ra nnM« , , 
DO; extirpar la CASP> ,„ r 3 ec ̂ rmedade8 del CUBRO CABELLU-germen dañino precursor d« í T ^ A t ^ r l S5a8ltud ^ cabello y todo «leí cabello hacléndoír renaAr h« ICIE- ^««"^a y vigoriza la raiz aoso. Se vende en PerfuTeH»- SS,^^0 raá8 robu8tO' abundante y her-
^uu^in n7 n ^«""«eríaB, Farmacia» y Droguerías. Depósito; Be-
R a m ó n R u i z - C a s t a ñ e d a 
Que f a l l e c i ó en L a C o r m a e l d í a 8 de 
M a y o de 1919 
Habiéndose dispuesto la celebración de Honras 
Fúnebres por su eterno descanso, sus hermanos in-
vitan a sus amistades para dicho acto, el que se efec-
tuará en el Sagrario de la Catedral el día 18 de Junio, 
de 1919, a las 9 y media de la mañana. 
Vicente R u i z - C a s t a ñ e d a ; 
Blanco L ó p e z de R u i z - C a s t a ñ e d a 
::-23 lt-17 
dignísimo Párroco, el fervoroso sa-
cerdote don Eduardo Mequeli, que por 
fortuna, aún la rige. Presentado el 
buen sacerdote, los visitantes le en-
cargaron la celebración de una misa 
al Santo Cristo, en acción de gracias 
por la concesión de un doble favor 
que en críticos momentos le había pe-
dido la señora esposa del marido in-
crédulo, recordando la primer visita 
La compostura de éste en la segunda, 
contrastaba notablemente con la cíe 
aquella. 
La causa de la transformación ie 
fué explicada al celoso señor Are-
preste de Limpias, refiriéndole que 
desahuciado el caballero por la cíe i-
cia, durante una gravísima enferme-
dad, la esposa hizo un voto al Santo 
Cristo de la Agonía si salvaba a su 
marido. 
Este triunfó de la enfermedad, coa 
asombro de los médicos que lo asis-
tían, recobrando con la salud su te. 
FI caso actual 
Por no disponer del espacio que 
necesitaríamos, pasamos por alto 
otros prodigios que se nos revieron 
atribuidos en Limpias a su imagen del 
Cristo de la Agonía. 
La fe y la gratitud, han extendido 
la devoción de toda aquella comarca 
hacia el bendito Cristo, a cuyos pies 
se ha postrado recientemente enorme 
multitud de fieles con motivo de t'. 
Santa Misión de que ya hemos dado 
cuenta en anteriores nflrrieros. 
Respecto a su fruto, habrá sido y i 
apreciado también por nuestros le»-.-
tores, en el número de fieles que se 
acercaron a nutrir sus almas en el 
Manjar Eucarístico, según nos daba 
ayer cuenta "Un Suscrlptor'. 
Ahora lo nue este estimado suscrip-
to velaba discretamente, lo que ya 
ha sido comentado en la capilla y 
ha extendido por la diócesis, lo que 
nosotros, por razones de que nos 
creemos relevados veníamos ocultan-
do a nuestros lectores, se lo vamos 
a declarar hoy. 
Dejemos la palabra al enfervori''a-
dor misionero que ha dirigido estos 
piadosos ejercicios. 
El PsHlrr Jalón 
En su señorial residencia de la piv 
dosa señora doña Carolina del Riveio, 
viuda de Medrano. tenemos la suerte 
de encontrar al reverendo Padre Ca-
puchino Fray Aneelmo de Jalón, quü 
había llegado a Limpias momentos j?n-
tes, con objeto de predicar por la tar-
de en el último ejercicio del Septena 
rio, que ya anunciamos en estas cv. 
lumnas. y 
En tercera* «iulnto «pliofllo á 
casa del odio." 
Y on la cuarta» "Tráfflco 
drama en seli fcetoa Interpretad* ílenry Clauss y María Luisa •* * * 
LAB A 
Ser*1 
En la matlníe y en la prliaep. 
da de la función nocturna se e\ 
rí.n fintas cómicas. xl% 
En begundu y cuarta, "Sanĝ  
por Franklyn Fa;''¡«J 
L08 do8 íura^ 
no e¿ azul 
Y en tercera, 
tos." 
tf, )f, ¡f, 
STAEGOT 











En el programa figuran loa 























Hov se proyectarán los episodioj ffiobS 
13 y 14 de la cinta "Por venganza" t £ ̂ cn 
por mujer", "El misterio del puen, 
to", "Fuerza iue obliga", "Noche cr*-
tica". 
¥ * 
LA TIENDA NEGKA 
ta. r.Cmero musical de 
troupe china Zai-Too-Lin y otros'v 
;iadv)s uctoé. *' 
• • • 
RIALTO 
Función de moda. 
En las tandas de la una y H^AIS 
de las cinco y cuarto, de las siete • 
media y de las nuevo y tres cuarto1 
so proyectará la magnífica cinta 
seis actos titulada "Jugando coa i! 
suerte", interpretada por el notabl 
actor Harry Morey. 
En las tandas de las doce y cuy. 
\o, do las cuatro y de las ocho y ^ 
día Be proyectará el drama en clnci 
partes titulado "El nido del gavilán» 
ñor Amalia Losienko. 
En las demás tandas se exhibir̂  
"Revista de actualidad número 2*' » 
las cintas cómicas "Cebollas y 
panzas" y "Bu-jcando su romero." 
* ¥ * 
NIZA 
le dicen 





Para hoy se anuncian el drama «n ¡nuestra 
dos partes "Persiguiendo a los falsl- mando 
f-fadores", el oplsodio 20 de "La casj IcordoK 
del odio" y el primero y segundo dd trente I 
"La perla del Ejército." 
dor en el pescuezo, aumentaban. 
Entonces yo, creyéndome más fuer-
te, exhorté al orden, y me propuse 
reanudar la estación; pero me ocu-
rrió lo que a mi compañero... 
Varias personas Invadieron el preí-
biterio, Insistiendó en lo del sudor. 
Acediendo a ruegos trepé al carne-
rln y toqué la imagen, dando al tacto 
de la mano impresión de humedal 
Descendí del camarín insistiendo en 
calmar a la gente. 
A las niñas que yo creía promove-
dores de aquel estado do alboroto, lai 
llevé a la sacristía, seguidas de otras 
personas que confirmaban la extraña 
observación. 
—Lo que ustedes afirman—Ies dl> 
—es de una importancia muy grande 
y de una transcendencia que pudiera 
dar lugar a obligarles a compareceií 
ante los tribunales, el eclesiástico y 
el civil, para jurar lo que usted nw 
están muy seguras de poder afirmar̂  
—Sí lo estamos, y ante cualquier 
tribunal lo repetiríamos. 
Aquí el Padre nos cita a tina pencH 
na cuyo testimonio no es nada flOBp«* 
choso en el pueblo, quo le dijo; 
—Lo que estos niños dicen lo «o»-» 
tengo yo con mi testimonio «n cual* 
quier parte, pues también lo he vtarí 
to. 
Luego—terminó dicléndonos el P*» 
dre Jalón—ya habrán oído ustedes» 
otras personas del pueblo que as?gtt* 
ran lo propio. 
Por nuestra cuenta 
Efectivamente: en Limpias hay nná 
veintena de personas que afirman ha* 
ber visto cómo la Imagen del Cristo 
de la Agonía movió los ojos y parpa-
deó. 
Y ahora nos corresponde a nosotros 
exponer la Impresión recogida on, 
Limpias, después de haber escuchaí'', 
los cometnarios que acerca del snce* 
so se hacen en aquel pueblo basaiiO 
en el testimonio de las personas qu9 
aseguran el hecho, entre los que es 6t 
observarse su heterogeneidad y otras 
circunstancias no menos Importantes. 
Pero como esto requiere un espacio, 
del que ya no podemos disponer, los 
haremos mañana, prometiendo se' 
tan fieles en nuestra Información c0" 
mo requiere la importancia del caso 
de que se trata. 
Nuestra impresión dominante, ya I» 
reflejamos en uno de nuestros subtr 
tulos: en Limpias los que niegan e' 
hecho no niegan la sinceridad de lo' 



































El dependiente Silverio Fernánde» 
Alvarez, vecino de Cárdenas 2, dê  
nunció que de la habitación que ocu-
paba en el hotel "Carabanchel" 19 
han sustraído ropas que estima en a 
suma de setenta pesos. Sospecha e 
denunciante que el autor del hecho 1° 
fuera otro dependente, nombra"0 
Amores Jiménez. 
MERCADO NEOYORQUINO 
THE CUBA CAÑE SÜGAR 
Nuftva York, Junio, 17, 
Dos entprns büjaron nyer las accio nes comunes de The Cahn Cajw traspasándose 7,500 d-í punto. Las preferidas de 1 as que se vendieron 1,30?, sublerou 
Nueva York, Junio, 17. 
LA BoLFA 
Dice ííl sumario de The TVaU Street Jonroalt 
DI mercado continúa declinado. El interés de los prestamos ha l'6**.''̂  ifif ta un 15 por ciento por hallarse afectad a toda la lista de valores indU8triaie5e|j0f de la United Stutr» Steel hfillanse bajo la marina merranN-, los Unedorcs o* lan dado contraordn de venta respecto a loe buques ingleses." 
XOS BONOS DE XtA LIREI I .M> 




De la Libertad, del 3̂ oio í>l).60 Primeros del. 4 o'o .»4.00 Segundos del * do !U.0« Primeros del 4% c lo 'X,.20 ¡Segundos del 434 C-lo ¡'4.20 Terceros del 4V4 o|o ii5.44 Cuartos del 4̂ olo í'4.rw United States Victory, del 4% ojo 99.Í'R United States Victory, del 3% o je lOO.SS 
ULTIMAS VF.NTAS U OFERTAS 
Cuba, exterior, del 5 oto de 104J» Cul-a, exterior, del 4140 o " 1052 Cuba fUtlmad 4Violo ' tWB Havann Klectric coiis 8 c-lo " 1940 Cuban AmerNan Sugar City of Bordeaux 8 o|o " 15)10 City of Lyons. . «ojo " lOlf» flly of Marselllos 8 o o *' 1010 City of París 8 0,0 " "1020 Aiisrlo-Prench B f • o "•'.•'.'I Cuba c\t«rior. . . . . . . . . . 5 o|o " UKM 
naj* 
99.80 91.90 
'.C.'O •.t.'). OG 04.02 05.20 ÍH.OS 00.00 1(»0.04 100. W 
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^ 1 1 w t r í g í i a mw> m̂mmm 
• Oza, comparito, la que ce va a 
^ o u é paza. horae? 
S ná uaíta. Que tengo er cora-
uí bailando de alegría y que E qule-
r «íLhcr lo Que ce yo, que ez lo que 
1̂ , fcitos los flamencos de la Ha-
ventura fraternal del amor sincero, 
atentos a la carcajada sonora de la 
Madre Andalucía, la pandereta heroi-
ca de vibrante son. 
Allí, comparito de mi armn; todas 
las guicarras, todas las mantillas, 
las altas peinas, las flores de todos 
(8,'en !nen0 tú. que estás atontoUiia>,; los cármenes y los clávele lie toda? 
ll̂ aa cr ^ínrO' deposítalo en mi mano | las rejas, y asomadas a las rejas las a bebernoslo on jerez puro fl-j Cármenes, las Conchas, las Lolas, las 
f rofinin, que es con lo que ne ins- Pepillas y las Consuelos, las ondulan-
G — i í0 L f a n t a s í a un tanto adormllji tes, las reidoras, las Inquietas, las 
pir,aia ausencia. \ tnigicas que Inmortalizaron las 
F r l j va er duro, y andando com- plumas, los pinceles, los buriles y las 
wto que el corazón me salta en una liras más egregias del mundo ¡Ben-
E S i no sabe or milagro ere. Y los dito zea el Zeñó der Gran Podé que 




lo con is 
1 aotablí 
8 y cuaf, 
;ho y me. 
en clnci 
gavliia» 
va ginote en jaca orlada a la 
i, vistiendo lo corto, tocado 
I^Centro,'a mí me pacce que Dio,: ue amplio sombrero cordelas, Que 
Tdío bueno, nos envió una guitarra de la montaña salen pocos pero eso^ 
dentro una copla y con la copla la Pocos ghenos de verda; chiflados, lo-
Lntilla clásica un pañolón floreao, eos, iluminados por la quimora para 
a farda volandera y rlz4, una cara toda la vida. 
Knita—la cara de Sevilla,—y unos —¡Paso, que arrolla? Va resignado-
Claveles sangrantes y el oro de unos Pero va altivo, por que va a poner 
Eltellos que es como este oro que su corazón a la merced graciosa de la 
Jebemos v pone en nuestro corazones Jaca de una andaluza coqueta y loca. 
Sí tronío jacarandoso que nlzo de pe Carmen. "Se acabaron mis que 
lastra tierra un jardín y de nuestra brantos" 
eiMblráa 
ero 2",» 
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r toman asiento y beben, y be-1 ^ f » ya va don Pelayo, er de er Gua 
dalete; S o ' l á V r a c i a de Dios, se .lumlnan , 
'lloye, comparito, derde que se fun- \ jerezana, 1 
inujer l.i nia'a más Juaja de er mun-
¿Estamos? 
«-Estamos; pero que mu bien. 
.-Bueno. ¿Te acuerda tú de la Ver-
bena que se celebró en el barrio de 
gan Bernardo; de aquella vercena que 
JSut6 ua más que un me; que ce bebió 
un piadarquiTir de vino y que asistió 
er niño juncal, er niño valiente, er 
niño bueno y populá ;~eza tontería que 
¡¿dicen don Arfonso, el Rey, el amo, 
por la simpatía, y que con don Alfon-
L¡o estaba una señora alta y rubia, 
Sonriente, la otra tontería, doña Vic-
toria, la Reina. Y que ambo a do rie-
yon con nuestra gracia, lloraron con 
suestra copla y tocaron palmas rit-
jnando er tango, rindiendo el Rey su 
cordobés a la bailaora y besando su 
irente la Maja-Victoria? 
Mácucrdo, ¡Y no me saques cosas 
pa haceme llorá, borne, que tengo er 
%io funerario'. 
—Bueno; po zdgue la tela. Aquella 
rerbena no valió pa na, zi la compa-
ramos con la que va a ce'iebró er 
Centro, la guitarra de nuestia arma, 
la noche de San Pedro, que viene ete 
afio en la compaña de su comparito 
San Pablo. Zarbo lo del Rey í hispero 
y lo de la Reina Maja, que no pnen 
venir por que les queda un poquillo 
lejos, todo va a se superió, en vino, 
en cante, en gracia, en donaire y en 
dedres, en aristocracia y gentileza. 
—Compare; o zemos o no zemos. 
—¡Zcaiob! 
—Bebe, que procigo, Y no se te or-
lide lo de la aristocracia. 
Te tu el Recreo de Belaooin, pues 
allí ez nido de flores, allí ia Guita-
rra, allí un millón de faroles, pa de-
Jar a oscura al sol, allí Lindaraja en 
tu barcón, allí la feria de Abril de 
Sevilla- allí los valientes del Perchel, 
los. Majos de Caez, los juncales de 
Córdoba, la Sultana; lo» gitanos del 
Albaicin; allí el alma española, en to-
dos sus tipos, sus costumbres, sus 
rifeaos, sus dolores y sus gallardías, 
tonfundldas con Cuba y con nuestros 
cijos los cubanos, abrazados 
Salen los comparltns; sobre er mos-
trador del coJmao quedaba un duro 
de plomo. 
Fernando RIVERO 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
( V i e n e de la P R I M E R A P L A N A ) 
una defunción, 3 casos con una defun-
ción de tifus exsantemático, y 20 ca-
sos con dos defunciones de difter'.a. 
E L "BAUYOU T A C H E " 
Procedente de Boston ha llegado 
hoy el vapor americano "Bauyou Ta-
che'' que ha traído carga generai ' 
L ia patente sanitaria de este ba?--
co consigna la existencia en Boston 
de 48 casos de difteria con 2 defun-
ciones, 12 casos con 3 defunciones de 
influenza, y 26 casos con 10 defun-
ciones de neumonía. 
E L " L A K E DUANE" 
De Mobila ha lelgado el vapor ame-
ricano "Lake Duane" que trajo ca'-ga 
general y ganado de cerda y muliv. 
E n Mobila según la patente del 
mencionado barco hay ocho casos de 
viruelas. 
E L "HILARIUS" 
Después de cuatro anos de ausen-
cia de este puerto por motivo de la 
guerra ha llegado el vapor inglés 
"Hilarius' que ha traído un carga-
mento de tasajo de Montevideo 
LA DESPEDIDA A L A PRESIDEN-
TA D E L A CRUZ ROJA AMERI-
CANA 
" T H E L E A D E R " 
G A L I A N O N o . 7 9 
(S®iM(g(e (e í i (M(gg 
i(B mññm&m® n p i r © a 
G R A N OPORTUNIDAD 
i ü í f l i l i i i a is 
V e s t i d o s d e 
G e o r g e t t e F l o r e a d o s 
Í M 1 
I n m e n s o S u r t i d o e n 
S a y a s , Blusas, 
Trajes para B a -
i l o y R o p a I n t e -
r i o r úe toda c l a -
s e . 
" T k L e a d e r " 
G a l i a n o , 7 9 
Todas las damas y caballeros per-
tenecientes a la Cruz Roja Cubana, 
así como otras corporaciones benéfi-
cas y de parecido orden han estado 
representadas hoy a bordo del remol-
cador "Cuba" fletado expresamente 
para despedir a la Presi lenta de la 
la4 Cruz Roja Americana que ha sido 





E s el e n c a n t o d e l a s m u j e r e s , 
p o r l o b i e n q u e b l a n q u e a s u t e z . 
l o a t e r c i o p e l a d a q u e l a d e j a y l a 
m u c h a l o z a n í a q u e l e t r a n s m i t e . 
Excelente para hacer desaparecer la 
grasa del cutis. Cura las quemaduras 
de Sol, evita granos, espinillas, las 
pecas y todo lo que manche la piel. 
ROSTRO QUE SE TRATA CON "CREMA BERTINI" 
ES ROSTRO LOZANO. TERSO 
DE VENTA EN S E D E R I A S V BOTICAS 
A 50 GTS. E L FRASCO 
d e p o s i t o : c u b a e s 
" i i i r i A n / i j ' y mi Infliu 
P*r» embf llercr 
«I rostro, 
dandolr la ( m 
<ur« v 'o/ama 
dr Xas (lorcv 
B E R T I N I 
da «I cutis un 
blanco mrv» 
ideal, una suavi-
dad de li< tosa 
B E R T I N I 
«s lambivn rt 
preparado mas 
(omplelo v r l i 
<a/ para katet 
drsapatMrr la 





pecas v manchas 
de la piH 
En Sagua, la señora Josefa García, 
viuda de Casanova. 
, E n San Luis (Oriente), don José 
Menéndez Muro. 
E n Ti Arriba el capitán del Ejér 
cito Libertador Luis García Reua. 




En el Vivac de Encrucijada se sui-
cidó un individuo desconociclo ouicn 
se supone tenía perturbadas sus fa-
cultades mentales. 
QUEMADURAS 
A causa de baber reventado el tubo 
que conduce amoniaco a la torre en 
la fábrica de hielo la "Cienfueguera," 
de Cienfuegos, sufrió ligeras quema-
duras leves, el maquinista de la mis-
ma, José Gámiz. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
distinguida huésped de Cuba duran-
te varios días. 
En el reniukaaor y para amenizar 
el acto que fué organizado a iniciati-
va de nuestrod istíriguidc* amigo Mr. 
nte, ya la 
ros subtí" 
niegan ^ 

















R O P I T A D E N I Ñ O S 
Va podemos ofrecer un completo surtido en Ropita de N i ñ o s , edades de 3 a 9 a ñ o s . 
G r a n variedad de colores. T e l a s de inmejorable calidad. 
D E S D E $ 1 . S O . 
Elgie Curry del "Pan American Ey-
press" embarcó la banda de la Ma-
rina de Guerra Nacional. 
E l remolcador "Cuba" dió escolta 
al '"Miami" que es el vapor donde 
Embarcó la muy benemérita dama, 
Presidenta do la Cruz Roja de los 
Estados Unidos Mrs. May S. Arms y 
fu hija, hasta fuera del Puerto. 
L a despedida fué de sorpresa pa-
ra la señora .A nns pues ella use bu 
hiera opuesto rotundamente por mo-
de^ti?. Muy teratamente impresiona-
da quedó la señora Arms de las de-
mostraciones de simpatía de que ere. 
objeto 
\ OTROS VIAJEROS. 
T î: el "M^ani" embarcaron ade 
más Amella Aguilar, Antonio M. 
L'rispoln, •Wili'am F . Ceqll, Manuel 
.Tuliá, Im'-a Díoz, Julio A. Cortada, 
Pallo ¡Brown. María C. Pedroso, 
Leoncio Maralos, Felicia A. Zalazar. 
Fernando F . Zuyas, Carlos González 
Jesús M. Caución, Sebastián Bene 
ján, Isabel M de Davis y familia, 
Constantino Mi,rtln y familia, Anto-
nio y Salvador Portuondo. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En San Nicolás, la señora María 
Josefa Galbín y Quiñones. 
E n Sancti Splritus, don Francisco 
Toyos Lima, Teniente del Ejército 
Libertador. 
En Cienfuegos, la señora Flora Es-
pin, de Posada. 
" L A S G A L E R I A S " 
i O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A . i 
L & C a s a E s p e c i a l d e R o p a d e N i ñ o s . 
C o m p a ñ í a H í s p a n o P i n a r e ñ a d e M i n a s 
S E C R E T A R I A 
C A N J E D E A C C I O N E S Y C A N C E L A C I O N 
D E L O S B O N O S H I P O T E C A R I O S 
Por la presente tengo el honor de citar a los Señores Accionistas pa-
ra que se sirvan conairrir a partir de esta fecha en los días y horas 
hábiles a esta Secretaría, Callo de Cuba número 71, altos, Departamentos 
números 1 y 2, al efecto de ^ue le eean canjeados los certle^adoo en su 
poder ñor los Títulos definitivos de las mismas. 
Asimismo tengo el honor de citar a los señores tenedores de los Bo-
nos Hipotecarlos para que concurran a esta Secretaría a los efectos do 
su cancelación de acuerdo con las condiciones consignadas en la escri-
tura do su emisión. 
Adquiridos por esta Compañía los cotos Mineros, Cobre Nativo y am-
pliación do Cobre Nativo, propiedad de la Compañía Ibero Cubana, S, A., 
tengo el honor de citar taml-ién a los señores tenedores de los Bonos Hi-
potecarios que gravan dichos cotos, a los efectos de su cancelación, de 
acuerdo con las escrituras que fueron emitidos. 
Habana, junio 17 de 1919. 
Dr. Fernando Ortlz, 
Secretario. 
C. 53S1 lt.-17. 2d-l& 
G r a n S u r t i d o d e A l f o m b r a s 
e n t o d o s t a m a ñ o s y e s t i l o s c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o s , a c a b a d e r e c i b i r 
" L A F I S I C A M O D E R N A " 
S a l u d y R a y o . T e l é f o n o A - 3 1 7 0 . 
c £221 7tl7 
O 
e n 
C / 3 
> 
O 
C / 3 
t/5 
7 3 , G A L I A N O , 7 3 
PIDA HOY MISMO SU COLUMPIO 
S ó l o c u e s t a C i n c u e n t a C e n t a v o s s e m a n a l e s . 
T E L E F O N O A - 5 2 7 8 
F O L L I N 
J O R G E ISAACS 
M A R I A 
NOVELA AMERICANA 
C O N U N P I I O L O G O DE 
i- M. VERGARA Y VERGARA 
Y J U I C I O S D E 
Gr i I G X A C I 0 M- A L T A M I R A N O 
^ I L L E R M O P R I E T O Y J U S T O S I E R R A 
^ * venta en i a jAbreria. de J o s é Albe-
^ « l a s c o a í n , 32-B. T e l é f o n o A-5393. 
Apartado 511. Habana. ) 
( C o n t i n ú a ) 
"uimoa'a^fB'iílf, .8 l lora«- , otra c n ^ 
—Pero .n i ? a Bu í a m i l k i . 
3ne faifa ~*art: mía , poco es el tiempo 
feep miP h i l que he Pensado. Me pa-
- E r e s m,?n .val•, 'a pena de esperar, 
haberln ? , in¡"**o, y te a r r e p e n t i r á s 
Por d o b e í SflS :5-^,aría. Por dignidad y 
oenlta ,8al,i^ndose dominar mejor que 
está hn - i n ^ m"cho que tu oonduota l a 
" e e r l o ó " 0 8nfrir- ^ cuesta trabajo 
• c a b á s de rtJ.Po: « s o m b r a oir lo que 
grande aW^i1-- lYo' 3ue darte una 
dote 8 a h y remediarlo todo h a c l é n -
"espedlrwj no,, a1' 
I 
—.Diga usted, d í g a l o , 1c s u p l i q u é incor-
p o r á n d o m e . 
— ¿ P a r í q u é y a ? 
— ¿ E l l a no s e r á s i e m p r e . . . no será 
s iempre m i hermanaV 
— T a r d e piensas as i . ¿ O es que puede 
un hombre ser caballero y hacer lo que 
tú haces? No, no ; eso no debe hacerlo 
un hijo m í o . . . : T u h e r m a n a ! ¡ Y te ol-
vidas de que lo e s t á s diciendo a quien 
te conoce m á s que t ú m i s m o : ¡ T u her-
mana : ; y sé que te a m a desde que os 
d o r m í a a ambos sobre mis rodi l las ! ¿ y 
es ahora cuando lo crees? ahora que 
ven ía a hablarte de eso, asustada por 
e Isufrimiento que la pobreclta trata i n -
ú l l m e n t e de ocultarme. 
— Y o no quiero, n i por un instante, 
darle motivo a usted para un disgusto 
como el que me deja conocer. D í g a m e que 
debo hacer para remediar lo que ha en-
contrado usted reprobable en m i con-
ducta. 
— A s i debe ser. i No deseas que l a 
quiera tanto como "a t i? 
— S í , s e ñ o r a ; y a s í es, ¿ n o es ver-
d a d ? 
— A s í ser ía , aunque me hubiera o lv i -
dado de que no tiene o tra madre que 
yo, de las recomendaciones de S a l o m ó n y 
l a confianza de que él me c r e y ó d i g n a ; 
porque ella lo merece y te a m a tanto. 
E l doctor asegura que el mal de María 
no es el que s u f r i ó Sara . 
— / . E l lo ha dicho 
S I ¡ tu padre, tranqui l izado ya por 
esa parte, h a querido (fae yo te lo haga 
saber. 
; p o d r é , pues, volver a ser con ella 
como antes? p r e g u n t é enajenado. 
— C a s i . . . 
—.¡Ohl ella me d i s c u l p a r á ; ;.no lo cree 
usted? ¿ E l doctor l ia dicho que no hay 
y a n inguna clase de pel igro? a g r e g u é ; es 
necesario que lo sepa Car los . 
M Í madre mo m i r ó con eitrafieza a n -
tes de responderme: 
r - ¿ Y por q u é se lo h a b í a do ocul tar? 
R é s t a m e decirte lo que creo debes hacer, 
puesto que ios s e ú o r e s de M . . . bau de 
venir m a ñ a n a , s e g ú u lo anuncian . D i l e 
cata tarde a -Mar ía . . . Pero , ¿ q u é pue-
des decirle que baste a Justif icar tu 
despego, s iu faltar a las ó r d e n e s de tu 
padre? Y aunque pudieras hablarle de lo 
que é l te e x i g i ó , no p o d r í a s d i s cu lpar -
te, pues que para hacer lo que has he-
cho en estos dias hay una causa que 
por orgullo y delicadeza no debe» des-
cubrir . H e a b í el resultado. E s forzoso 
que yo manif ieste a M a r í a el motivo 
rea l de s ü tristeza. 
—Pero s i usted hace eso, s i he sido l i -
gero on crer lo que he c r e í d o , ¿ q u é pen-
s a r á . el'la de m í V 
— J ' e n s a r á menos mal que c o n s i d e r á n -
dote capaz de una veleidad e inconsecuen-
cia m á s odiosas que todo. 
T iene usted razón has ta cierto punto; 
pero yo le suplico no diga a M a n a n a -
da de lo que acabamos do hablar. H e i n -
currido en un error, que ta l vez me ha 
hecho sufr ir m á s a m í que a e l la , y debo 
remediar lo ; le prometo a usted que lo 
r e m e d i a r é : le exijo solamente dos d í a s 
para hacerlo como se debe. 
—Bien , me dijo l ' evantáudose para i r -
s e ; ¿ s a l e s hoy? 
— Sí, s e ñ o r a . 
— ¿ A d ó n d e vas? 
—.Voy a pagar a E m i g d l o su v is ta de 
bienvenida; y es imprescindible , porque 
a y e r le m a n d é a decir con el m a y o r d o -
m o de su padre que me esperara hoy a 
almorzar. 
—Mas v o l v e r á s temprano, 
las cuatro o las cinco. 
—Vente a comer aqu í . 
— S I . ¿ E s t á usted otra vez satisfecha de 
m í ? 
— C ó m o no, r e s p o n d i ó sonriendo. H a s -
t a la tarde, pues; d a r á s finos recuerdos 
a las nefioras, de parto m í a y de las 
muchachas. 
C A P I T U L O X V I I I 
Y a e s t i b a y o listo p a r a par t i r cuando 
E m m a e n t r ó a mi cuarto. E x t r a ñ ó ver-
me con semblante r i s u e ñ o . , 
—¿ A d ó n d e va» tan contento? me pre-
g u n t ó . 
— O j a l á no tuviera que Ir a n inguna 
parte. A ver a E m i g d l o , que se queja 
de mi inconstancia en todos los tonos, 
s i empre que me encuentro con él'. 
— ¡ Q u é i n j u s t o ! e x c l a m ó riendo. ¿ I n -
constante t ú ? 
— ¿ D e q u é te r í e s ? 
—Pues de l a i n j u s t i c i a re tu amigo. 
¡ P o b r e ! 
—No, n o : t ú te r í e s de o t r a cosa. 
—De eso es, dijo tomando, de mí mesa 
de b a ñ o uua pe in i l la y a c e r c a n d ó s e r a e . De-
j a que te peine yo, porque s a b r á usted, 
s e ñ o r constante, que una do las herma-
n a s de su amigo es una l inda muchacha . 
L á s t i m a es, c o n t i n u ó haciendo el pe ina-
do ayudada do sus graciosas manos , que 
el s e ñ o r i t o E f r a í n se h a y a puesto un po-
quito p á l i d o en estos d í a s , porque l a s bu-
g u e ñ a s no I m a g i n a n belleza varon i l s in 
frescos colores en las meji l las . Pero s i 
l a hermana de E m i g d l o estuviese a l co-
rriente d e . . . 
— T ú e s t á s muy par lera hoy. 
— ¿ S í ? y t ú muy alegre. M í r a t e a l es-
pejo y dtme si no has quedado muy 
bien. 
— i Q u é v i s i t a ! e x c l a m é oyendo l a voz 
de María que l l a m a b a a m i hermana. 
—De veras. C u á n t o m e j o r ser ia i r a 
dar un paseo por los picachos de l bo-
q u e r ó n de A m a i m e y d i s frutar del g r a n -
dioso y solitario paisaje , o a n d a r por 
los montes como res herida, espantando 
zancundos, s in perjuicio de que Mayo se 
llene de n u c h e s . . . ¡ p o b r e ! que e s t á i m -
posible. 
— M a r í a te l lama, le In terrumpí . 
— Y a s é para q u é es. 
— ¿ P a r a q u é ? 
— J ' a r a que le ayude a hacer una cosa 
que no debiera hacer. 
— ¿ S e puede saber c u á l ? 
—No h a y inconveniente: me e s t á es-
perando p a r que vayamos a coger flores 
que han de servir p a r a reemplazar é s -
tas, dijo s e ñ a l a n d o las del florero de mi 
m e s a ; y s i yo fuera ella no v o l v e r í a a 
poner ni u n a m á s ahf. 
— S i tú s u p i e r a s . . . 
MI padre, que me l lamaba desde su 
cuarto, i n t e r r u m p i ó aque l la c o n v e r s a c i ó n , 
que cont inuada, h a b r í a podido frus trar lo 
que desde mi ú l t i m a entrevista con mi 
madre me h a b í a propuesto l l evar a ca-
bo. 
A l e n t r a r en el cuarto de m i padre, 
e x a m i n a b a él en la ventana la m á q u i -
na de un hermoso reloj de bolsillo, y 
d e c í a : 
— E s u n a cosa ad mi rab l e ; indudable-
mente vale las í r e t n t a l ibras . V o l v i é n d o -
se en seguida hacia m i , a g r e g ó : 
— E s t e es el reloj que e n c a r g u é a L o n -
dres : m í r a l o . 
— E B mucho mejor que el que usted 
usa, o b s e r v é e x a m i n á n d o l o . 
—iPero e l que uso es m u y exacto, y 
el tuyo muy p e q u e ñ o : debes regalarlo a 
una de l a s muchachas y tomar para t í 
é s t e . , 
S in dejarme tiempo para darle las gra-
cias , a ñ a d i ó : : ; : 
— ¿ V a s a casa de E m i g d l o ? D I a su 
padre que puede preparar el potrero de 
guinea para que hagamos la ceba en 
c o m p a ñ í a , pero que bu ganado debe es-
t a r listo, precisamente, el' quince del 
entrante. 
Vo lv í en seguida a m i cuarto a to-
m a r mis pistolas . M a r í a , desde el j a r -
d í n y a l pie de mi ventana, entregaba 
a E m m a un manojo de montenegros, me-
j o r a n a s y claveles; pero el m á s hermo-
so de é s t o s por su t a m a ñ o y l o z a n í a , 
lo t e n í a ella en los lablqs, 
—Buenos d í a s , María , lo dije apresu-
r á n d o m e a recibirlo las flores. 
E l l a , palideciendo i n s t a n t á n e a m e n t e , co-
r r e s p o n d i ó cortada a l saludo, y el clavel 
que se le d e s p r e n d i ó de la boca. E n -
t r e g ó m e las flores, dejando caer a lgunas 
a los pies, l a s cuales r e c o g i ó y puso 
a m i a lcance cuando sus mej i l las esta-
ban nuevamente sonrosadas . 
— ¿ Q u i e r a s , le dije a l rec ib ir las ú l t i -
mas, cambiarme todas é s t a s por el c l a -
vel que tenias en ios labios? 
— L o he pisado, r e s p o n d i ó bajando la 
cabeza p a r a buscarlo. 
- A s i pisado, te d a r é todas é s t a s por 
é l . , 
P e r m a n e c í a en la m i s m a actitud s in 
responderme. 
— ¿ P e r m i t e s que vaya yo a recoger-
l o ? 
Se i n c l i n ó entonces para tomarlo y me 
lo e n t r e g ó sin mirarme . 
E n t r e t a n t o E m m a f i n g í a completa d i s -
t r a c c i ó n colocando las flores nuevas. 
E s t r e c h é l e a María l a mano con que 
me entregaba el c lavel deseado, d i c i ó n -
dole: 
— G r a c i a s , gracias . H a s t a l a tarde. 
A l z ó los ojos para verme con la m á s 
!arrobadora e x p r e s i ó n que pueden produ-
! c ir , a l combinarse en la mirada de una 
mujer , l a t e r n u r a y el pudor, l a recon-
v e n c i ó n y las l á g r i m a s . 
C A P I T U L O X I X 
H a b í a hecho yo algo m á s de una le-
gua de camino, y bregaba y a por a b r i r 
la puerta de golpe que daba entrada a 
los mangones de la hacienda del padre 
de Emigd lo . Venc ida la resistencia que 
o p o n í a n los goznes y eje enmohecidos 
y l'a m á s tenaz a ú n del p i l ó n , compues-
to de nna piedra t a m a ñ a eu/.uronada, la 
cual , suspendida del techo con un rejo, 
daba tormento a los t r a n s e ú n t e s innnte-
niendo cerrado aquel aparato s ingular , 
me df por afortunado de no hahenne 
atascado en e l lodazal pedregoso, cuya 
a n t i g ü e d a d respetable se c o n o c í a por el 
color del agua estancada. 
A t r a v e s é un corto l lano en el cual' el 
rabo-de-zorro, el friega-plato y la z a r z a 
dominaban sobre los gramles pantano-
s o s ; a l l í ramoneaban algunos caballejos 
molenderos rapados de cr in y cola, co-
rreteaban potros y meditaban buros v ie -
jos, tan lacrados y muti lados por el c a r -
guio de l e ñ a y la crueldad de sus a r r i e -
ros, que B u f f ó n se h a b r í a encontrado per-
plejo a l tener 'que c las i f icar los entre los 
c u a d r ú p e d o s . 
L a casa, grande y ant igua , rodeada de 
cocoteros y mangos, destacaba s u techum-
bre cenicienta y a l i c a í d a sobre el %lto y 
tupido bosque del cacaotal . 
No se h a b í a n agotado los o b s t á c u l o s 
para l legar, pues t r o p e c é con los corra -
les rodeados de t c t i l l a l ; y ahf f u é lo da 
rodar trancas de r o b u s t í s i m a s guaduas 
sobre escalones desvencijados. V i n i e r o a 
en mi aux i l i o dos negros, v a r ó n y m u -
jer : él s in m á s vestido que unos calzo-
nes, mostraba la espalda a t l é t i c a luc i en -
te con el sudor peculiar do l a r a z a ; e l la 
con follao de fula azu l y por camisa un 
p a ñ u e l o anudado hacia la nuca y cogido 
con la pret ina, el c u a l le c u b r í a el pe-
cho. A m b o s l levaban sombrero do J u n -
co, de aquellos que a poco uso se a p a -
raguan y toman color de techo pajizo. 
I b a la r i s u e ñ a y f u m a d o r a pareja n a -
da menos que a h a b é r s e l a s con otra de 
potros a los cuales j i a b í a llegado y a s u 
turno en e l m a y a l ; y supe a qué , porque 
me l l a m ó l a a t e n c i ó n el ver no s ó l o a l 
negro sino t a m b i é n a su c o m p a ñ e r a , a r -
mados de rejos de enlazar. E n g r i t o s y 
careras estaban cuando me a p e é bajo e l 
a lar de l a casa , despreciando las amena-
zas de don porrazos inhospitalarios que 
se hal laban tendidos bajo los ' e s c a ñ o s 
del corredor. 
Algunas angnrl las y sudaderos de Jun-
co deshilacliados y montados sobre el 
l iaran da je, bastaron a convencerme de 
que todos los planes hechos en B o g o t á 
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A l u m n o s P r e m i a d o s 
S K G L ' N D A E N S E Ñ A N Z A 
C U A R T O A S O 
Exce lenc ia : s e ñ o r Danie l Bnldor . 
E N S E Ñ A N Z A C I V I C A 
JT^soñor D a n i e l B a l d o r ; 2o.: s e ñ o r J o -
bv Alaria P é r e z ; 3o.: s e ñ o r Virg in io V . 
N ú ñ e z . 
l o . : s e ñ o r C a r l o s B a r r o s o : 2o.: s e ñ o r 
J o s é F , F e r r e r ; :>o.: s e ñ o r F e r n a n d o M i -
l á n é a ; 4o.: s e ñ o r Salvador Guedes ; 5o.: 
s o ñ o r ' M a n u e l B u i g a s ; Co.: s e ñ o r Alfonso 
L ó p e z . 
F I S I C A (Segundo Curso. ) 
P r e m i o : _ 
lo.- s e ñ o r Danie l B a l d o r ; 2o.: s e ñ o r 
V i r g i n i o V . N ú ñ e z ; 3o.: s e ñ o r R e m a n d o 
Ml lanéa . v 
Acc;é8Ít: _ 
l o . : s e ñ o r J o s é M a r í a P c r e z ; 2o.: se-
fior J o s é M . Uuente; 3o.: s e ñ o r Manuel 
D u i g a s ; lo . : s e ñ o r Carlos B a r r o s o ; 5o.: 
heñor E n r i q u e A r a n g o ; ü o . : s e ñ o r Ricardo 
M o r e y r a . 
Q U I M I C A 
P r e m i o : 
lo .» s e ñ o r Danie l B a l d o r ; 2o.: s e ñ o r 
Manuel iJu igas ; 3o.: s e ñ o r Alfredo S á n -
ehes. 
A r c é s i t : 
l o . : s e ñ o r F e r n a n d o M i l a n é s ; 2o.: se-
fior J o s é F . F e r r e r : 3o.: s e ñ o r J o s é de 
A l v a r é ; 4o.: s e ñ o r E n r i q u e A r a n g o ; 5o.: 
s e ñ o r Oscar M e n é n d e z ; Go.: s e ñ o r C a r l o s 
B a r r o s o . 
H I S T O R I A N A T U R A L 
Premio: 
lo . - s e ñ o r D a n i e l B a l d o r ; 2o.: s e ñ o r J o -
sf- Mar ía P é r e z ; 3o.: s e ñ o r Armando Men-
c í « . 
A c c é s i t : 
l o . : s e ñ o r V i r g i n i o V . N ú f l c z ; 2o.: s » -
ñ o r J o s é L o z a n o : 3o.: s e ñ o r R i c a r d o Mo-
r o y r a ; 4o.: s e ñ o r J o s é M . F u e n t e ; 5o.; 
s e ñ o r Ricardo M o r é ; 6o.: s e ñ o r Car los B a -
u o s o . 
Premio de A c c é s i t en tres o m á s A s i g -
r a turas ; »eñoi- Car los Barroso . 
1 E R C E H A Ñ O 
E\-relencia . P r i m e r a Secc ldn: s e ñ o r 
A g u s t í n A b a l o ; Segunda S e c c i ó n : s e ñ o r 
J u l i á n I b a r r a . 
L O G I C A T P S I C O L O G I A 
Premio : 
lo . : s e ñ o r J u a n L o r e d o ; 2o.: s e ñ o r 
A g u s t í n Abalo. 
A c c é s i t : 
^o.: s eñor A n t c n i o I g l e s i a s ; 2o.: s e ñ o r 
Manue l Sant iago ; 3o.: sefio^ J o s é N o v o a ; 
4o.; s e ñ o r F r a n c i s c o Gómez . 
Premio : 
lo . : s e ñ o r J u l i á n I b a r r a ; 2o.: s e ñ o r L u i s 
A j e n i l . 
A c c é s i t : 
l o . : s e ñ o r Marcel ino P é r e z ; 2o.: s e ñ o r 
Podro B . H o y o s ; 3o.: s e ñ o r A r m a n d o C o -
i c ; 4o.: J o s é R . Gut i érrez . 
T R I G O M E T R I A 
P r e m i o : 
lo .; s e ñ o r A g u s t í n A b a l o ; 2o.: s e ñ o r 
J liau Loredo. 
A c c é s i t : 
3o.: s e ñ o r Antonio Ig l e s ia s ; 2o.: s e ñ o r 
Hermin io l lodrignez; 3o.: s e ñ o r Manuel 
F e r n á n d e z ; 4o.: s e ñ o r F r a n c i s c o G ó m e z . 
P r e m i o : 
l o . : s e ñ o r J u l i á n I b a r r a ; 2o.: s e ñ o r 
L u i s A j a m l l . 
A c c é s i t : 
l o . : s e ñ o r J o s é R . G u t i é r r e z ; 20.; se-
Cor Marcelino P é r e z ; 3o.: s e ñ o r A r m a n d o 
R o d r í g u e z ; 4o.: s e ñ o r Roberto H e r n á n d e z 
G E O M E T R I A 
P r e m i o : 
l o . : s e ñ o r J u a n L o r e d o ; 2o.: s e ñ o r 
A g u s t í n Abalo. 
A c c é s i t : 
l o . : s e ñ o r Anton io I g l e s i a s ; 2o.: s e ñ o r 
J o s é Novoa; So.; s e ñ o r Gabr ie l de l a T o -
r r e ; 4o.: s e ñ o r H e r m i n i o R o d r í g u e z . 
P r e m i o : 
l o . : s e ñ o r J u l i á n I b a r r a ; 2o.: s e ñ o r J o 
p¿ R . G u t i é r r e z . 
A c c é s i t : 
l o . : s e ñ o r Roberto H e r n á n d e z ; 2o.: se-
Por Carlos P r í o ; 3o.: s e ñ o r Marcel ino 
P é r e z ; 4o.: s e ñ o r L u i s A j a m i l . 
v 
F I S I C A ( P r i m e r Curso ) 
P r e m i o : 
lo . ; s e ñ o r A g u r t í n A b a l o ; ; 2o. : señor 
Antonio Iglesias. 
A c c é s i t : 
l o . : s e ñ o r J u a n L o r e d o ; 2o.: s e ñ o r J o s é 
Novoa; 5o.: s e ñ o r Manue l F e r n á n d e z ; 4o.: 
tenor Manuid Santiago. 
P r e m i o : 
l o . : s e ñ o r J u l i á n I b a r r a ; 2o.: s e ñ o r J o -
M' R . G u t i é r r e z . 
A c c é s i t : 
l o . : s e ñ o r L u i s A j a m i l ; 2o. ¡ s e ñ o r C a r -
los P r i o ; 3o.: s e ñ o r Marcelino" P é r e z ; 4o.: 
s e ñ o r Pedro E . Hoyos . 
Premio de A c c é s i t en tres o m á s A s i g , 
n a t u r a s : s e ñ o r e s J o s é Novoa v Marcel ino 
Vote». 
S E G U N D O A Ñ O 
E x c e l e n c i a : P r i m e r a S e c c i ó n s e ñ o r J o s é 
A . R o d r í g u e z ; Segunda S e c c i ó n : s e ñ o r I g -
nteio Galdo. 
G R A M A T I C A C A S T E L L A N A 
P r e m i o : 
lo . : s e ñ o r B r a u l i o Novo; 2o. ¡ s e ñ o r J o -
s é A . R o d r í g u e z . 
A c c é s i t : 
l o . : s e ñ o r Jorge B a r r o s o ; 2o.: s e ñ o r 
F e r n a n d o ( ' h a c ó n ; 3o.: s e ñ o r L u i s S u á -
l e z : 4o.: s e ñ o r Miguel B . M o c í a s . 
P r e m i o : 
l o . : s e ñ o r Pedro C a ñ a s ; 2o.: s e ñ o r I g -
nacio Galdo. 
A c c é s i t : 
lo . ; s e ñ o r H é c t o r M a d a r i a c a ; 2o.: s e ñ o r 
A b e l T o l ó n ; 3o.: s e ñ o r J o a q u í n V e n d r e l l ; 
4o.: s e ñ o r Octavio Sust . 
L I T E R A T U R A , P R E C E P T I V A 
P r e m i o : 
lo . : s e ñ o r J o s é A . R o d r í g u e z ; 2o.: se-
ñ o r B r a u l l a Novo. 
A c c é s i t : 
l o . : s e ñ o r Fernando C h a c ó n ; 2o.: se-
ñ o r Jorge B a r r o s o : 3o.: s e ñ o r J e s ú s M a -
ric B p u z a ; 4o.: s e ñ o r E d u a r d o L a r r a l d e . 
P r e m i o : 
l o , : s e ñ o r Angel R a d i l l o : 2o.: s e ñ o r 
Alud T o l ó n . 
A c c é s i t : 
lo . : s e ñ o r Ignacio G a l d o ; 2o.: s e ñ o r 
H é c t o r M a d a r i a g a ; So.- s e ñ o r J o a q u í n 
V e n d r e l l ; 4o.: s e ñ o r Octavio Sust . 
L I T E R A T U R A H I S T O R I C A 
P r e m i o : 
o l . : s e ñ o r J o s é A . R o d r í g u e z ; 2o.: se-
fioi Braul io Novo. 
A c c é s i t : 
l o . : s e ñ o r Ignacio L ó p e z ; 2o.: s e ñ o r 
A n d r é s B a s t ó n ; 3o.: s e ñ o r L ü l s S u á r e z : 
• c . : s e ñ o r J o s é J . Igles ias . m 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co 
medor. sala y oficina. 
Cubiertos de Plata-
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas» Pianos 
n T O M A S F I L M S * 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
E Y C a . 
mmk Y BERNAZA 
P O R B E R N A Z A , 1 6 ) 
I 
A Ñ O L X X X V h 
LECHE EVAPORADA L A B O T I J A pe van cbmp. 
R I C A Y P U R A L E C H E 
D E Y A C A S D E L N D R T E 
con 2/3 p a r t e s de su Agua 
E v a p o r a d a 
PreparadR con sujecemn r I r s Leyes 
AmEricRnñs de Alimentas puras. 
l i s RiWLHi' 
f u mm 
E V A P O R A D A 
A g e n t e s G e n e r a l e s : 
P O N T R E S T O Y 
O B R A P B 4 6 3 - 6 5 T E L E F O N O 4 - 8 0 6 2 . 
A N U N C O S TRUJ/L L O MA R/N 
U n a C a r t a d e l 
A r m a n d o d e l Pino 
Hemos recibido la Sigui l 
del señor Armando del l>in" Ctf * 
Habana, Junio 16 de 1910 : 
Señor director del DIATíto ^ 
MARINA. KI0 liE 
Muy señor mío y amigo-
Poco aficionado a manií0(íf 
públicas, tenso, sin embargo 
currir a las columnas de su ^ % 
periódico, para comunicarles 
amigos de la provincia vualtav 
la resoluició inrreparable que • ^ 
de separarme desdo esta w 
Partido Liberal. Pertenecí a íf 
de su fundación; le he pre^tíi * 
concurso a través de toda ir.i v í * 
ESTA1 
cías 











blica y no pudieron separarlo J1 
ni siquiera las injusticias de n 
víctima en su seno, ya qu<? ^ t, 
que mi última ele-cclón, flera11 ̂  .iú^r0 
combatida por muchos elema?^111» îbara 




res. movidos por ^sionamiento,! ^eviu 
Baban: 
mis amigos de todas las filiación 6 
líticas. Pero no puedo oontini ^ 
gurando on un partido cuyos ly ! 
res. movidos por auasionamiem^' 
aspiraciones personales, vlenerí j ' 
do ante el país el tdiste especti* 
de una dvisión y una lucha 
incapacita y nos destruye 50 
En ese sentido, sin perjuicio doi 
peto que guardo para mis jete8 y J 
rrehgionanos de ayer, declaro ^W-
desde hoy, libre ya de todo L'aibar 
con el partido liberal, mi única «1? 
ca será ésta: apoyar las asplraci! ^'iza 
personales de los que en igm-j Santa 
condiciones me secundaron":' 
buir con mi termino a sost'vuer T 
administración digna de cariño d ? •lúl'í<ro 
consolareños y laborar con todo erl? 
siasmo por las soluciones nacional 
que estime más salvadoras para 
país, incluyendo desde luegosn 
creo oportuno, la defensa flrcie l 
suelta de la candidatura presideíf? 
conservadora. 
Muy atentamente 









Queda complacido el popular w 
tico plnareño. 
T e l e g r a m a s d e ' u l í í 
ÍÍOTICUS DE SAJíTUOO DE CBj| 
Santiago de Cuba, Junio 16—11 p 
Anoche, con la asistencia de 
autoridades, representaciones „t 
Instituto Pro/incial. Audiencia, Ot 
dense religiosas y de una diBtingnü 
concurrencia y bajo' la presiden^ 
del señor Alzcbispo, se celebró en 
Colegio Dolores, que se halla bajo 
dirección de los Padres Jesuítas, , 
solemne repaitición de premios.Co 
tste ?cto fimilizó el curso escolar 
Monseñor Guerra pronunció un dis 
curso despidiendo hasta Septiembri 
a lo ?alumnos de aquel plantel 
or^eñanza. 
—Aye rtarie perecí óahogado 
el río L a Laguna, e\ estudiante 
Instituto, de la raza de color. Jo» 
Miguel Kindelán. 
—Miguel Antonio Dary, de cm 
cuentr y siete afios de edad, 
agredido con un arma blanca por 
hijo de veinticinco años José Dary. 
para i charle 300 pesos y varias pra 
das, en casa de María Miguel; sien-
do ésta y aquel detenidos. 
—Mañana se espera la compañía 
de ópera de Bracale, de la que formi 
p^rte el tenor español Hipólito Lá 










































L o s P r e s y p u e s t o s 
Provinciales 
l QUIENES FÍ7ER0N LOS EíFEAC 
t o h e s d e l a l e y d e caza. 
P r e m i o : 
l o . : .señot Ignacio G a l d o ; 2o.: s e ñ o r 
bel T o l ó n . 
A c c é s i t : ' 
í o . - s e ñ o r Fernando Alvnrez; 2o.: s e ñ o r 
J o a q u í n Vondre l l ; ao . : s o ñ o r H(k!tor M a -
(Utriaga; 4o.: s e ñ o r Pedro C a ñ a s . 
A L G E B R A 
P r e m i o : 
l o . : s e ñ o r B r a u l i o Novo; 2o.: seuor J o -
6^ A . K o d c í i í u t z . 
A c c é s i t : 
l o . : s e ñ o r J e s ú s Mar ía Ü o u z a ; 2o.: se-
ñ o r Miguel B . M a c l a s ; 3o.: s e ñ o r A n d r é s 
B a s t ó n ; 4o.: s e ñ o r Humberto F e r n á n d e z . 
P r e m i o : 
l o . ; s e ñ o r Octavio S u s t ; 2o.; s e ñ o r I g -
r a c i o Galdo. 
A c c é s i t : 
l o . : s e ñ o r Gui l l ermo de K o j a s ; 2o.: se-
For Fernaudo A l v a r e z ; 3o.: s e ñ o r Angel 
lu id i l lo ; 4o.: s e ñ e r J o s é M . Casti l lo . 
I N G L E S (Segundo Curso) 
P r e m i o : 
l o . : s e ñ o r J o s é A , l í o d r í g u e z ; 20.; se-
ñ o r Brau l io Novo. 
A c c é s i t : 
l o . : s e ñ o r J e s ú s M a r í a B o u z a ; 2o.: se-
ñ o r Fernando C h a c ó n ; 3o.; s e ñ o r Jorgo 
B a i r o s o ; 4o.: s e ñ o r R a f a e l YAniz . 
1 P r e m i o : 
l o . : s e ñ o r Ignacio G a l d o ; 2o.: s e ñ o r 
.Abel T o l ó n . 
A c c é s i t : 
lo . • s e ñ o r Gui l lermo de R o j a s ; 2o.: se-
ñ o r Gustavo J l ú b c r ; 3o.; s e ñ o r Ange l R a -
diJlo; 4o.; s e ñ o r Octavio Sust . 
Premio de A c c f s l t en tres o mtis A s i g -
n a t u r a s : s e ñ o r e s Jorge Barroso , F e r n a n d o 
Cl iacón , J e s ú s María Bouza, H é c t o r Ma-
dar iaga y J o a q u i u Vendrel l . 
P R I M E R A Ñ O 
E x c e l e n c i a . P r i m e r a S e c c i ó n : s e ñ o r 
Joe-í M . C o r t i n a ; S e c u n d a S e c c i ó n : s e ñ o r 
Gui l l ermo L a n c i s . 
G E O G R A F I A U N I V E R S A L 
P r e m i o : 
l o . : s e ñ o r J o s é M . C o r t i n a ; 2o^: s e ñ o r 
De lgado; 2o.: seño.* 
L a u r e a n o L ó p e z . 
lo . - s e ñ o r J o s é M 
Marcelino S u á r e z : So.: s e ñ o r Celestino Ro 
d r í g u e z ; 4o.; sefior J e s ú s M a r í a P é r e z . 
P r e m i o : 
l o . : s e ñ o r Gui l lermo L a n c i s ; 2o.: se-
f o r R a f a e l Cowl ty . 
A c c é s i t : 
l o . : s e ñ o r Pablo Due lo: 2*.: s e ñ o r A u -
relio B a l d o r : 3o.; s e ñ o r Tranc i sco Mac 
N e n n e y ; 4o.; í e ñ o r J u l i á n Baldor . 
G R A M A T I C A C A S T E L L A N A 
P r e m i o ; 
l o . ; s e ñ o r Laureano L ó p e z ; 2o.; í o n o r 
Joyf, M . Cort ina . 
A c c é s i t : 
l o . : s e ñ o r J o s é R o d r í g u e z ; 2o.: s e ñ o r 
Abelardo C o d i n a c h ; 3<).: s e ñ o r R i c a r d o 
S i m ' n ; 4o.: ¿eflor Marce l ino S u á r e z . 
P r e m i o : 
lo . : s e ñ o r Aurel io B o l d o r ; 2o.: s e ñ o r 
Guil lermo L a n c i s . 
A c c é s i t : 
l o . ; s e ñ o r C a r l o s D í a z ; 2o.: s e ñ o r A n -
d r é s P i e d r a ; 3o.; s e ñ o r Roque S á n c h e z ; 
4o. • s e ñ o r E n r i q u e Jones . 
A R ( T M E T I C A R A Z O N A D A 
P r e m i o ; 
l o . : s e ñ o r J o s é M . C o r t i n a ; 2o.: s e ñ o r 
Jorge R o J r í i j u e z . 
A c c é s i t : 
lo.* s e ñ o r L a u r e a n o L ó p e z * 2o.: s e ñ o r 
Car los M-índoza; 3o.; s e ñ o r J o s é R o d r í -
guez; 4o.; s e ñ o r J e s ú s M a r í a P é r e z . 
P r e m i o : 
lo . ; s e ñ o r Aurel io B a l d o r ; 2o.; s e ñ o r 
Gui l lermo L i n d a . 
A c c é s i t : 
l o . : s e ñ o r Cayetano B i ' i r a s ; 2o.; se-
ñ e r F e r n a n d o C a ñ a d a ; 3o.. s e ñ o r J o s í M 
S a r a s a ; lo . , t^eñor Armando F e r n á n d e z . 
S e a c a b a n y n o h a g o m á s . . . 
Me quedan muy pocos libros de mi 3» colección. 
Pida pronto su ejemplar y aprenda en él, lo bueno 
que enseña entre bromas y veras... Nada le cuesta. 
R E C O R T E Y L L E N E E S T E C U P O N 
Diríjase a SYRGOSOL, Apartado 1949, Habana. 
Nombre 
Calle JVo. 
Ciudad o Pueblo. 
I N G L E S ( P r i m e r Cu^so) 
P r e m i o : 
l o . : s e ñ o r Alberto A n d i n o ; 2o.: seor 
J o s é M . Cort ina . 
A c c é s i t : 
l o . : s e ñ o r -Laureano L ó p e z ; 2o.: s e ñ o r 
F lorent ino S u á r e z ; 3o.: s e ñ o r Jorge R o -
d r í g u e z ; 4o.: s e ñ o r J e s ú s M a r í a P é r e z . 
P r e m i o : 
l o . : s e ñ o r G u i l l e r m o L a n c i s ; 2o.: s e ñ o r 
A u r e l i o B a l d o r . 
A c c é s i t : 
l o . : s e ñ o r R a f a e l C o w l e y ; 2o.: s e ñ o r 
A n g e l V . S u á r e z , 3o.: seor R a m ó n Me-
r a c h o ; 4o.: s e ñ o r Cayetano Ruigas . 
Premio de A c c é s i t en tres o m á s A s i g -
n a t u r a s : s e ñ o r J e s ú s M a n a P é r e z . 
( C o n t i n u a r á . ) 
Para decorar casas con gusto y ele 
! g-ancia L a Venecia no ti?no rival, ya-
que cuenta con1 artistas decoradores 
de indiscutible mérito. Todo lo que 
lleva la marca de L a Venecia, es ele- nía 
Har. sido elevados al Ejecutivo 
Provincial I03 nuevos presupue 
r.probsdos po ríos señores consek 
r o s . 
Varias partidas serán, muy prob» 
biemente, vetadas por el señor Go-
nernador, para reducir dichos pres1 
puestos a una cifra igual, poco ma 
o mores, a la que alcanzaron los fle 
año rnterlor. 
E l Gobernador de la Provincia «» 
dirigj óayer por escrito al Inspecto 
de Cara de la Secretaría de Agricui 
tura, señor C intellas; al Capitán o* 
Puerto y al A. .caldo de Guanabaco* 
Udieudo a los tres que investig^ 
e inf( rmen sobre la denuncia Pre8^ 
tada recientemente sobre el primer', 
según la cual, varias personas co 
nocidas en nuestra buena socl®fl* 
nfringieron la Ley de Caza W 
unos días en la zona de Cojímar 
DioLos cazadores salieron 
aquel lugar tomando una lancha 
la Capitanía del Puerto. 
NO TIUBO SESION 
Po rfalta de quorum no pudo aj^ 
celebrar su correspondiente ^ 



















D E UN AUTO 
Del auto de su propiedad. 
en el Paseo de Martí le sustr 
gante, chic, nuevo. Así se explica que ron a Hernán L . Custin y C * / 1 ^ 
las más conocidas familias ha bañeras vecino de San Lázaro 75 
i . _ j * • i 
por su dinero y distinción, cuando ne-
cesitan tapiceros y decoradores acu-
una Piczí 
da adorno que estima en diez P 
La Venecia. 
'Este hermoso establecimiento, re-
cién reformado, está convevtidó en 
una Exposición permanente de cua 
dros, espejos y muebles de fantasía, 
por que los nuevos soaios de Miguel 
Rodríguez, son jóvenes, animosos y 
desean trabajar y complacer al públi-
co. Se llaman: Fernando Ferrández y 
Morejón. José Mendiola Echevarría y 
José Meneses y Fernandez. 
L a Yenccla es un (jstablecimiento 
atrayente, dedicado al arte, donde hay 
siempi'e preciosos cuadros al óleo de 
ftrmas consagradas y manchas en 
paisajes y marinas y flores de verda-
dero mérito. 
Sus especialidades son- artículos 
para artistas, pintores y dibujantes, 
molduras de todas clases, portiers, 
papel de tapicería, grabados, litogra 
fías, oleografías, pinturas al óleo y 
cristales. 
E n aquella notable y afamada casa 
se restauran a la perfección obras de 
arte, se limpian léminas, dejándola;: 
como nuevas, se hacen cortinas y col-
paduras p?.ra camas, T.e doran marcoe 
de cuadros, se azogan espejos, de un 
modo admirable. 
UN RECLAMADO _ 
dan a L a Venecia desde largo tiempo; detective Horado E"1"1^ gafldo 
atrás. En- las grandes ñestas oficiales tó ayer a Primitivo GutieIT!fl por 
y particulares ¿no so recurro siero- vecino de Jesós del Monle', juzgad 
T •„ > centrarse reclamado por aU£i 
pre a L a Venecia? Correccional de Matanzas en ^ 
Visítense sus reformados salones. 'p0r ¿año. E l detenido quedo 
O'Reilly 54. 1 tad mediante fianza. 
G . 
C A S A R I E G O 
Médico de v i * 
D R . A . 
Catedrático de la Facultad de Medicina. 
Especialista de "La Covadonga' 
Vías- Urinarias. Enfermedades de la Sangre 
Consultas: de 1 a 5. 
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AÑO LXXXVH DIARIO DE LA MARINA Junio 17 de 191 P A G I N A N U E V E 
PRODUCCION AZUCARERA D£ 
r LA ISLA DE CUBA 
i ' ! 
que , 
ZAFRA DE 1918-1919 
E S T A D O de la e x p o r t a c i ó n y ei istcn-
cias de a z u c a r e » hoy d í a 31 de ma-
vo de 1919, comparado con igual 
fecha de 1918 y de 1917. 
EXPORTACION 
nlfr 
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Habana. . . . 
jlatanzas. . . 
Cárdenas. . • 
Cienfuegos . . 
Sagua. . .• • 
Caibarién. . . 
Guantáuamo . . 
Cuba. . • • • 
ManzaruU». • 
Santa Cruz Sur 
.Nucvitas. . . 
Ántllla 
>lpo Bay. . . 
júcaro. . - • 
Gibara P. Padre 
Bañes. . . . 
>lanatí. . • 
ZaM. . . • . 
















































flabana. . . . . 1 140.908 
Matanzas. . . . 1.544.399 
Cárdenas. , , . 1.169.530 
Cienfuegos. , . 1.272.892 
gagua. . . . . 915.585 
Caíbarién. . . . 733.562 
Guaatánamo . . 421.227 
Cuba 262.316 
Manzanillo. . . . 473.C08 
Sta. Cruz Sur . 218.808 
NBtvitas. . . . 1.139.091 
A»tiUa 623.092 
Ñipe Bay 118.0)2 
Júcaro 1.316.565 
Gibara P. Padre 740.450 








Hsbana. . r; . 
Matanzas. . . 
Cárdenas. . . 
Cienfuegos. . , 
Sagua. . . . 
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Manzanillo . , 
Sta. Cruz t>ur. 
Nuerltas. . . 












l, poco má' 



















lad, que JJ 
le sustraje" 
y Carras* 
. una pi624 
iiez pes08' 
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- 400 por f 
3 en cauíi 
dó en H^" 
Júcaro. 




Trinidad. . . . 
ixnoana. . . , , 
Matanzas 
,Cárdenas. . . . , 
Cienfuegos. . . . 
Sagua , 
Caibarién. . . . 
.Guantfinamo. . . 
Cuba 
Manzanillo. . . . 
Santa Cruz Sur . 
Nuevltaa 
Antilla 
Nlpe Bay. . . , 
Jícaro 
Gibara P. Padre, 
Bañes 
Manatí 
Zaza. . . 
Trinidad 




































ATIEMPO Y L A MEJOR. • 
m 
m 
P0N6A ESTAY LLEGARA AL Elíl 
DEL MUriDO 6ir\ POHOnARSE 
O O M A S U P R E M A 
^ e > A . r s 
GARAMTIZADA POR 6000 MILLAS Y POR TODO& 
LOS QUE LA USAN QUE TAMBIEN SON MILLARES 
COMPAÑIA C U B A N A DE ZUMCIIOSyOOMA 
co, considerándolo únicamente como 
pala do explotación, porque con ello 
Be creaba desde luego una diferen-
cia lamentable en contra de los pue* 
bloa débiles, precisamente en la épo-
ca en que se maldice a la fuerza 
bruta, y ee predica la Igualdad r y no 
hay que olvidar que lo malo que en 
ese sentido ocurriese a Méjico, po* 
dría acontecer fácilmente a cualqi'e-
ra de loa países débiles. 
Méjico atraviesa ahora por una de 
las muchas etapas porque casi todoa 
los países del Globo han pasado pa-
ra su mejoramiento. Méjico se ha 
conmovido ál Impulso de una revolu-
ción polítícosocial y no hay por que 
alarmarse de ello cuando guerras 
sangrientas entre naciones civiliza-
das han tenido su origen en fuentes 
menos generosas. 
Méjico puede arerglar sus dificul-
tades por sí mismo; Méjico, señor 
Director, no es un país de cafre í, 
sino un pueblo digno, con tanto 
recho a exigir el respeto a su sobe-
ranía, como la Nación que de más 
culta se precie; por consiguiente, na 
hay por qué desear que alguien nos 
vaya a "arreglar". 
En las épocas en que la Patria dol 
gran Martí cruzó por sendas dolorc-
sas, Méjico sintió con este pueblo 
hermano; nadie se regocijó en su^ 
martirios: por eso ahora son máa 
deplorables comentarios como Io4 
que acaba de publicar el DIARIO DE 
L A MARINA. 
Queda de usted, señor Director, su 
afmo. atto. y S. S.. 
H. JABA. 
En las l íneas a que se refiere la 
carta del señor representante oficial 
del Gobierno de Méjico habíamos 
pretendido, simplemente, apreciar la 
significación, el alcance y las pojt-
bles consecuencias del paso dado por 
el Gabinete de Washington ordenan-
do que fuerzas militares atravesasen 
la frontera américo-mejicana; pero 
nos abstuvimos cuidadosamente d» 
formular juicio alguno acerca del ac-
tual gobierno mejicano, dignamente 
representado en Cuba. 
C O M P E T E N C I A 
El industrial moderno de-
dica especial atención a la 
calidad de sus materias 
primas, a Eü productos 
de calidad, tenemos los 
• precios más bajos. • 
D r o g u e r í a " S A R R A ' f 
— ( L a m a y o r . 3 1 edificios.) 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Casa Especial para 
Bouquet de Nov?a, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
SeimS^s de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1918-1919 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íe se en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
A r m a n d y Uno. 
OHCINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN J U J O , 
MARIANAO 
D O S L - O S > o /xnAO&s 






Habana. . . . . 
Matanzas 
Cárdenas 
Cienfuegos. . . . 
Sagua. . . . . . . 
Caibarién 
Guantánamo, . . . 
Cuba 
Manzanillo. . . . 
Santa Cruz Sur. . 
Nuevltaa 
Antllla 
Nlpe Bay. . . . 
Júcaro 

























Total toníladis, • 1017. 




Recibidas nas'.a el 31 de mayo 
en puertos, 1917 2.558.351 
Total toneladas. 1918. 
Consumo iocjI, 1918. 
2.659.065 
51.400 
íeoibi.las 'tasín el 31 de mayo 
en puertos, 1918 2.710.48^ 
Total toncadas. 1919. . . . 2.992.755 
insumo local, 1919 4(.0OO 
Recibidas ha«tn el 31 de mayo 
en puertos. 1919 S.039.755 
distribución de las 1.753.869 tonela-
das de azúcar exportadas hasta 31 





H * 6 
- Puertos i ! nor-
te de Hateras . 
P- Orleans. . . . 
interior E . U. . . 
^alveston. . . . 
^annah 
£?nad¡\ 
*fJico. . . 











Distribución de l las 1.800.023 tonela-i j g ; ^ 1 
das de a z ú c a r exportadas hasta 31' 
de mayo de 1919, 
Sacos. Tonls. 
3 puertos al nor-
te de Hateras . 
X. Orleans. . . . 
Interior B. U. . . 















A. del Sur. 








do 2.240 libras. 
Habana, 31 de mayo de 1919. 
1.800.023 
Toneladas 
JOAQUIN G. GUMA. 
LEANDRO M E J E R . 
A t r i b u c i ó n de las 1.570.806 tonela-
^as de a z ú c a r exportadas hasta 31 
de mayo de 1918. 
Sacos. Tonla. 
u Puertos -al nor-
v > <le Hateras. 
P- Orleans. . 
'r torior E . U. " 
galveston. . 
pavannah, . * * 
^anadi. . . 
España. . ' * 
^Vjlco. . . ' • 
•A del Sur. | ' " 
Ki.ropa. . ,* * ' 
6.746 






















ú D 1 A R I 0 D E L A MA-
«UNA y ananciése en el D I A R I O D E 
U M A R I N A 
No Quiere Comer. 
P o r q u e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
Limpiará su e s t ó m a g o , lo tomará con gusto; por-
que es muy sabroso y hará que 1§ vuelva el apetito. 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
L a A s o c i a c i ó n d e . . . 
(Viene de la P K I M E R A PLANA ) 
so que estos acuerdos se lemaapr. 
puestos de pie los señores vocales, co-
mo testimonio de mayor trib-ito y la 
Junta puesta de pie aprohó por una-
nimidad la laudable moción del vocal 
señor González. 
E l DIARIO E>E L A MARINA queda 
profundamente reconocido a ios com-
ponentes todos de la digma y culta 
Junta Directiva de la Asociacifin do 
Dependientes del Comercio y reciban 
el presidente señor Pére?., los vicos 
señores Martínez y Rivacoba. el vocal 
proponente señor Vctorla González— 
nuestro estimado amigo—y todoy y 
cada uno de los vocales, la expre-
sión de nuestra más leal estimación. 
SUFRAGIOS POR E L E T E R N O DES 
CANSO D E NUESTRO DIRECTOR 
E l 28 del actual conforme lo que 
dispone el Reglamento de la V. O. 
Tercera de San Francisco, se aplica 
rán por el eterno descanso del alma 
de nuestro inolvidable Director, las 
tres Misas que el precitado Reglv-
mentó dispone. 
Este mismo día, en atención a los 
servicios prestados a la Iglesia y en 
particular a la V. O. Tercera (por el 
que en vida fué el Excmo. Sr. D. Ni-
colás Rivero Mufiiz, se celebrarán hM 
solemnes oficios organizados por la 
Orden Tercera. 
E l 29 en la iglesia de Belén la 
Congregación de la Anunciata, reu-
nida en pleno con los niños del Ca-
tecismo, congregantes Mariar-n, 
Obreros y alumnos de la Escuela 
Nocturna Obrera, aplicarán la Misa 
y Comi/nión, por el eterno descanso 
del Socio de Mérito Excmo. Sr. D. 
Nicolás Rivero y Muñiz. 
E l 3 de julio próximo en la Igle-
sia de Belén, se efectuarán las hon-
ras dispuestas por la familia de Ri-
vero y en las que oficiará de Ponti-
fical, el Excmo. y Revdmo. Señor De-
legado Apostólico, Monseñor Tito 
Trocchi, Arzobispo de Lacedemonla. 
como una prueba de afecto a nuesteo 
llorado Director por los servicios 
prestados a la Iglesia en Cuba. 
que el móvil haya sido un insano re-
gocijo por las desgracias que s^ 
vaticinan a mi país, pues desgracia 
y no otra cosa, es una invasión von-
ga de donde venga; al menos así lo 
hemos considerado y lo seguiremos 
considerando quienes tenemos a or-
gullo llamarnos mejicanos. 
No es mi intención que esta carta 
sea el principio de polémica alguna; 
pero sí debo decir al señor articulis-
ta, que nunca ha estado mal que el 
señor Wilson no haya reconocido ai 
gobierno de Huerta, surgido del cri-
men, pues de otro modo se habría 
sentado un precedente fatal que es-
taría en pugna con el alto espíritu 
moral que debe imperar en un pue-
blo que como el de Estados Unidos 
de Norteamérica, ocupa un lugar pro. 
eminente en el mundo civilizado 
Claro está que hubo opiniones contra-
rias a la del señor Wilson, debido 
a las influencias que pusieron en 
juego algunos extranjeros hombre1* 
de negocios, a quienes no importaba 
el porvenir de Méjico sino en el sen-
tido que mejor resultado diera a su» 
particulares intereses, siendo para 
ellos cuestión mínima que toda uu« 
raza cayera a los golpes del caduceo 
de Mercurio emptriBado por no inte-
resa sab^r quién. 
Pero el deseo de esos señores mer-
caderes, que como tales tenían qu^ 
apreciar la situación política de T-« 
pueblo, no podía sentar jurispcíidea-
cla y hacer que contra los más ele-
mentales principios de Justicia sa 
hiciera un caso especial del de Méji-
Aqoiar no 
PERFUMERIA 
P a r í s 
POLVOS 
EXQUISITOS: 
A L D Y L I S 
f l o r e s d e l t r i a n o n . 
C l a v e l e s d e A r c a d i a 
Es muy difícil ofrecer polvos más 
adherentes ni de más fina calidad. 
D r o g u e r í a S a r r á 
CIGARROS OVALADOS . 
////ac/um¿ i 
U n a c a r t a d e l . . . 
(Viene de la P R I M E R A PLANA ) 
sus habitantes son una tribu en esta-
do semi-bárbaro que no puede gober-
narse por sí misma, y ha menester 
de que razas de las llamadas superio-
res, le impongan gobierno y leyes. 
Y no atribuyo este Juicio erróneo, 
sino a falta de una buena Informa-
ción por parte del articulista y a cu 
precipitación en emitir ideas de fn* 
df>'«e tan delicada antes de haberse 
procurado la más exacta documenta-
ción; pues todavij. me resisto a erser 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e S e g u r o s " L A C O M E R C I A L " 
C A P I T A L : 
Dr. Ramón García Mon, Presidente. 
Sr. Alfredo Cañal Primer Vice-Pree 
sidento. 
Sr. Jesús Fernández, Segundo Vice-
presidente. 
Sr. Guillermo García Tuñón, Tcrce-
Vlcepresidente. 
3 . 0 0 0 , 0 0 0 
Sr. José Lombardo, Tesorero. 
Gr. Manuel Pa¿ Vicetesorero. 
Ldo. Jesús S I Barraqué, Secretario. 
Dr. Félix P a g í s , Director Médico. 
Sr. Antonio Laza, Director General. 
La honorabilidad y solvencia de ¡as personas que forman el Consejo do Aáministración de esta Com-
pañía, hacon que ésta sea la prefa-ida de los coraercintes, industriales y propietarios. 
s 529^ .4(1-17 
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A P E R I T I V O 
M U M D I A L 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : l _ A V I M Y G O M E Z - « A B A N A 
B a s e B a l l 
PREMIO SOCIAL 
El domingo último, como estaba 
anunciado, se celebraron desafíos de 
base ball en Almendares Park en op-
ción al Campeonato Social. 
Jugaron por la mañana, a las nae* 
ve, las novenas Fortuna y Antilla. 
Fué un buen desafío, en el que 
se jugó "mucha" pelota y en el cual 
salió triunfante el temible club que 
en su bandera ostenta los colores 
blanco y negro: el Fortuna. Esta no-
vel sociedad puede sentirse orgui lo-
sa de poseer una de las novenas máa 
fuertes entre las que integran el ac-
tual Campeonato. 
El Antilla, que es un club fuerte 
también, no pudo batear las bolas 
que lanzaba esa estrella dol box que 
se llama Rivero. Sus curvas tenían 
completamente dominadas a los ma-
chachos "antillanos". Nosotros, JIUO 
no somos profetas, pero que sabemos 
apreciar las buenas cualidades beiŝ  
boleras, auguramos a Rivero gran-
des éxitos en el box, ya que será de 
los que le darán gloria a Cuba como 
se la han dado Marsans, Almeida, 
Cueto, Miguel Angel González, Pal-
mero y otros muchos jugadores que 
han brillado y brillan entre los mejo-
res peloteros norteamericanos. ¡Adí-
lante, Riverlto; ese es el camino qu3 
conduce a la victoria! 
Prueba de lo que decimos anterior-
mente sobre el pitcher del Fortuna 
es lo ocurrido en el desafío del do-
mingo en el séptimo inning, en el 
que llegó a tener el Antilla tres hom-
bres en bases con solo un out, no lo-
grando hacer carrera. Fué ello debi-
do más que nada a la serenidad y 
maestría desplegada por Rivero, que 
a la vez fué muy bien secundado por 
el campo "fortunista". 
Los del Antilla jugaron bien; y su 
pitcher, un zurdo que "no es de lo 
más suave"» hizo algunas bajas en-
tre los bateadores del F. S. C , que en' 
varias ocasiones libaron el "néctai'! 
amarillo". 
Durante todo el desafío los cantos 
bélicos del Fortuna no cesaron ni 
un momento...; es decir, sí; cuan-
do una voz dijo: ¡Qué se ría Carre-
tero! Y estalló una risa extraordina-
ria, semejante a un arranque de acu-
mulador eléctrico, que hizo el mU 
mo efecto que un rebote con la zurda 
de Isidrín López. 
Felicitamos al Fortuna Sport Club, 
que en dos días ha sabido triunfar 
en las tres justas deportivas en que 
Intervino: el sábado en las regatas de 
eonder-klasses contra los yachts del 
Havana Yacht Club, y el domingo en 
Cuatro Caminos Park en donde salia 
triunfante su segundo equipo de Foot 
Ball; y en Almendares, donde, como 
ya hemos dicho, le ganó al Antilla, 




Por la tarde se celebró, también en 
Almendares, un segundo juego entrr* 
los clubs Centro Gall̂ w) y Ferro-
viario, ambos pertenecientes al 
Campeonato Social. 
En dicho desafío debutaba el club 
Centro Gallego. Nosotros habíamos 
oído ponderar de boca de su manager 
Ricardito Mas, las grandes hazañas 
que estaban dispuestos a hacer los 
"galaicos". Y hasta llegó a hablar-
nos de cierta jaula en la cual irían 
sus jugadores-fieras. 
Pues bien, los jugadores-fieras del 
Gallego fueron domados por los va-
lientes Ferroviarios. Y las grande» 
hazañas de los muchachos de Ricar-
dito tuvieron el mismo resultado quo 
el famoso parto de los montes. 
E l desafío ferri-ga/aico fué verda-
deramente manigüero. Hubieron ex-
plosiones de pitchers, corridas de files 
P a r a 
n i ñ o s y 
m a y o r e s 
o e 
R O P A I N T E R I O R 
C ó m o d a , F r e s c a , 
B u e n a y B i e n H e c h a . 
Fabricada por García, Vivanco y Ca 
Sucesores de Gutiérrez Cano y Ca 
Muralla 107, Habana. 
tras batazos enormes, "voladas de 
bolas", y por último un catcher que 
va al banco de los jugadores tras ua 
corredor que no pisó—según él—qiie 
según el umpire la goma fué acaf-
elada por loa "44" de niño del corre-
dor ferroviario. 
Por si los lectores no están segu-
ros de las "grandiosidadas" del de-
safío, ahí va la anotación para que. 
saquen en consecuencia lo ocurrido 
el domingo en Almendares Park: 
Ferroviario, 12. 
Centro Gallego, 8. 
Se dice que el club Antilla prot̂ --
tó del Jugador Vilaret, del Fortuna, 
por no ser amateur 
La protesta fué hecha por el dele-
gado del Antilla en el sexto inniní? 
Y hay un artículo 131 que dice que-
toda protesta será hecha por el di-
rector o capitán de la novena antes 
de comenzar el desafío. 
Esto no tiene comentarlo. 




E l detective Rías Barbería se per-
sonó ayer en la casa Bayona 3, acom-
pañado de la señora María Tijero de 
Hernández, la que reconoció un pe-
rro que se le había extraviado como 
de su propiedad y el que estaba en 
poder de Margarita Achau, quien dijo 
se lo había encontrado hace días. E l 
animalito quedó en poder de su dueña 
a la disposición del Juzgado, 
¡ T a m b i é n l o s 
m a n g o s ! 
Hoy pasó por delante de mi puer-
ta por primera vez en esta tempora-
da el carretón de los mangos, y su 
conductor, un rudo campesino, ha-
ciendo vecina de las manos atruena 
la calle gritando: 
— ¡Manguito, mangüeeee! 
De una accesoria de en frente salí 
la buena mujer de un oficial de zav 
patero a comprar mangos rodeada de 
sus cinco barrigones. 
—¿A cOmo van, manguero? 
—A tres quilitos uno, caserita. 
—lAlabao sea Dios!... ¿También 
los mangos han pasao por la junta? 
—No, señora. Lo que Ha pasao es 
que con la suba del jornal de los za-
pateros ahora me cuesta seis duros 
un par de zapatos que antes me cos-
taba tres. Hay que vivir, caserita... 
¡Manguito, mangüeeee! 
Más allá sale la hija mayor de un 
oficial de sastre acompañada de sus 
dos hermanitas y se acerca al ca-
rretón. 
•—Manguero. 
—¿Qué hay, mi hijita. 
—Déme diez quilitos de mangos. 
—Toma, mi cielo. 
—¿Tres nada más? Seis me daba 
usté el año pasao. 
—Pué que sí; pero es que el año 
pasao me costaban dos pesos une» 
calzones y este año me cuestan cua-
tro por mor de la huelga de los sas-
tres... Todo eso tiene que salir de los 
mangos, mi vida. 
¡'Manguito, mangüeeee! 
Poco después se aproxima también 
al carretón la robusta señora de un 
obrero panadero seguida de su prole. 
—A ver los mangos, manguero. 
—Aquí están, caserita: gordos y 
sabrosos como nunca. 
—¿Y cómo? 
—A tres quilos cada uno. 
—¡Ave María! ¿También los mar.* 
gos se han juramentao? 
1—Todo anda juramentao, caserita. 
—Pero esto ya es un ladronicio. 
—¿Qué quiere usté? Todos aprie-
tan. A mí antes me costaba una libra j 
de pan a cinco quilos y ahora me» 
cuesta a doce. j 
—¿Pero qué tiene que ver el pan 
con los mangos? 
—Todo está ligao... SI no le con-
vienen los mangos así, no hay más 
que dejarlos. 
¡Manguito, mangüeeee! 
A continuación se puso al habla con 
el popular vendedor un oficial de car-
pintería, verdadero proletario por ÍO 
numeroso de su prole. 
—¿A cómo va la mercancía, com-
pañero? 
—Cuasi de valde: a tres quilitos na-
da más. 
—Eso quiere decir que ya los obro-
ros carpinteros no podemos comer n! 
mangos. 
—Yo no sé lo que eso quedrá decir, 
pero eso es lo que hay... ¿Usté ve 
esta cama nueva del carretonclt^? 
Pues me costó el doble que una qu» 
le puse hace cinco años. . . ¡Cómo 
están los carpinteros, camará!.. . 
IManguito, mangüeeee! 
Y después de haber presenciado es-
tas escenas no hay más remedio que 
E n f e r m e d a d 
S e c r e t a 
L O U N I C O ES 
S U K U S H 
Prodigioso Remedio 
de la India Inglesa. 
DE VENTA EN SARRA. JOHNSON 
Y PRINCIPALES FARMACIAS 
mm 
L A A L E G R I A D E L V I V I R 
Se disfruta cuando se tieoe un estómago sano que digiere bien. 
Se digiere bien tomando en las comidas, la más afamada agua 
mineral de América: 
iítocéfBhncét) 
/UNICOS IMPORTADORES: 
M A R O y E T T E Y R O C A B E R T I 











































convenir en que hasta los mangos nos 
están dando lecciones de ciencia eco-
nómica, por más que digan los que, al 
desdeñarla, nos han metido en la nía 
yor parte de los actuales conflictos ? 
barullos económicos. 
E l vendedor de mangos también 
quiere vivir. 
M. ALTARE Z MARROIT. 
Del Juzgado de Guardia 
Juez, doctor García Sola, Secreta-
rio, Zenea, Oficial, Bustamante. 
LESIONADO 
Anoche sufrió lesiones de grave-
dad al ser arrollado en Animas y Con 
sulado por el automóvil parteular nú 
mero 1933, el joven Francisco del Bus 
to, de 16 años y vecino de San Mi-
guel y Oquendo. 
E l chauffeur Jesús Rodríguez, T» 
cdno de Galiano 69, fué detenido pof 
la policía. 
Por estimarse el hecho casual que-
dó en libertad. 
LA GUARDIA DE HOJ 
Corresponde al Juzgado de Instruc-
ción de la sección segunda. 
VICTIMA DE UN CARTERISTA 
Viajando en un tranvía del Vedado, 
a Manuel García Hernánde-: vecino 
de Oficios y Muralla, le sustrajeron 
una cartera conteniendo la suma de 
cien pesos, varios documentos perso-
nales y gíi-os por 850 pesos. 
Alimente su Ganado con Pienso ÜON " F O R R A J E R A " H A B A N A " A n d r é s M o n y Hno. C A R L O S I I I , N U M E R O 50. 
NOTA: Admitimos proposiciones parn aeencias. 
\ Aguardiente de Uva Rivera L E A L I V I A R A E S O S T E R R I B L E S D O L O R E S M E N S U A L E S * C O N S U L T E A S U S A M I G A S . 
COMPAÑIA LICORERA CUBANA, S. A. :: CASA: ANGEL FERNANDEZ 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o si e s t á sano, y c ú r e l o si e s t á enfermo, c o n 
Proreedores de 8. M. D. Alfonso XUI. De utilidad pública desde 18M 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
Jl-TO US U% BOTELLAS 0 12 LITEOS, DEYOLflEIiflOSE 25 CTS.P0R LBS ENYASES YAGIOS. I H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4. 
AGUA DE SAN MIGUEL 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S » . — L A M A S F I N A D E M E S A 
T E L E F O N O A.-7621-
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